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El presente Proyecto de Investigación lleva como título “DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA – IMBALL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO, LA LIBERTAD” el cual se desarrolló en el Distrito de Santiago de 
Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad, en el año 
2017. 
La presente investigación consistió en realizar un diseño para el mejoramiento 
de una trocha carrozable existente, la cual no cumple con las características de 
diseño técnico adecuadas, tales como pendiente longitudinales y transversales, 
anchos de calzada, obras de drenaje, señalización, etc. 
Se planteó el diseño para el mejoramiento de la carretera con la finalidad de 
satisfacer las necesidades actuales de las poblaciones involucradas en el 
proyecto, el desarrollo consiste en realizar el diseño geométrico en planta, perfil 
y secciones transversales de acuerdo a la norma vigente DG 2014, el diseño de 
la capa de rodadura se planteó un tratamiento superficial con micropavimento, el 
diseño de obras de arte y establecimiento de las señales de tránsito, etc. 
La longitud total del trazo es de 7.756 km dentro del cual se encuentran diversas 
obras de arte. 














The present Research Project is entitled "DESIGN FOR THE IMPROVEMENT 
OF THE ROAD IN THE TRAM: CAYPANDA - IMBALL DISTRICT OF SANTIAGO 
DE CHUCO, PROVINCE OF SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD" which was 
developed in the Santiago de Chuco Distirto, Province of Santiago de Chuco, 
Department La Libertad, in 2017. 
The present research consisted in designing an existing carriageway, which does 
not comply with the appropriate technical design characteristics, such as 
longitudinal and transverse slopes, road widths, drainage works, signs, etc. 
The design was proposed for the improvement of the road in order to meet the 
current needs of the populations involved in the project, the development consists 
of realizing the geometric design in plan, profile and cross sections according to 
the current standard DG 2014, The design of the tread was proposed a surface 
treatment with micropayment, the design of works of art and establishment of 
traffic signals, etc. 
The total length of the stroke is 7,756 km. Within which are various works of art. 
 














1.1. Realidad problemática 
Los caseríos de Caypanda e Imball están ubicados al sur del Distrito de Santiago 
de chuco, Dichos Caseríos en la actualidad cuentan con una única vía de acceso 
la cual es una trocha carrozable que se encuentra en mal estado, lo cual limita 
el desarrollo económico de la población del lugar de influencia, ya que la principal 
actividad económica de los caseríos de Caypanda e Imball es la agricultura, al 
contar con una vía de acceso que está en precarias condiciones limita a los 
pobladores a transportar sus productos en grandes proporciones. 
 
La vía de acceso al lugar, actualmente se encuentra en mal estado debido a que 
no cumple con las especificaciones técnicas de la norma (DG-2014); no cuenta 
con un sistema de drenaje adecuado, las fuertes precipitaciones en el lugar en 
épocas de invierno han ocasionado que algunas de las obras de arte construidas 
anteriormente estén en precarias condiciones (Foto N°10), el ancho de calzada 
varía de 3m a 5m (Foto N° 3), debido a que el terreno en el caserío de Imball es 
bastante accidentado se tienen tramos con pendientes mayores al 10% (Foto N° 
7-8), además no cumple con los radios de giro adecuados (Foto N°11).  
 
Esto obliga a transportar los productos agrícolas y ganaderos en pequeñas 
proporciones hacia los mercados más cercanos ubicados en la Ciudad de 
Santiago de Chuco, otro problema es que la vía no cuenta con la señalización 
necesaria, lo cual hace que los transportistas que utilizan esta vía estén en 
constante riesgo de que ocurra algún accidente.  
 
El mejoramiento de la carretera es una necesidad prioritaria para la población de 
dichos caseríos, esta carretera cuenta con una longitud total de 7.6 Km, la cual 
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La zona en estudio abarca a los caseríos de Caypanda e Imball, ubicados en la 
zona rural del Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, 
departamento de La Libertad. 
SISTEMA DE COORDENADAS UTM 
Coordenadas Caypanda : 810179.43 E.  9088827.34 N. 
Coordenadas Imball : 810674.96 E.  9085272.34 N. 
 
El distrito de Santiago de Chuco abarca una superficie de 1073.63 Km2, ubicada 
a 163 Km de la ciudad de Trujillo y se llega en 3 horas de viaje aproximadamente, 
Se encuentra a una altitud de 3099 m sobre el nivel del mar. 
Departamento : La Libertad 
Provincia : Santiago de Chuco 
Distrito : Santiago de Chuco 
Caseríos : Caypanda Imball 
Región Natural : Sierra 
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Extensión y límites  
Los caseríos que comprende el proyecto cuentan con los siguientes límites: 
Por el Norte              : Caserío de Uningambalito  
 
Por el Sur            : Caserío de Punchaypampa  
 
Por el Este   : Caseríos de Alamarca y Cancate  
 




































































Fuente: Elaboracion propia 
Accesibilidad  
La principal red de penetración a la Sierra de La Libertad, es la carretera PE10A, 
la cual conecta a La Provincia de Santiago de Chuco con la Provincia de Trujillo, 
constituyéndose el primer corredor económico de la región. Actualmente se 
encuentra a nivel de pavimento. 
La Provincia cuenta con vías importantes como la interprovincial LI 121, que 
conecta a la Provincia de Santiago de Chuco con la Provincia de Virú (La 
Libertad) 
Para acceder a los caseríos de Caypanda e Imball desde Trujillo, se tiene la 
siguiente ruta: 
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Fuente: Elaboracion propia  
 
Cuadro de vía de acceso 
TRAMO DISTANCIA TIEMPO CARRETERA VEHÍCULO 
TRUJILLO-CHAO 65.9 Km 1:11 min ASFALTO 
TODO TIPO DE 
VEHICULO CHAO-
CAYPANDA 
110 Km 2:03 min AFIRMADO 
Fuente: Elaboracion propia  
El recorrido total es de 175 Km. aproximadamente y el tiempo de recorrido desde 
Trujillo hasta Los caseríos Caypana e Imball, tres horas y once minutos. 
 
Clima 
Desde el punto de vista de la pluviosidad, como en toda la región andina del 
Perú, se divide en dos estaciones muy marcadas: una de lluvias 
abundantemente fuertes durante los meses de noviembre a abril, y otra estación 
de sequía relativa durante el resto del año. A partir de la información consignada 
por la Estación Cachicadan – Santiago de Chuco, se tiene que el histórico 
pluviométrico, en los últimos diez años, se han verificado variaciones 
significativas, con una disminución de precipitaciones que se da entre los años 
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2003 y 2005, situación que se ha revertido, en beneficio del agro de la provincia 
de Santiago de Chuco, desde el año 2010 hasta la actualidad. 
 
Respecto a la zona de influencia, teniendo en cuenta que los caseríos de 
Caypanda e Imball, se encuentra en la región Suni, y de acuerdo al Mapa de 
Unidades Climatológicas Santiago de Chuco, se puede establecer que en la zona 
donde se realizará el estudio tiene un clima semiseco, semifrío y húmedo, tal 
como se muestra en el Mapa de Unidades Climatológicas Santiago de Chuco, 
elaborado por el Gobierno Regional de La Libertad, a través de La Gerencia 
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Por lo 
que se deberá tomar en cuenta para el diseño de las infraestructuras 
proyectadas.  
  




La Provincia de Santiago de Chuco y específicamente el Distrito de Santiago de 
Chuco, tiene un territorio accidentado, cuya causa se encuentra en la Cordillera 
Central de los Andes, que la atraviesa longitudinalmente de SE a NO, a lo largo 
de una extensión aproximada de 166.7 km. 
La topografía del lugar de estudio varía entre ondulada – accidentada y muy 
accidentada. 










Fuente: Elaboracion propia  
Suelos  
El suelo de la zona de estudio se caracteriza en cierto tramo por ser grava limosa 
y limo y arcillosa con abundante material agrícola y orgánico; con color pardo 
oscuro debido a los climas de la región suni. También se evidencia cierto tramo 
rocoso en un pequeño tramo de la zona en estudio. 
Altitud del Proyecto 




La población beneficiada por el proyecto en estudio son los habitantes de los 





                     fuente: INEI 
Infraestructura de servicios  
 Salud 
En la Provincia de Santiago de Chuco, los servicios de salud están limitados, por 
la categoría y cobertura de los centros de salud, que en la mayoría de los casos 
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están ubicados en las capitales de los distritos y en algunos centros poblados. 
La máxima categoría es la de Hospital de Apoyo César Vallejo. 
En la actualidad los caseríos de Caypanda e Imball no cuentan con un Puesto 
de Salud, por lo que la población se ve obligada a concurrir a la ciudad de 
Santiago de Chuco, lugar donde existe y se encuentra el Hospital de Apoyo 
César Vallejo. 
 
 Educación  
El caserío de Imball solo cuenta con educación inicial por lo que los alumnos de 
educación primaria reciben su educación en el caserío de Caypanda, Los 
alumnos de educación secundaria de los caseríos aledaños se movilizan 
caminando hasta en caserío El Zuro donde se encuentra el Colegio “Luis Felipe 
De La Puente Uceda N° 80566”. 
 
 Institución educativa del caserío de Imball 
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Fuente: Elaboracion propia 
 
 Servicios Básicos 
 Vivienda 
Los materiales que se emplean en la construcción de sus viviendas son 
rústicos, las paredes son de tapial, los techos de estructura de madera y 
cobertura de paja, calima y teja en algunos casos, puertas y ventanas de 
madera y el piso de las viviendas es de tierra. 
 
Viviendas de material rústico  
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 Agua potable 
Tanto los caseríos de Caypanda como el caserío de Imball cuentan 
con el servicio de agua potable 
 Saneamiento 
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Los pobladores de ambos caseríos en su mayoría cuentan con 
letrinas de hoyo seco. 
 Electrificación 
Los caseríos donde se está realizando el estudio cuentan con el 
servicio de electrificación  
Instalaciones de electrificación 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Aspectos económicos 
La economía de la población de los caseríos de Caypanda e Imball depende 
básicamente de la agricultura y crianza de animales, siendo los principales 
cultivos: cebada, trigo, haba, arveja, lenteja entre otros. Así mismo, las amas de 
casa realizan crianza de animales como ganado vacuno, ovino, caprino, porcino 
y animales menores en pequeña escala (cuyes, gallinas) lo que ayuda al 
sustento del hogar. 
Actividad agrícola: 
La agricultura de la Provincia de Santiago de Chuco, como gran parte de 
agricultura andina, es de subsistencia. De acuerdo a información del Censo 
Agropecuario de 2012, La Provincia de Santiago de Chuco posee 41,445.82 Ha, 
de las cuales 8,155.34 ha se ubican en el Distrito de Cachicadan, donde 6,328.16 
Ha corresponde a terrenos agrícolas. 
También posee extensos bosques de eucalipto y otros, cuyo producto maderero 
es comercializado a las mineras afincadas en la Provincia. 




La Provincia de Santiago de Chuco, dada su importante dotación de suelos para 
pastos, ha mantenido del tiempo una vocación ganadera en las especies de 
vacunos, caprinos. Ovinos y porcinos fundamentalmente, además de la crianza 
de animales menores como cuyes, gallinas y patos. 
Históricamente, El Distrito de Santiago de Chuco, ha sido una zona productora y 
comercializadora de ganado, básicamente de ganado vacuno, dirigido hacia 
mercados externos como Chimbote, Trujillo y Santiago de Chuco. Su auge 
decayó después de la Reforma Agraria, perdiéndose la pureza de la raza, hasta 
devenir en productor de ganado criollo de bajo rendimiento. Su actual nivel de 
saca mensual, de todo tipo de ganado, fluctúa desde 121 cabezas mensuales 
hasta un máximo de 243 aproximadamente, teniendo un total anual de 1683 
unidades en el año 2012. Actualmente sus principales mercados externos son 
Chimbote y Trujillo. 
Actividad Minera: 
La provincia de Santiago de Chuco, tiene importantes recursos minerales, 
especialmente los ubicados en los distritos de Quiruvilca, Angasmarca y 
Santiago de Chuco, donde existen minas de Oro, Plata, Plomo, Antimonio, 
Carbón de piedra y otros minerales aún sin explotar. Es la principal provincia 
minera de la región con una producción anual de 12.1 tn de oro. 
Esta actividad no se da en los centros poblados del área de influencia del 
proyecto, pero se tiene referencia que algunos pobladores trabajan para 
empresas mineras. 
Actividad Pesquera: 
La Provincia es poseedora de muchos ríos y espejos de agua, repartidos a lo 
largo y ancho de su territorio. 
En el Distrito de Santiago de Chuco, la crianza de trucha, se da de manera 
artesanal, básicamente para subsistencia. 
 
1.2. Trabajos previos  
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 Esquivel Nuñes, Segundo y Quiñones Cruz, James (2014) 
“Estudio para el mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado entre 
las localidades de Suruvara y la Cuchilla, Distrito de Santiago de 
Chuco - Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad” 
La tesis se desarrolló en el Distrito de Santiago de chuco cerca del lugar 
donde se realizará el presente proyecto, este proyecto tiene como finalidad 
realizar el estudio para el mejoramiento del tramo Suruvara – La Cuchilla 
para lograr un mayor desarrollo en los caseríos. 
Para cumplir con el objetivo de este proyecto se ha realizado el estudio 
técnico para el diseño en donde se realizó el respectivo levantamiento 
topográfico, los estudios de suelos, el diseño geométrico de la vía, el 
análisis de costos y presupuestos y el estudio de impacto ambiental. 
 
 Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (2011) 
“CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE IROS - CANCATE, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD” 
En el perfil técnico se realizó la “Construcción trocha carrozable Iros - 
Cancate”, El punto de inicio es en el sector Iros, donde inicia el tramo del 
presente proyecto,  El perfil se realizó para brindar una mejor calidad de 
vida para los pobladores de la zona, reflejándose en la disminución de 
tiempo en el transporte de sus mercaderías e insumos agrícolas hacia 
mercados de la cuidad de Santiago de Chuco, contribuyendo así a un mayor 
incremento en las ganancias de sus productos y mejorando su calidad de 
vida. 
 
 Abad Vela, Cesar y Rodríguez Tovalino, Oscar – (2015) “Diseño 
para el mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado entre las 
localidades de las Manzanas y Quillupampa, Distrito de Angasmarca, 
Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”. En su tesis se busca 
mejorar el desarrollo socio-económico de la población beneficiaria con este 
proyecto. La zona presenta una topografía y pendientes muy pronunciadas, 
este tipo de topografía característica del lugar donde se realizará el 
presente proyecto. 




 García Alva, Freddy y Moreno Linares, Percy (2014) “Diseño de la 
carretera tramo Alto Paraíso – empalme Chinchinvara, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”. 
Esta tesis fue desarrollada con el fin de realizar el diseño de la carretera 
Alto Paraíso – Empalme Chinchinvara, La cual también beneficia a los 
caseríos de Suruvara y Caumayda, Dicho diseño se realizó utilizando las 
normas que rigen en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  
 
 Lázaro Bazán, Ruth y Liñán Ponte, Oscar (2014) “Diseño para el 
mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera Angasmarca – Las 
Manzanas – Colpa Seca, Distrito de Angasmarca – Provincia de 
Santiago de Chuco – Región La Libertad”. En este proyecto de 
investigación se aplica la teoría sobre el diseño geométrico y estructural 
para el mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
En el trabajo de investigación se ha tomado en cuenta la siguiente información: 
 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). “Manual 
de Carreteras DG – 2014”. Es un documento normativo que organiza y 
recopila las técnicas y procedimientos para el diseño vial, en función a su 
concepción y desarrollo, y acorde a determinados parámetros. Abarca la 
información necesaria y los diferentes procedimientos, para la elaboración 
del diseño geométrico de los proyectos, de acuerdo a su categoría y nivel 
de servicio, en concordancia con la demás normativa vigente sobre la 
gestión de la Infraestructura vial.  
 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012), “Manual de 
hidrología, hidráulica y drenaje” indica, el estudio de hidráulica y drenaje 
se recomienda iniciarse después de aprobarse el Proyecto de Diseño 
Geométrico, y es de actividad obligatoria la inspección insitu del drenaje 
pluvial. El drenaje transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar 
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adecuadamente el agua superficial que intercepta su infraestructura, lo cual 
discurre por cauces naturales o artificiales, en forma permanente o 
transitoria a fin de garantizar su estabilidad y permanencia. 
 
 Ricardo López Cualla (2012). “Elementos de Diseño para 
Acueductos y Alcantarillados”. Da claros ejemplos y diseños de una red 
de alcantarillado, periodo de diseño, población de diseño, consumo de 
agua, fuentes de abastecimiento, obras de captación, bombas y estaciones 
de bombeo y transporte de agua. 
 
 Villalaz (2011) “Mecánica de Suelos y cimentaciones” nos habla 
que para determinar las propiedades de un suelo en laboratorio es 
primordial contar con muestras representativas del suelo, en la cual abarca 
la realización de ensayos son análisis de granulometría, límites de 
consistencia, clasificación SUCS, clasificación AASHTO, contenido de 




1.4. Formulación del problema 
¿Qué características deberá tener el "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD”, para desarrollar un proyecto que permita atender las necesidades 
de transporte apropiados contribuyendo a la Integración, Desarrollo Socio-
económico, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las 
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1.5. Justificación del estudio 
La construcción de carreteras son una necesidad básica porque constituyen los 
ejes fundamentales para la integración de los pueblos y ciudades, el "DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO, LA LIBERTAD".  Se realizará debido a que la comunidad tiene 
interés en resolver esta situación de déficit en vías de comunicación, limitando 
así la explotación de áreas productivas y el intercambio comercial de manera 
eficiente y que permita traslado de productos a los mercados más cercanos. 
 
La ejecución de este proyecto permitirá el fácil acceso al Caserío de Imball, pues 
el morador, en su condición de agricultor, tendrá la facilidad para efectuar el 
comercio de sus productos. Además, permitirá reducir los tiempos de transporte 
y brindar comodidad durante el viaje. 
 
Este proyecto traerá beneficios en educación, tanto para los alumnos, docentes 
y padres de familia que tendrán mayor facilidad de acceso hacia sus centros de 
estudio. Además, en cuanto a salud las emergencias de los pobladores podrán 
ser atendidas de manera más rápida, eficiente y segura por cualquier molestia o 
accidente que pueda presentarse. 
 
1.6. Hipótesis  
El “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: 
CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD", cumple con las características 
establecidas por las normas vigentes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con el objeto de lograr una vía eficiente y optimizada en su 
costo, que beneficie a la población de la zona de intervención, así como al 
traslado de vehículos de carga que transiten por esta vía. 
 




1.7.1 Objetivo General: 
Realizar el Diseño para el mejoramiento de la carretera en el tramo: Caypanda-
Imball, distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, La 
Libertad, empleando el Manual de Diseño de Carreteras DG-2014. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
 Realizar el levantamiento topográfico en la carretera de estudio 
 
 Efectuar el estudio de mecánica de suelos. 
 
 Realizar el estudio Hidrológico para el diseño de obras de arte.  
 
 Elaborar el Diseño Geométrico de la carretera de acuerdo a la 
normatividad vigente del MTC.  
 
 Definir el Estudio de Impacto Ambiental garantizando el compromiso y 
cuidado del Medio Ambiente. 
 
 Realizar el estudio de costos y presupuestos  
 
II. METODO 
2.1. Diseño de Investigación 
El diseño es no experimental, así que se utilizará el diseño descriptivo y por ello 






M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la cantidad de 
población Beneficiada. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
M                O 
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2.2. Variables, Operacionalización. 
Variable Definición 








Intervalo      
(msnm)      
     Perfiles longitudinales Intervalo (km) 
   Vista en planta y secc. intervalo 
  
Consiste en 




estructurales de la 
carretera con 
variaciones en el 
eje transversal, 
ampliación de 
curvas y cambios 
en las 
características de 
la superficie de 
rodadura respecto 
al diseño original 
de la carretera con 






El diseño de la carretera a 




Hidrológico, Estudio de 
Mecánica de Suelos, 
Diseño Geométrico de la 
carretera, Estudio de 
Impacto Ambiental, 
Elaboración de 
Presupuesto de Obra.  
 
Ángulo de inclinación 
del terreno 
Intervalo    
  
  
Estudio de suelos 






















C.B.R Razón (%) 
Densidad máxima 




Precipitaciones Intervalo mm 






Caudal de escorrentía 
Intervalo  
m3/s 
    pendiente Intervalo mm 
  



























  Pendiente Máxima 
Intervalo  
% 
      Bombeo Intervalo % 
      Peralte Intervalo % 




      
Talud de Corte Intervalo % 
   Impacto Impacto positivo Razón (+) 
   Ambiental  Impacto negativo Razón (-) 
      
Elaboración del 
análisis de costos y 
presupuesto 
Metrado 
Intervalo      (m, 
m², m³)       
      Costo directo Intervalo    (S/.) 
      Costo indirecto Intervalo    (S/.) 
      Gastos generales Intervalo    (S/.) 
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2.3. Población y muestra 
Debido a tratarse de una investigación descriptiva no se trabaja con muestra. La 
población es el "Diseño para el mejoramiento de la carretera en el tramo: 
Caypanda-Imball, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de 
Chuco, La Libertad" 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 




 Estación Total 
 Prismas 
 Winchas 






Equipo de Oficina: 
 Computadora 
 Cámara Fotográfica 
 Fuentes: 
 Manual de Carreteras. 
 Manual para el diseño geométrico DG-2014  
 Libros y Tesis 
 Archivos de la Municipalidad Provincial de Santaigo de chuco. 
 Normas técnicas para el Diseño de carreteras. 
 Informantes: 
Se contará con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Chuco, pobladores de los caseríos en estudio, docentes y 
asesores de la Universidad César Vallejo. 




2.5. Método de análisis de datos. 
Para el procedimiento de los datos se usarán programas especializados como: 
AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, S10 Costos y Presupuestos. Se contará con el apoyo 
de un asesor especializado en la línea de investigación para el análisis de datos. 
 
2.6. Aspectos éticos  
El investigador se compromete a poner en práctica los valores morales y buenas 
costumbres, además de cuidar el medio ambiente. 
 
III. RESULTADOS 
3.1. Estudio Topográfico 
3.1.1. Generalidades 
El principal objetivo del levantamiento topográfico es establecer la geometría del 
terreno, incluyendo las características naturales como también las que haya 
hecho el ser humano, también se describen las cotas de los relieves para luego 
llevarlos a gabinete y representarlos en planos topográficos, los cuales son 
representación a escala de una porción de la superficie terrestre. 
El levantamiento del presente proyecto se realizó con GPS Geodésico.  
3.1.2. Ubicación  
Luego de realizado el reconocimiento de la zona en estudio, se determinó la 
ubicación in situ de los puntos inicial y final, con el objetivo de determinar una 
longitud real aproximada del tramo en estudio. 
 
 Punto inicial 
El tramo de estudio tuvo como punto de inicio en el caserío de Caypanda con 
coordenadas UTM: 




fuente: elaboración propia 
Este: 810172.7830 
Norte: 9088835.8600 
Altura: 3746.241 msnm 
 Punto final 
El punto final del tramo en estudio se ubicó en el caserío de Imball con 
coordenadas UTM: 
 
fuente: elaboración propia 
Este: 810732.4702 
Norte: 9085427.0364 




3.1.3. Reconocimiento de la zona 
Antes de realizar el levantamiento topográfico se efectuó una inspección rápida 
y critica del terreno, determinando la ubicación del alineamiento del tramo en 
estudio, donde se vio que en la ejecución de la vía no se tuvo buen criterio ni se 
cumplió con lo establecido por el manual de carreteras, con radios de giro no 
adecuados para el caso de las curvas horizontales y con pendientes muy 
elevadas dificultando la transitabilidad. Su suelo a lo largo de la vía es variado 
presentando tramos con limos, arcilla y grava y también cierto tramo con 
existencia de roca. 
El reconocimiento de terreno también tiene por objetivo determinar el eje 
longitudinal de la vía a proyectarse y también determinar las zonas donde se 
construirán las obras de arte. 
El reconocimiento de la zona se realizó con recorrido en camioneta; viendo en 
ella un terreno ondulado, con partes accidentadas, con pendientes elevadas y 
drenajes en mal estado, por lo cual se realizará el diseño según las normas 
vigentes. 
 
3.1.4. Metodología de trabajo 
3.1.4.1. Personal: 
Conformado por: 
- 01 Topógrafo 
- 01 Asistente de topógrafo 
- 02 Ayudantes 
- Tesista 
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Fuente: elaboración propia 
 
3.1.4.2. Materiales y equipos: 
 
- GPS Diferencial 
- Receptor de doble frecuencia en modo RTK 
- Antena doble frecuencia  
- Tres receptores radio-modem  
- Cámara fotográfica 
- Una camioneta 













fuente: elaboración propia 
 
3.1.5. Procedimiento. 
3.1.5.1. Levantamiento topográfico en la zona. 
Los trabajos empezaron en el Punto donde se realizó la instalación del receptor 
de doble frecuencia en el km 0+480 en caserío de Caypanda. 
Se geo-referenció los equipos haciendo uso del GPS Navegador para determinar 
las coordenadas UTM. Las cuales fueron: 9088928.3720 N y 809712.2180 E. 
El receptor fijo se situó sobre un punto de la red básica de coordenadas 
conocidas. Este vértice se denominó como vértice de referencia. El método de 
trabajo consistió en colocar un GPS fijo de referencia y tres GPS en movimiento. 




fuente: elaboración propia 
 
3.1.5.2. Sistema de unidades 
El sistema de unidades que se utilizara en todos los trabajos topográficos es el 
Sistema Métrico Decimal. 
- Medidas Angulares: Grados (º), Minutos (‘) y Segundos (‘‘). 
- Medida de Longitud: Kilómetros (Km), Metros (m), Centímetros (cm) o 
Milímetros (mm), según corresponda. 
3.1.5.3. Sistema de referencia 
El sistema de referencia permite asignar coordenadas a puntos sobre la 
superficie terrestre; todos los trabajos estarán referidos a este sistema. 
El sistema de referencia a utilizar es WGS84 (World Geodetic System 84) cuyos 
parámetros están dados por una terna rectangular (X, Y, Z); dos de sus ejes 
representa un plano horizontal (Sur-Norte y Oeste-Este, según la cuadricula 
UTM-WGS84 de IGN); en donde se ve proyectada ortogonalmente todos los 
detalles del terreno; el tercer eje está dada por la elevación; representado por 
curvas de nivel, por perfiles y secciones transversales. 
3.1.5.4. Geo-referenciación  
La geo-referenciación se realizó in situ utilizando un GPS Navegador, 
estableciendo coordenadas UTM; en el presente proyecto solo se geo-referencio 
el punto donde se estacionó el Receptor de doble frecuencia (en modo RTK) y 
la antena de doble frecuencia. 




3.1.5.5. Levantamiento topográfico de la zona en estudio 
El levantamiento topográfico se realizó mediante el sistema de GPS utilizando el 
método cinemático en tiempo real RTK (Real Time Kinematic). Para este 
levantamiento se utilizó un receptor de doble frecuencia, antena de doble 
frecuencia, tres receptores con equipo de radio-modem, dos trípodes rígidos y 
una wincha. 
El levantamiento topográfico se realizó en un solo día, luego de obtener la 
información en campo se procedió al trabajo en gabinete. 
 
3.1.6. Trabajo de gabinete 
3.1.6.1. Procesamiento de la información de campo y dibujo de 
planos 
Terminado el trabajo en campo se procede a obtener los datos almacenados los 
receptores móviles, extrayendo la información que incluye las coordenadas Este, 
Norte, Cota y descripción de las características del punto medido; luego se 
guardaron en un Excel con formato CSV delimitado por coma, teniendo las 
siguientes características; Punto, Norte, Este, Altura y Descripción (PNEZD). 
Se exportaron los datos al AutoCAD Civil 3D 2018 y se procedió a realizar lo 
siguiente: 
- Se creó el plano de curvas de nivel. 
- Se dibujó el eje en planta. 
- Se construyeron las curvas horizontales existentes en la carretera. 
- Se construyó el perfil longitudinal de la vía existente. 
- Ya luego con los planos obtenidos se procede a realizar el diseño 
geométrico tanto en planta como en perfil de acuerdo a la DG-2014. 
 
 Curvas de Nivel 
Las curvas de nivel fueron modeladas en el software AutoCAD Civil 3D a través 
de la inclusión del grupo de puntos obtenidos del levantamiento topográfico. 
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Estas tienen como objetivo mostrar los detalles en elevación del relieve y mostrar 
un modelo tridimensional, en el presente proyecto se utilizó una equidistancia de 
2 metros, estableciéndose curvas menores cada dos metros y curvas mayores 
cada 10 metros. Las curvas de nivel se muestran a través de la vía existente 
como también por lugares donde se proyectó el posible nuevo eje de la vía. 









Fuente: Elaboración propia 
 Trazo de Poligonal 
Es una poligonal abierta, empieza en puntos de diferentes coordenadas y 
elevaciones, es necesario que se determine las coordenadas de los PI así como 
de los ángulos I1 que se generan al trazarla. 
 Perfil Longitudinal 
El perfil longitudinal sirve para establecer el relieve y accidentes topográficos por 
donde pasara el alineamiento propuesto, de esta manera se puede ver posibles 
cortes o rellenos. 
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Perfil longitudinal del proyecto 
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3.2. Estudio de mecánica de suelos y cantera. 
3.2.1. Estudio de suelos. 
3.2.1.1. Alcance. 
El estudio de mecánica de suelos servirá para la determinación de las 
propiedades físicas y químicas, permitiéndonos obtener el comportamiento 
mecánico del suelo en estudio, la composición de cada estrado y también 
encontrar la ubicación de la capa freática de cada excavación. 
 
3.2.1.2. Objetivo. 
Determinar las características físicas y mecánicas de los suelos de fundación 
existentes en el eje proyectado para el proyecto denominado: "DISEÑO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO, LA LIBERTAD" 
3.2.1.3. Descripción del proyecto 
Los estudios de mecánica de suelos realizados para el proyecto "DISEÑO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO, LA LIBERTAD" son solo para esta área de estudio, no se podrá 
aplicar para otros sectores o fines. 
 
 Ubicación  
Distrito: Santiago de Chuco 
Provincia: Santiago de Chuco  
Departamento: La Libertad 
 Características locales 
La zona en estudio se ubica en el distrito de Santiago de Chuco; los 
caseríos que integran la carretera de estudio son Huayatan e Imball. 
Geográficamente el tramo de nuestro proyecto está ubicado en la 
sierra de la región La Libertad. 
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3.2.1.4. Descripción de los trabajos. 
Las exploraciones del suelo en la carretera en estudio fueron mediante la 
ejecución de pozos exploratorios de medidas de 1.00 * 1.00 m. a “cielo 
abierto” y a una profundidad mínima de 1.50 metros, identificando los 
estratos y sus espesores. 
 Determinación del número de calicatas y ubicación  
Para la determinación del número de calicatas se ha tomado en cuenta el 
Manual de Carreteras: Suelos, Geología y Pavimentos; Capitulo IV: Suelos 
del MTC. 





Carreteras de Bajo 
Volumen de Transito: 
carreteras con un 
IMDA ≤ 200 veh/día, 
de una calzada. 
1.50 m respecto al 
nivel de subrasante 
del proyecto. 
1 calicata x 
km 
Las calicatas se 
ubicarán 
longitudinalmente 
en forma alternada 
 
 Determinación del número de ensayos de CBR 
Para la determinación del número de Ensayos de CBR el Manual de 
Carreteras: Suelos, Geología y Pavimentos; Capitulo IV: Suelos del 
MTC determina lo siguiente: 
 
TIPO DE CARRETERA Numero de CBR 
Carreteras de Bajo 
Volumen de Transito: 
carreteras con un 
IMDA ≤ 200 veh/día, 
de una calzada. 
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 Ubicación de Calicatas 
Los pozos exploratorios o calicatas fueron distribuidos a lo largo de la 
vía en las siguientes ubicaciones: 
UBICACIÓN  CALICATA KILOMETRAJE MUESTRA 
PROFUNDIDAD 
(m) 
Caypanda C - 1 km 01+000 E-1 1.5 
Caypanda C - 2 km 02+000 E-2 1.5 
Caypanda C - 3 km 03+000 E-3 1.5 
Caypanda C - 4 km 04+000 E-4 1.5 
Caypanda C - 5 km 05+000 E-5 1.5 
imball  C - 6 km 06+000 E-6 1.5 
imball  C - 7 km 07+000 E-7 1.5 
imball  C - 8 km 07+756 E-8 1.5 
Caypanda C - x km 01+800 E-9 1.5 
 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
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 Tipos de ensayos a ejecutar 
Las muestras representativas fueron sometidas a estudio en el 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE LA UCV FILIAL 
TRUJILLO bajo las normas de la American Society For Testing and 
Materials (A.S.T.M.) Los ensayos realizados en laboratorio tienen 
como fin determinar las propiedades de los suelos tanto físicas como 
mecánicas del suelo; siendo los ensayos realizados los mencionados 
a continuación: 









Muestra ( Kg) 









suelo del Tramo. 
Contenido de 
Humedad 
Clasificación   D2216 3 
Determinar la 
Cantidad de agua 
en el Suelo 




Cantidad de Agua 
entre los estados 





Límite Plástico Clasificación T90 D4318 3 





agua entre los 
estados líquido y 
plástico 




agua por encima 
del cual el suelo 





Clasificación T180 D1557 3 
Determinar la 
relación entre el 
contenido de 
Agua y peso 
Unitario de los 
suelos. 
CBR Clasificación T193 D1883 3 
Hallar la 
capacidad 
de carga, permite 
inferir el módulo 
resiliente y el 
espesor de las 
capas 
 
 Descripción de Calicatas. 
 Calicata Nº 01 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 55.61 de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo CL y en el sistema AASHTO como un suelo A-7-6(9) y con un 
contenido de humedad de 18.47 %. CBR al 95% de máxima 
densidad seca de 9.63 %. 
Ubicada en el Km 01+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 




 Calicata Nº 02 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 65.46% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo ML y en el sistema AASHTO como un suelo A-6(7) y con un 
contenido de humedad de 12.44%. 
Ubicada en el Km 02+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 
 Calicata Nº 03 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 62.01%% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo ML y en el sistema AASHTO como un suelo A-7-6(7) y con un 
contenido de humedad de 14.46%. 
Ubicada en el Km 03+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 
 Calicata Nº 04 
E-1 – 1.50 m Material granular. Excelente a bueno como subgrado. 
Con un 34.28% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo SM y en el sistema AASHTO como un suelo A-2-4(0) y con un 
contenido de humedad de 6.28%. CBR al 95% de máxima densidad 
seca de 26.26 %. 
Ubicada en el Km 04+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 
 Calicata Nº 05 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 43.63% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo SM y en el sistema AASHTO como un suelo A-4(1) y con un 
contenido de humedad de 7.97% 
Ubicada en el Km 05+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 





 Calicata Nº 06 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 50.18% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo ML y en el sistema AASHTO como un suelo A-4(2) y con un 
contenido de humedad de 17.55% 
Ubicada en el Km 06+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 
 Calicata Nº 07 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 43.96% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo SM y en el sistema AASHTO como un suelo A-4(0) y con un 
contenido de humedad de 12.13%. CBR al 95% de máxima densidad 
seca de 24.33 %. 
Ubicada en el Km 07+000, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 
 Calicata Nº 08 
E-1 – 1.50 m Material limo arcilloso. Pobre a malo como subgrado. 
Con un 69.15% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un 
suelo CL y en el sistema AASHTO como un suelo A-7-6(13) y con un 
contenido de humedad de 18.88% 
Ubicada en el Km 07+600, lado derecho del tramo. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
 Perfil Estratigrafico 
Se muestra los perfiles estratigráficos de cada calicata explorada en 
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CALICATA N° 1 CALICATA N° 2 CALICATA N° 3 
Clasificación SUCS: CL Clasificación SUCS: ML Clasificación SUCS: ML 






CALICATA N° 4 CALICATA N° 5 CALICATA N° 6 
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CALICATA N° 7 CALICATA N° 8 CALICATA N° 9 ( CANTERA) 
Clasificación SUCS: SM Clasificación SUCS: CL Clasificación SUCS: GM 
   
 
3.2.2. Estudio de cantera 
Se conoce como cantera al “deposito natural de material apropiado para ser 
utilizado en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de 
las canteras. 
3.2.2.1. Identificación de la cantera 
 Nombre de la cantera: Cantera “Caypanda” 
 Ubicación de la cantera: Ubicada a 1.8Km aproximadamente del 
punto de inicio de la carretera en estudio. 
 Forma de explotación: La extracción se realiza con maquinaria 
pesada como cargadores frontales y retroexcavadoras para extraer el 
material, y volquetes de 10 a 15 m3 para transportarlo hacia el lugar donde 
se utilizará el material. 
 
3.2.2.2. Evaluación de las características de la cantera 
E-1 – 1.50 m Material granular. Excelente a bueno subgrado. Con un 
25.27% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un suelo GM y 
en el sistema AASHTO como un suelo A-2-7 (1) y con un contenido de 
humedad de 4.74%, CBR al 95% de máxima densidad seca de 35.75 %. 
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Ubicada en el Km 01+800 aproximadamente del tramo de la carretera en 
estudio. 
Se halló un solo estrato en la profundidad de 1.5m 
Cuadro de resumen de calicatas  
N° Descripción del 
Ensayo 
Unidad C01 C02 C03 C04 
E01 E01 E01 E01 
1 Granulometría 
1.01 N°3/8” % 94.65 97.68 96.60 78.37 
1.02 N°1/4” % 94.40 96.33 95.65 75.50 
1.03 N°4 % 93.45 95.28 94.64 73.60 
1.04 N° 10 % 86.60 92.02 90.19 67.83 
1.05 N° 40 % 73.88 84.73 90.93 53.80 
1.06 N° 60 % 67.69 79.91 75.63 46.86 
1.07 N° 200 % 55.61 65.46 62.01 34.28 
2 Contenido de Humedad % 18.47 12.44 14.46 6.28 
3 Límite Líquido  % 44 37 41 34 
4 Límite Plástico  % 24 25 27 25 
5 Índice de Plasticidad  % 20 12 14 9 
6 Clasificación 
SUCS 
 CL ML ML SM 
7 Clasificación AASHTO  A-7-6(9) A-6 (7) A-7-6 (7) A-2-4(0) 
8 CBR 
8.01 Máxima Densidad Seca Gr/cm3 1.767 - - 1.990 
8.02 Óptimo C.Humedad % 14.74 - - 8.62 
8.03 CBR al 100% % 11.42 - - 32.37 
8.04 CBR al 95% % 9.63 - - 26.26 
9 Nivel Freático Mts. - - - - 
 
N° Descripción del 
Ensayo 
Unidad C05 C06 C07 C08 
E01 E01 E01 E01 
1 Granulometría 
1.01 N°3/8” % 84.16 88.22 82.85 98.85 
1.02 N°1/4” % 81.75 86.12 80.73 98.26 
1.03 N°4 % 80.10 84.65 76.63 97.77 
1.04 N° 10 % 75.09 80.17 72.60 96.04 
1.05 N° 40 % 63.14 69.61 61.05 86.74 
1.06 N° 60 % 56.78 63.72 55.61 80.52 
1.07 N° 200 % 43.63 50.18 43.96 69.15 
2 Contenido de Humedad % 7.97 17.75 12.13 18.88 
3 Límite Líquido  % 35 35 35 41 
4 Límite Plástico  % 27 26 30 20 
5 Índice de Plasticidad  % 8 9 5 21 
6 Clasificación  SM ML SM CL 




7 Clasificación AASHTO  A-4(1) A-4 (2) A-4 (0) A-7-6(13) 
8 CBR 
8.01 Máxima Densidad Seca Gr/cm3 - - 1.957 - 
8.02 Óptimo C.Humedad % - - 8.34 - 
8.03 CBR al 100% % - - 32.37 - 
8.04 CBR al 95% % - - 24.33 - 
9 Nivel Freático Mts. - - - - 
 
Cuadro de resumen de cantera  
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD C - 1 
01.0 Humedad Natural % 4.74 
02.0 Limite Liquido % 46 
03.0 Limite Plástico % 30 
04.0 Índice de Plasticidad % 16 
05.0 Clasificación SUCS   GM 
06.0 Clasificación AASHTO   A-2-7 (1) 
07.0 CBR   
07.1 
Máxima Densidad Seca al 
100% gr/cm3 2.024 
07.2 Máxima Densidad Seca al 95% gr/cm3 1.923 
07.3 
Optimo Contenido de 
Humedad % 8.37 
07.4 CBR al 100% de la MDS % 47.94 
07.5 CBR al 95% de la MDS % 35.75 
 
3.3. Estudio hidrológico y obras de arte 
3.3.1. Hidrología 
3.3.1.1. Generalidades  
El estudio hidrológico en el diseño de carreteras es uno de los más importantes, 
porque de este se obtendrán los parámetros necesarios para el 
dimensionamiento de la estructura y obras de arte, como lo son las cunetas, 
aliviaderos, alcantarillas, badén y pontones. 
La importancia de este capítulo, es dar soluciones de drenaje para las épocas 
de lluvia que existen en la zona en estudio, para que no afecte la carpeta 
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asfáltica, como también ver la forma de economizar con las estructuras 
mencionadas. 
3.3.1.2. Objetivo del estudio. 
Realizar el estudio hidrológico en la zona del proyecto "Diseño para el 
mejoramiento de la carretera en el tramo: Caypanda – Imball, Distrito de Santiago 
de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco – La Libertad" con la finalidad de 
obtener datos precisos para diseñar las estructuras de obras de arte. 
3.3.1.3. Estudios Hidrológicos. 
La elaboración del presente estudio requiere de la evaluación y el cálculo de 
diversos parámetros que son requeridos para el modelamiento de los métodos a 
utilizar. 
Los parámetros de los cuales vamos a hacer uso han sido determinados a partir 
de datos existentes; los cuales han sido tomados, para luego ser procesados 
mediante los diferentes procesos aprobados, obteniendo así resultados reales 
para realizar un adecuado diseño para las estructuras. 
3.3.2. Información hidrometeorológica y cartográfica. 
3.3.2.1. Información Pluviométrica 
 
La ubicación y características de la estación pluviométrica más cercana a la zona 



























En la siguiente tabla se presenta las series historias de precipitaciones máximas 
anual de la estación Santiago de Chuco. 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX. 
1980 11.3 4.7 15.8 25.1 3.4 2.5 0.5 0.5 6.2 9.4 19.9 16.8 25.10 
1981 23.2 14.5 25.6 3.1 10.5 24.7 0.4 2.6 7.1 6.3 4.4 12.9 25.60 
1982 8.5 12.9 9.8 12.2 6.8 1.2 1.7 1.6 5.2 3.2 10.2 25.1 25.10 
1983 10.6 12.8 10.8 11.9 7.5 2 1.9 2.8 5.4 3.3 8.5 21.4 21.40 
1984 12.8 12.8 11.7 11.5 8.1 2.8 2 4 5.6 3.4 6.9 22 22.00 
1985 20.5 12.6 13.6 10.8 9.4 4.3 2.3 6.3 5.9 3.6 3.5 10.2 20.50 
1986 25.5 12.2 17.3 9.3 11.9 7.35 2.8 6.8 9 3.2 13.6 16.2 25.50 
1987 10.5 9.5 9.5 23.5 2.8 3.4 3.2 10 5.3 0.6 0.7 14.4 23.50 
1988 13.2 10.5 14.4 21 6.4 4.5 3.2 5.5 10.6 7.1 7.2 15.5 21.00 
1989 14.6 11 16.8 19.8 8.2 5 3.2 3.2 13.2 9.7 10.4 20.6 20.60 
1990 14 15.9 20.5 22 8.8 3.1 2.2 2.2 12.7 12.2 14.6 18 22.00 
1991 16.1 15.2 19.5 17.7 5.8 8.1 2.5 6.2 7.3 13.6 8.7 16.9 19.50 
1992 17.3 21 21 15.1 15.2 4.9 3.1 4.7 10.2 12.1 9.5 17.8 21.00 
1993 15.9 18.8 19.7 16.2 14.4 3.1 2.9 3.1 9.2 13.8 11 16.7 19.70 
1994 16.4 15.1 19.5 17.4 12.2 4.3 3.1 2 12.5 13.7 12.3 19.7 19.70 
2011 15.9 11.4 19.2 18.5 9.9 5.5 3.2 0.9 15.8 13.5 13.6 22.6 22.60 
2012 13.3 20.8 24.2 24.2 9.3 1.2 1.2 1.2 12.2 14 18.7 15.8 24.20 
2013 18.2 14.4 18.4 13.4 2.8 13 3 10.2 1.9 14.9 2.8 15.7 18.40 
2014 18.4 26.8 22.5 12.5 24.6 1.6 3.6 3.2 13 10.5 10.3 18.8 26.80 
2015 15.4 16.5 18.4 17.2 13.5 1.2 2.5 1.5 8.2 15.4 12.4 15.8 18.40 
Prom. 15.58 14.47 17.41 16.12 9.58 5.19 2.43 3.93 8.83 9.18 9.96 17.65 22.13 
Mín. 8.50 4.70 9.50 3.10 2.80 1.20 0.40 0.50 1.90 0.60 0.70 10.20  




Fuente: Elaboración propia 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Prom. 15,58 14,47 17,41 16,12 9,58 5,19 2,43 3,93 8,83 9,18 9,96 17,65
Mín. 8,50 4,70 9,50 3,10 2,80 1,20 0,40 0,50 1,90 0,60 0,70 10,20











PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL ESTACIÓN: 
SANTIAGO DE CHUCO
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Se puede visualizar que la estación más lluviosa se presenta entre los meses de 
diciembre hasta abril, teniendo el pico más alto con 17.65 mm. en el mes de 
diciembre. 
Información cartográfica  





ESCALA ZONA Y 
CUADRÍCULA 
17-g Santiago de 
Chuco 
1/1000000 17 M 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2.2.  Precipitaciones máximas en 24 horas 
 
N° Año 
Precipitación máxima en 24 horas 
Mes Pmax (mm) 
1 1980 Abril 25.10 
2 1981 Marzo 25.60 
3 1982 Diciembre 25.10 
4 1983 Diciembre 21.40 
5 1984 Diciembre 22.00 
6 1985 Enero 20.50 
7 1986 Enero 25.50 
8 1987 Abril 23.50 
9 1988 Abril 21.00 
10 1989 Diciembre 20.60 
11 1990 Abril 22.00 
12 1991 Marzo 19.50 
13 1992 Febrero, Marzo 21.00 
14 1993 Marzo 19.70 
15 1994 Diciembre 19.70 
16 2011 Diciembre 22.60 
17 2012 Marzo, Abril 24.20 
18 2013 Marzo 18.40 
19 2014 Febrero 26.80 
20 2015 Marzo 18.40 
Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2.3. Análisis estadísticos de datos hidrológicos 
Modelos de distribución. 
“El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, 
intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes 
periodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los 
cuales pueden ser discretos o continuos”  
 
Manual de Hidrología, hidráulica y drenaje 
Para la distribución de probabilidad se utilizó 8 métodos, dadas por el 
manual, siendo las siguientes: 
 
 Distribución Normal  
 Distribución Log Normal 2 parámetros  
 Distribución Log Normal 3 parámetros  
 Distribución Gamma 2 parámetros  
 Distribución Gamma 3 parámetros  
 Distribución Log Pearson tipo III  

















ESTACIÓN SANTIAGO DE CHUCO
Precipitación máxima en 24 horas
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 Distribución Log Gumbel 
 
 Distribución Normal. 
La función de densidad de probabilidad normal se define como: 
 
Donde:  
(𝑥) = función densidad normal de la variable x  
𝑥 = variable independiente  
𝜇 = parámetro de localización, igual a la media aritmética de 
x  
𝑆 = parámetro de escala, igual a la desviación estándar de x 
 
 Distribución Log Normal 2 parámetros  
La función de distribución de probabilidad es: 
  
Donde ?̅? y S son los parámetros de la distribución.  
Si la variable x de la ecuación (1) se reemplaza por una función 
y = f(x), tal que y = log(x), la función puede normalizarse, 
transformándose en una ley de probabilidades denominada log 
– normal, N (Y, Sy). Los valores originales de la variable 
aleatoria x, deben ser transformados a y = log x, de tal manera 
que: 




Donde ?̅? es la media de los datos de la muestra transformada. 
 
Donde 𝑆𝑦 es la desviación estándar de los datos de la muestra 
transformada.  
 
Asimismo, se tiene las siguientes relaciones: 
 
Donde Cs es el coeficiente de oblicuidad de los datos de la 
muestra transformada. (Monsalve, 1999). 
 
 Distribución Log Normal 3 parámetros  
La función de densidad de x es: 
 
Para x > x0 
 
Donde:  
x0: parámetro de posición  
uy: parámetro de escala o media  
Sy2 : parámetro de forma o varianza 
 Distribución Gamma 2 parámetros  
La función de densidad es: 




Valido para:  
0 ≤ 𝑥 < ∞  
0 < 𝛾 < ∞  
0 < 𝛽 < ∞ 
 
Donde:  
 : parámetro de forma  
β : parámetro de escala 
 
 Distribución Gamma 3 parámetros  
La función de densidad es: 
 
Valido para:  
𝑥0 ≤ 𝑥 < ∞  
−∞ < 𝑥0 < ∞  
0 < 𝛽 < ∞  
0 < 𝛾 < ∞  
 
Dónde:  
x0: origen de la variable  
x, parámetro de posición  
𝛾: parámetro de forma  
β : parámetro de escala 
 
 
 Distribución Log Pearson tipo III  
La función de densidad es: 




Valido para:  
𝑥0 ≤ 𝑥 < ∞  
−∞ < 𝑥0 < ∞  
0 < 𝛽 < ∞  
0 < 𝛾 < ∞  
Donde:  
x0: parámetro de posición  
𝛾: parámetro de forma  
β : parámetro de escala 
 
 Distribución Gumbel  
La distribución de valores tipo I conocida como Distribución 
Gumbel o Doble Exponencial, tiene como función de 
distribución de probabilidades la siguiente expresión: 
 




α: parámetro de concentración  
β: parámetro de localización  
 
Según Ven Te Chow, la distribución puede expresarse de la 
siguiente forma: 





x: valor con una probabilidad dada  
𝑥 ̅: media de la serie  
k: factor de frecuencia 
 
 Distribución Log Gumbel 
La variable aleatoria reducida Log Gumbel, se define como: 
 
 
Con lo cual, la función acumulada reducida log Gumbel es: 
 
A continuación, se muestra las precipitaciones máximas en 24 horas 
para diferentes periodos de retorno; en la cual fueron procesados con 







































































27.89 28.16 27.55 27.76 28.80 29.69 







































Fuente: Elaboración propia 
 
Pruebas de bondad del ajuste 
Para saber que distribución de probabilidad teórico se ajusta mejor a los 
datos obtenidos en el Hidroesta, se realiza la prueba de bondad del ajuste. 
Las pruebas de bondad del ajuste más conocidas son la X2 y la 
Kolmogorov-Smirnov, siendo la utiliza y recomendada la siguiente: 
 
Prueba Kolmogorov – Smirnov  
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia 
D entre la función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la 
estimada F (xm): 
 
Con un valor critico d que depende del número de datos y el nivel de 
significancia seleccionado (Tabla 7.6). Si D<d se acepta la hipótesis nula. 
Esta prueba tiene la ventaja sobre la prueba de X2 de que compara los 
datos con el modelo estadístico sin necesidad de agruparlos. La función de 
distribución de probabilidad observada se calcula como: 
 
Donde m es el número de orden de dato xm en una lista de mayor a menor 
y n es el número total de datos. (Aparicio, 1996) 




Fuente: Aparicio, 1999. 
El análisis de la prueba de bondad del ajuste según Kolmogorov-Smirnov 
para la estación pluviométrica Santiago de Chuco; dieron los siguientes 
resultados: 
 Distribución Normal                                  ∆Teórico=0.1147 
 Distribución Log Normal 2 parámetros     ∆Teórico=0.1122 
 Distribución Log Normal 3 parámetros      ∆Teórico=0.1151 
 Distribución Gamma 2 parámetros           ∆Teórico=0.1192 
 Distribución Gamma 3 parámetros           ∆Teórico=0.1125 
 Distribución Log Pearson tipo III               ∆Teórico=-------- 
 Distribución Gumbel                                 ∆Teórico=0.1187 
 Distribución Log Gumbel                          ∆Teórico=0.117 
 
De los valores críticos indicados en la tabla previa (nivel de significancia 
0.05, n=20) ∆Tabular = 0.29 
0.1122<0.1125<0.1147<0.1151<0.117<0.1187<0.1192<0.29 
∆máx<∆Tab 
Resumen de resultados de los análisis de bondad de mejor 
ajuste Kolmogorov-Smirinov 
Distribución 
Stgo. De Chuco 
Delta calc. máx. 
(1) 
Delta de tabla 
N 0.1147 0.29 
LN2P 0.1122 0.29 
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LN3P 0.1151 0.29 
Ga2P 0.1192 0.29 
Ga3P 0.1125 0.29 
LP3 - 0.29 
Gu 0.1187 0.29 
Lgu 0.1170 0.29 
Mejor ajuste Log Normal 2 parámetros 
Fuente: Elaboración Propia 
Se concluye que para la estación de Santiago de Chuco el mejor ajuste es 
la Distribución LogNormal 2 parametros por tener el menor ∆Teórico = 
0.1122. 
Mejor Ajuste - Distribución Log Normal 2p 










Fuente: Elaboración Propia 
Periodo de retorno y vida útil de las estructuras de drenaje 
Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje se le denomina Periodo de 
Retorno a “El tiempo, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente 
determinada es igualado o superado una vez cada T años” 
El riesgo de falla admisible en función del periodo de retorno y vida útil de la obra 
está dado por: 
 
En la tabla siguiente se presenta el valor T para riesgos permisibles R 
y para la vida útil n de la obra: 
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Riesgo Admisible Vida útil de las obras (n años) 
R 1 2 3 5 10 20 25 50 100 200 
0.01 100 199 299 498 995 1990 2488 4975 9950 19900 
0.02 50 99 149 248 495 990 1238 2475 4950 9900 
0.05 20 39 59 98 195 390 488 975 1950 3900 
0.10 10 19 29 48 95 190 138 475 950 1899 
0.20 5 10 14 23 45 90 113 225 449 897 
0.25 4 7 11 18 35 70 87 174 348 695 
0.50 2 3 5 8 15 29 37 73 154 289 
0.75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 15 18 37 73 144 
0.99 1 1.11 1.27 1.66 2.7 5 5.9 11 22 44 
Fuente: Elaboración propia 
La selección del periodo de retorno, para el diseño de las obras de drenaje, 
fueron relacionados y ajustados con los valores establecidos en el Manual de 





Vida útil (recomendada por 
el Manual de Hidrologia) 
Periodo de 
retorno (Tr) 
Puentes 25 40 años 139 
Alcantarillas de paso de 
quebradas importantes y 
badenes 
30 25 años 77 
Alcantarillas de paso quebradas 
menores y descarga de agua de 
cunetas 
35 15 años 40 
Drenaje de la plataforma (a nivel 
longitudinal) 
40 15 años 34 
Subdrenes 40 15 años 34 
Defensas ribereñas 25 40 años 139 
Fuente: Elaboración propia. 
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Determinación de la intensidad de lluvia. 
Existen dos métodos para poder estimar la intensidad de lluvia a partir de las 
precipitaciones máximas en 24 horas. 
 Método basado en los perfiles de lluvia USCS 
 El modelo general de Drederich Belle (1969) 
Se utilizará el modelo de Bell, en la cual permite calcular la lluvia máxima en 
función del periodo de retorno en años, la duración de la tormenta en minutos y 
la precipitación máxima en una hora de duración y periodo de retorno de 10 años, 
se procede con la siguiente expresión. 
 
Dónde:  
D: duración, en min  
T: periodo de retorno, en años  
𝑃𝐷 𝑇: precipitación caída en D min con periodo de retorno de T años  
𝑃6010: precipitación caída en 60 min con periodo de retorno de 10 
años. 
Cálculo del valor de 𝑷𝟐𝟒𝒉𝒓 𝟏𝟎  
 
Siendo la Distribución Log Normal 2p el mejor ajuste, se procede a calcular la 
precipitación máxima para 24 horas para un periodo de retorno de 10 años, con 
ayuda del software Hidroesta: 
𝑷𝟐𝟒𝒉𝒓 𝟏𝟎  = 25.50 
Cálculo del valor de 𝑷𝟔𝟎𝟏𝟎  
El valor de 𝑃6010, puede ser calculado a partir del modelo de Yance Tueros, que 
estima la intensidad máxima horaria a partir de la precipitación máxima en 24 
horas. 
 




I: intensidad máxima, en mm/h  
a, b: parámetros del modelo, considerándose 0.4602 y 0.876 
respectivamente. 
Por lo tanto, el valor de 𝑃6010 es:  
𝑃6010 = 0.4602 ∗ 25.500.876 
𝑃6010 = 7.85 mm. 






5 10 15 20 30 60 
500 30.69 7.85 4.41 6.60 8.07 9.20 10.95 14.38 
200 26.63 7.85 3.94 5.90 7.22 8.23 9.79 12.86 
100 28.79 7.85 3.59 5.38 6.57 7.50 8.92 11.71 
50 27.89 7.85 3.24 4.85 5.93 6.76 8.05 10.57 
25 26.93 7.85 2.89 4.32 5.29 6.03 7.17 9.42 
20 26.60 7.85 2.78 4.15 5.08 5.79 6.89 9.05 
10 25.50 7.85 2.42 3.63 4.44 5.06 6.02 7.85 
5 24.23 7.85 2.07 3.10 3.79 4.33 5.15 6.76 
Fuente: Elaboración propia. 
 






5 10 15 20 30 60 
500 30.69 7.85 52.89 39.58 32.26 27.60 21.90 14.38 
200 26.63 7.85 47.31 35.41 28.86 24.69 19.59 12.86 
100 28.79 7.85 43.09 32.25 26.29 22.49 17.84 11.71 
50 27.89 7.85 38.88 29.10 23.71 20.29 16.09 10.57 
25 26.93 7.85 34.66 25.94 21.14 18.09 14.35 9.42 
20 26.60 7.85 33.30 24.92 20.31 17.38 13.79 9.05 
10 25.50 7.85 29.08 21.77 17.74 15.18 12.04 7.85 
5 24.23 7.85 24.86 18.61 15.17 12.98 10.29 6.76 
Fuente: Elaboración propia. 
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I: intensidad máxima (mm/hr)  
K,m,n: factores característicos de la zona de estudio  
T: periodo de retorno en años  
t: duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración 
(min) 
Resultados de analsis de regresion 
constante 1.693515395 
Err.Estandar de est Y 0.01757935 
R cuadrada 0.991172333 
Num. Observaciones 48  
Grado de lbertad 47  
Coeficientes X 0.162040831 -0.527073358 
Error  estandar de coef. 0.004539151 0.008328779 








Intensidades máximas de diseño (mm/hr) – Duración – Periodo 
Duracíon (t) min 
 Periodo de retorne (T) año 
5 10 20 25 50 100 200 
10 19.04 21.31 23.84 24.72 27.65 30.94 34.62 
20 13.21 14.78 16.54 17.15 19.19 21.47 24.02 
30 10.67 11.94 13.36 13.85 15.50 17.34 19.40 
40 9.17 10.26 11.48 11.90 13.32 14.90 16.67 
50 8.15 9.12 10.21 10.58 11.84 13.25 14.82 
60 7.41 8.29 9.27 9.61 10.75 12.03 13.46 
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70 6.83 7.64 8.55 8.86 9.92 11.09 12.41 
80 6.36 7.12 7.97 8.26 9.24 10.34 11.57 
90 5.98 6.69 7.49 7.76 8.69 9.72 10.87 
100 5.66 6.33 7.08 7.34 8.22 9.19 10.29 
110 5.38 6.02 6.74 6.98 7.81 8.74 9.78 
120 5.14 5.75 6.43 6.67 7.46 8.35 9.34 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.4. Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tiempo de concentración. 
“Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto 
hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca” Manual de Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje. 
Para determinar el tiempo de concentración el Manual de Hidrología nos brinda 
varios métodos de diferentes autores, una de ellas es la fórmula de Kirpich, 
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𝑡𝑐 = 0.01947 ∗ 𝐿 0.77 ∗ 𝑆 −0.385 
Donde: 
Tc: tiempo de concentración en minutos 
L: longitud del canal desde agua arriba hasta la salida, m. 
S: pendiente promedio de la cuenca m/m. 
3.3.2.5. Cálculo de Caudales 
El Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje nos presenta algunas 
metodologías para la determinación del caudal de diseño: 
 Método IILA  
 Método racional  
 Método racional modificada 
Para el presente proyecto se utilizará el método racional, el cual se describe a 
continuación: 
Método racional 
Este método normalmente se utiliza en el diseño de obras de drenaje como son 
las alcantarillas, badenes, etc. 
La descarga máxima de diseño, se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 
Donde:  
Q: Descargar máxima de diseño (m3 /s)  
C: Coeficiente de escorrentía 
I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h)  
A: Área de la cuenca (Km2) 
 
 Coeficiente de escorrentía 
“El valor del coeficiente de escorrentía se establecerá de acuerdo a 
las características hidrológicas y geomorfológicas de las quebradas 
cuyos cursos interceptan el alineamiento de la carretera en estudio.”  
Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje. 
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Coeficientes de escorrentía para el método racional 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2014) 
 
3.3.3. Hidráulica y drenaje 
3.3.3.1. Drenaje Superficial 
 Estudio de cuencas hidrográficas  
El estudio de cuenca se realizó utilizando el programa ArcGis, 
obteniéndose 07 microcuencas a lo largo de todo el tramo en estudio. 




Fuente: Elaboración propia 


















































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
 Cálculo de caudales máximos 
Para el cálculo de caudales máximo se utilizó el método racional, 
obteniéndose resultados en el siguiente cuadro: 
Caudales máximos mediante el método racional 














































































0.584 1087.99  240  0.221 7.59 0.13 4.554 41 30.97 2.26 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3.2. Diseño de cunetas 
“las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir abiertas en el 
terreno, ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la carretera, con el objetivo 
de captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos del agua superficial” 
Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.  
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Las cunetas deberán ser proyectadas en los tramos debajo de los taludes 
de corte, serán de tipo triangular en todo el tramo y serán construidas de 
mampostería y concreto armado respectivamente 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
En este proyecto la velocidad de diseño es menor a 70 km/h, y un IMDA 
menor a 750 veh/día, por lo tanto, el talud interior de la cuneta es 1:2. 
 Calculo Hidráulico 
 Caudal de aporte  
Para el cálculo del caudal de aporte, se utilizó el método racional, 
 
Donde:  
Q: Descargar máxima de diseño (m3 /s)  
C: Coeficiente de escorrentía 
I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h)  
A: Área de la cuenca (Km2) 




CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA CUNETAS 
N° 
PRECIPITACIÓN TALUD DE CORTE DRENAJE DE LA CARPETA DE RODADURA Q 1 Q 2 Qtotal 
Desde Hasta 
Longitud Ancho Area 
C 
Periodo  Intensidad Ancho Area 
C 
Periodo  Intensidad Talud Calzada Q1+Q2 
(m) Tributario Tributaria de Maxima Tributario Tributaria de Maxima m3/seg m3/seg m3/seg 
  (Km) (Km2) Retorno (mm/hora) (Km) (Km2) Retorno (mm/hora)       
1 00+000 00+550 0.55 km 0.10 0.055 0.45 10 8.286 0.0035 0.0019 0.2 10 8.286 0.0570 0.00089 0.0579 
2 00+550 00+800 0.25 km 0.10 0.025 0.45 10 8.286 0.0035 0.0009 0.2 10 8.286 0.0259 0.00040 0.0263 
3 00+800 01+080 0.28 km 0.10 0.028 0.45 10 8.286 0.0035 0.0010 0.2 10 8.286 0.0290 0.00045 0.0295 
4 01+080 01+435 0.36 km 0.10 0.036 0.45 10 8.286 0.0035 0.0012 0.2 10 8.286 0.0368 0.00057 0.0373 
5 01+435 01+750 0.32 km 0.10 0.032 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0326 0.00051 0.0331 
6 01+750 02+040 0.29 km 0.10 0.029 0.45 10 8.286 0.0035 0.0010 0.2 10 8.286 0.0300 0.00047 0.0305 
7 02+040 02+300 0.26 km 0.10 0.026 0.45 10 8.286 0.0035 0.0009 0.2 10 8.286 0.0269 0.00042 0.0273 
8 02+300 02+600 0.30 km 0.10 0.030 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0311 0.00048 0.0316 
9 02+600 02+835 0.24 km 0.10 0.024 0.45 10 8.286 0.0035 0.0008 0.2 10 8.286 0.0243 0.00038 0.0247 
10 02+835 03+485 0.65 km 0.10 0.065 0.45 10 8.286 0.0035 0.0023 0.2 10 8.286 0.1334 0.00105 0.1344 
11 03+485 04+000 0.52 km 0.10 0.052 0.45 10 8.286 0.0035 0.0018 0.2 10 8.286 0.0533 0.00083 0.0542 
12 04+000 04+300 0.30 km 0.10 0.030 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0311 0.00048 0.0316 
13 04+300 04+500 0.20 km 0.10 0.020 0.45 10 8.286 0.0035 0.0007 0.2 10 8.286 0.0207 0.00032 0.0210 
14 04+500 04+740 0.24 km 0.10 0.024 0.45 10 8.286 0.0035 0.0008 0.2 10 8.286 0.0249 0.00039 0.0252 
15 04+740 04+940 0.20 km 0.10 0.020 0.45 10 8.286 0.0035 0.0007 0.2 10 8.286 0.0207 0.00032 0.0210 
16 04+940 05+250 0.31 km 0.10 0.031 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0321 0.00050 0.0326 
17 05+250 05+550 0.30 km 0.10 0.030 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0311 0.00048 0.0316 
18 05+550 05+760 0.21 km 0.10 0.021 0.45 10 8.286 0.0035 0.0007 0.2 10 8.286 0.0218 0.00034 0.0221 
19 05+760 06+060 0.30 km 0.10 0.030 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0311 0.00048 0.0316 
20 06+060 06+380 0.32 km 0.10 0.032 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0331 0.00052 0.0337 
21 06+380 06+520 0.14 km 0.10 0.014 0.45 10 8.286 0.0035 0.0005 0.2 10 8.286 0.0145 0.00023 0.0147 
22 06+520 07+060 0.54 km 0.10 0.054 0.45 10 8.286 0.0035 0.0019 0.2 10 8.286 0.0559 0.00087 0.0568 
23 07+060 07+200 0.14 km 0.10 0.014 0.45 10 8.286 0.0035 0.0005 0.2 10 8.286 0.0145 0.00023 0.0147 
24 07+200 07+500 0.30 km 0.10 0.030 0.45 10 8.286 0.0035 0.0011 0.2 10 8.286 0.0311 0.00048 0.0316 
25 07+500 07+660 0.16 km 0.10 0.016 0.45 10 8.286 0.0035 0.0006 0.2 10 8.286 0.0166 0.00026 0.0168 
26 07+660 07+756 0.10 km 0.10 0.010 0.45 10 8.286 0.0035 0.0003 0.2 10 8.286 0.0099 0.00015 0.0101 
               Max 0.1344 
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  Capacidad de las cunetas 
Para el cálculo de la capacidad de las cunetas es necesario utilizar la ecuación 
de Manning por el principio de flujo en canales abiertos, con el fin de hallar el 
caudal existente en la cuneta; siendo la siguiente la formula a utilizar: 
 
Donde:  
Q= Caudal (m3/seg)  
A= Área de la sección (m2)  
P= Perímetro mojado (m)  
Rh= A/P Radio Hidráulico (m) (área de la sección entre el perímetro mojado) 
S= Pendiente del fondo (m/m)  
n= Coeficiente de rugosidad de Manning 
Para el caso de las dimensiones de la cuneta el Manual de Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje, nos recomienda dimensiones dadas en función del tipo 
de región 
Dimensiones mínimas para cunetas 
 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
Para el coeficiente rugosidad de Manning se utilizó como valor a 0.014 para 
cuneta revestida. 




Fuente: Elaboración propia 
De los cálculos obtenemos una capacidad de cuneta de 0.2497 m3/s, 
cumpliendo de que el caudal de diseño sea menor que el caudal de las 
cunetas, y una velocidad de 2.774 m/s que se encuentra dentro de los rangos 
permitidos para el diseño 
 Cuneta triangular: 
Profundidad: 0.50 m 
Ancho: 0.75 m 
3.3.3.3. Diseño de alcantarilla 
“la estructura cuya luz sea menor a 6 m y su función es evacuar el flujo superficial 
proveniente de cursos naturales o artificiales que interceptan la carretera” Manual 
de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 Ubicación en planta 
La ubicación ideal de las alcantarillas en planta, es la que se sigue a la dirección 
de la corriente de agua. En el proyecto se consideró 07 alcantarillas que 
facilitaran el drenaje. 
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Ubicación de alcantarillas 
N° Progresivas Obra de drenaje 
1 00+237 Alcantarilla  
2 01+145 Alcantarilla  
3 03+172 Alcantarilla  
4 03+733 Alcantarilla  
5 03+903 Alcantarilla  
6 06+591 Alcantarilla  
7 06+810 Alcantarilla  
Fuente: Elaboración propia 
 Pendiente longitudinal 
La pendiente longitudinal de la alcantarilla no debe alterar los procesos 
geomorfológicos, como la erosión y sedimentación; es por ello que la pendiente 
no debe ser exagerada ya que podría ocasionar el colapso de la estructura. 
 Elección del tipo de alcantarilla 
Para el presente proyecto se consideran las alcantarillas tipo acero corrugado y 
de sección circular. Y se utilizará material de concreto armado 
 Diseño Hidráulico 
“El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de 
la sección para las alcantarillas a proyectarse, es lo establecido por la fórmula 
de Robert Manning* para canales abiertos y tuberías, por ser el procedimiento 
más utilizado y de fácil aplicación, la cual permite obtener la velocidad del flujo y 
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5 7.59 41 30.84 1.25 0.01 1.26 
Fuente: Elaboración propia 





















1 00+237 0.76 0.022 0.021 0.722 28.4 1.0 36 
2 01+145 1.40 0.022 0.021 0.909 35.8 1.0 36 
3 03+172 1.35 0.022 0.021 0.897 35.3 1.0 36 
4 03+733 0.93 0.022 0.021 0.779 30.7 1.0 36 
5 03+903 1.19 0.022 0.021 0.854 33.6 1.0 36 
6 06+591 0.64 0.022 0.021 0.677 26.6 1.0 36 
7 06+810 1.26 0.022 0.021 0.874 34.4 1.0 36 
Fuente: Elaboración propia 
Ubicación de alcantarillas de alivio 
ALIVIADERO DIAMETRO PROGRESIVA 
1 24" 0+550 
2 24" 0+800 
3 24" 1+080 
4 24" 1+435 
5 24" 1+750 
6 24" 2+040 
7 24" 2+300 
8 24" 2+600 
9 24" 2+835 
10 24" 3+485 
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11 24" 4+000 
12 24" 4+300 
13 24" 4+500 
14 24" 4+740 
15 24" 4+940 
16 24" 5+250 
17 24" 5+550 
18 24" 5+760 
19 24" 6+060 
20 24" 6+380 
21 24" 6+520 
22 24" 7+060 
23 24" 7+200 
24 24" 7+500 
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3.4. Diseño Geométrico de la carretera 
3.4.1. Generalidades 
El presente proyecto está elaborado de acuerdo a las normas peruanas vigentes, 
en este caso para el diseño geométrico se hizo uso de la DG 2014, la cual incluye 
parámetros para el diseño de vías de bajo tránsito, siendo el caso del actual 
proyecto. Se tiene en cuenta el nivel de superficie de rodadura que soportará el 
tránsito, el cual será a nivel de micro pavimento con tratamiento superficial. 
 
3.4.2. Normatividad 
El presente diseño se desarrollará teniendo en cuenta la normativa vigente que 
estipula el Manual de diseño geométrico (DG – 2014). 
3.4.3. Clasificación de la carretera 
3.4.3.1 Clasificación por su función.  
Carretera de Red Vial Vecinal o Rural 
3.4.3.2 Clasificación por demanda 
Carretera de tercera clase. Con IMDA menor a 400 veh/día 
3.4.3.3 Clasificación por su orografía 
Carretera con superficie accidentada 
3.4.4. Estudio de tráfico 
3.4.4.1. Generalidades  
El índice Medio Diario Anual de tránsito (IMDA), constituye el promedio aritmético 
de la cantidad de vehículos que circulan a diario, aforados por un periodo de un 
año, en forma diferenciada para cada tipo de vehículo, en una sección dada de la 
vía. 
 
3.4.4.2. Conteo y Clasificación Vehicular  
Identificación de Vehículos 
Los Vehículos que presentan mayor incidencia de pase por el tramo estudiado 
son los siguientes. 
 




 Camioneta pick up 




 Camión 2 ejes 
 
3.4.4.3. Metodología  
Las estaciones de conteo se ubicaron de acuerdo a las localidades que están 
involucradas en el proyecto. La recolección de datos se realizó mediante el conteo 
en ambos sentidos por 7 días de la semana desde el día lunes hasta el día domingo. 
 
3.4.4.4. Procesamiento de la Información 
Los resultados hallados en campo se contrastan con estudios relacionados al área 
de influencia del proyecto. En estos datos se registran los vehículos por hora, por 
día y por sentido, teniendo en cuenta el tipo de vehículo.  
 
3.4.4.5. Determinación del índice medio anual (IMDA) 
 
“Representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días 
del año, previsible o existente en una sección dada de la vía” Manual de carreteras 
DG 2014” 
Para la determinación del índice medio anual según el ministerio de transportes y 
comunicaciones nos da una fórmula para su aplicación.  
3.4.4.6. Determinación del factor de corrección. 
 
3.4.4.7. Resultados del conteo vehicular 
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Se determinó que al día pasa un total de 32 vehículos de los cuales los camiones 
de 2E tienen mayor incidencia dentro de lo que plantea el diseño del proyecto. 
Tipo de Vehículo TOTAL 
Vehículos 
Automovil 0 
Camioneta  8 
C.R. 0 
Micro 0 
Bus Grande 0 
Camión 2E 24 
Camión 3E 0 
TOTAL 32 
3.4.4. 8.  IMDa por e sta ción  
 
3.4.4.9. Proyección de tráfico  
Para la determinación de la proyección de tráfico se utilizará la fórmula de 





𝑻𝒇=𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜  
𝑻𝒊=𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
𝒓=𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (2.8%)  
𝒕=𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 (20 𝑎ñ𝑜𝑠) 
 
3.4.4.10. Tráfico generado 
Tipo de 
Vehículo 
TOTAL TRAFUCO GENERADO 
VEHICULOS 20 AÑOS 
Automovil 0 0 
Camioneta  8 39 
C.R. 0 0 
Micro 0 0 
Bus Grande 0 0 
Camión 2E 24 105 
Camión 3E 0 0 
TOTAL 32 144 
 
3.4.4.11. Tráfico total 
El tráfico total de diseño será de 144 vehículos los cuales generaran desgaste en 
la carpeta de rodadura para ello se dispondrá de un diseño que pueda satisfaces 
dichas condiciones. 
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3.4.4.12. Cálculo de ejes equivalentes 
Se obtuvo. 
Parámetros para el cálculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes 
EE dia carril Fca N° dias al 
año 
EE 8.2 
toneladas IMDpi Fd Fc Fvp Fp 
4.0 0.50 1 3.477 1 11.46 365 29089.23 
 
3.4.4.13. Clasificación de vehículos  
De acuerdo al estudio realizado en la zona y a las características geométricas que 
tendrá la vía podemos determinar el vehículo de diseño, el cual será un C2 
(camión de dos ejes: peso bruto máximo 18 a 20 tn y longitud máxima de 12.30). 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
 
3.4.5. Parámetros Básicos para el diseño en zona rural 
3.4.5.1 Índice medio diario anual (IMDA) 
El tipo de vehículos para determinar la categoría de la carretera en estudio está 
compuesto por un 33.07% de vehículos ligeros y un 66.93% de vehículos pesados 
 
3.4.5.2 Velocidad de diseño 
Para obtener la velocidad de diseño se tiene que tener en cuenta la categoría de la 
carretera a diseñar, así como también se tiene que determinar el tipo de orografía 
que presenta el terreno, que en este caso es un terreno accidentado en el cual no 
es apropiado diseñar con velocidades altas debido al costo que ocasionaría las 
obras adicionales y movimiento de tierras 
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3.4.5.3 Radios mínimos de diseño  
“son los menores radios que pueden recorrerse con la velocidad de diseño y con la 
tasa máxima de peralte, en condiciones de seguridad”. DG 2014 
Puede ser calculado con la siguiente formula: 
 
Donde: 
Rmin: radio mínimo 
e max: valor máximo de peralte 
f max: factor máximo de fricción 
V: velocidad especifica de diseño 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de radios mínimos en muchos casos 
debido al relieve accidentado de la zona. 





Fuente: Manual de Carreteras DG 2014  
 
En el presente proyecto tenemos una carretera de tercera clase con una orografía 
accidentada, por lo tanto, la velocidad de diseño es de: 
 
VD: 30 km/h 
 
3.4.5.4 Anchos Mínimos de calzada en tangente  
En el presente proyecto se determina el ancho de la calzada en función a la 
clasificación de la carretera con los parámetros de velocidad de diseño y tipo de 
orografía. En el siguiente cuadro brindado por el manual de diseño DG 2014 se 
muestran las diversas opciones 




Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
3.4.5.5 Distancia de visibilidad  
“Es la longitud continua hacia delante de la carretera, que es visible al conductor 
del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se 
vea obligado o que decida efectuar” DG 2014.  
En el diseño se consideran tres distancias de visibilidad: 
 Visibilidad de parada 
 Visibilidad de adelantamiento  
 Visibilidad para cruzar una carretera 
 
Visibilidad de parada  
“es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad 
de diseño, antes de que alcance un objeto inmóvil que se encuentra en su 
trayectoria” DG 2014 
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Dp: distancia de parada en m.  
V: velocidad de diseño  
Tp: tiempo de percepción más reacción en seg. 
 f: coeficiente de fricción pavimento húmedo 
 i: pendiente longitudinal 
 
En todos los puntos de la carretera la distancia de visibilidad debe ser mayor a la 
distancia de visibilidad de parada. 
Fuente: Manual de carreteras DG 2014 
 
Visibilidad de adelantamiento 
“Distancia de visibilidad de adelantamiento (paso) es la mínima distancia que debe 
ser visible a fin de facultar al conductor del vehículo a sobrepasar a otro vehículo 
que viaja a velocidad 15 Km/h menor, con comodidad y seguridad, sin causar 
alteración en la velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario a la 
velocidad de diseño”. DG 2014 




Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
La distancia mínima de adelantamiento para el presente proyecto es de 200 metros.  
3.4.6. Diseño Geométrico en planta 
3.4.6.1. Generalidades 
El alineamiento horizontal depende del relieve del terreno, los radios de curva 
deben brindar la mayor seguridad posible por lo cual se debe evitar el uso de radios 
mínimos, deben evitarse los cambios bruscos de velocidad en el diseño de los 
elementos de la vía, en lo posible estos cambios se efectuarán en decrementos o 
incrementos de 10 km/h. 




Fuente: Normas Legales DG 2014 
3.4.6.2. Tramos en tangente 
En las normas DG 2014 se tiene una tabla en la cual se muestra las tangentes 
mínimas para las diversas configuraciones de curvas. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
Donde: 
S: curvas opuestas 
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3.4.6.3. Curvas circulares 
Son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
 PC: punto de inicio de curva  
 PI: punto de intersección de dos alineamientos consecutivos  
 PT: punto de tangencia  
 E: distancia a externa  
 M: distancia a la ordenada media. 
 R: radio de la curva  
 T: longitud de subtangente  
 L: longitud de curva 
 LC: longitud de cuerda 
 ∆: ángulo de deflexión  
 P: peralte  
 
3.4.6.4. Curva de Transición 










J: m / s³ P: % 
 
3.4.6.5. Curvas de vuelta 
“Aquellas curvas que se proyectan sobre una ladera, en terrenos accidentados, con 
el propósito de obtener o alcanzar una cota mayor, sin sobrepasar las pendientes 










Fuente: Normas Legales DG 2014  
 
Debido a la topografía accidentada es necesario el empleo de este tipo de curvas 
debido a que no se pueden proyectar trazos alternativos. El diseño de estas curvas 
ha sido realizado tomando en consideración el vehículo de diseño y la maniobra de 
cruce establecida por el manual dg 2014 
Las curvas de vuelta proyectadas se realizaron siguiendo el mismo trazo de la 
trocha actual, de esta manera solo se amplió los radios y las longitudes de curva 
para cumplir con las longitudes de curva. 
Maniobra empleada en curva de vuelta: 
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Un camión de dos ejes puede describir una curva simultánea con un vehículo ligero. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
3.4.7. Diseño Geométrico en perfil 
3.4.7.1. Generalidades  
El manual de diseño DG 2014 establece algunas recomendaciones, convenciones 
y pautas para realizar un adecuado diseño en perfil longitudinal. En el presente 
proyecto, el sentido de las pendientes se define según el sentido del alineamiento, 
siendo positivas aquellas que implican un aumento de altura y negativas las que 
producen una disminución de altura. 
El sistema de cotas del proyecto se referirá en lo posible al nivel medio del mar, 
para lo cual se enlazarán los puntos de referencia del estudio con los bm’s de 
nivelación del Instituto Geográfico Nacional. Para la definición del perfil longitudinal 
se adoptarán, salvo casos suficientemente justificados, los siguientes criterios: 
 El eje que define el perfil, coincidirá con el eje central de la calzada.  
 En terrenos ondulados, por razones de economía, la rasante se 
acomodará a las inflexiones del terreno, de acuerdo con los criterios de 
seguridad, visibilidad y estética.  
 Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas 
que presente variaciones graduales entre los alineamientos, de modo 
compatible con la categoría de la carretera y la topografía del terreno.  
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 Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica, 
podrán emplearse en el trazado cuando resulte indispensable. El modo 
y oportunidad de la aplicación de las pendientes determinarán la calidad 
y apariencia de la carretera.  
 Rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo sentido, 
unidas por una alineación corta), deberán ser evitadas siempre que sea 
posible. En casos de curvas convexas, se generan largos sectores con 
visibilidad restringida y cuando son cóncavas, la visibilidad del conjunto 
resulta antiestética y se generan confusiones en la apreciación de las 
distancias y curvaturas. 
 
Rasante  
El diseño de la rasante se hizo en lo posible lo más ajustada al terreno 
natural, debido a la condición accidentada del relieve para evitar sectores 
con corte y relleno innecesarios. 
3.4.7.2. Pendiente 
 Pendiente mínima: Es recomendable tener una pendiente mínima 
para asegurar el drenaje en la vía, el manual de diseño DG 2014 recomienda 
una pendiente mínima de 0.5%. 
 Pendiente máxima: el manual de diseño DG 2014 establece un 
cuadro de pendientes máximas según la categoría de la carretera. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
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3.4.7.3. Curvas verticales 
“Los tramos consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales 
parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1% para 
carretas pavimentadas”. Las curvas verticales se definen por su parámetro de 
curvatura K el cual es la longitud en proyección horizontal entre la diferencia 
algebraica de sus pendientes. 
 
 Tipos de curvas verticales 
Se pueden clasificar tanto por su forma, como por su proporción de las 
ramas que las forman. 
 
 Clasificación por su forma 
 Curvas cóncavas 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 Curvas convexas 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
 Clasificación por la longitud de sus ramas: 
 Curvas verticales simétricas  









Fuente: Normas Legales DG 2014  
Dónde: 
 PCV: Principio de la curva vertical  
 PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales  
 PTV: Término de la curva vertical  
 L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección 
horizontal, en metros. 
 S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 
 S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%)  
 A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%) 𝐴 = |𝑆1 
− 𝑆2 |  
 E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros 
(m), se determina con la siguiente fórmula: 𝐸 = 𝐴𝐿/800 
 X: Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV 
o desde el PTV.  
 Y: Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada 
corrección de la curva vertical, se calcula mediante la siguiente 
fórmula: 𝑌 = 𝑋 2 (𝐴/200𝐿 ) 
 
 Curvas verticales asimétricas  
 





Fuente: Normas Legales DG 2014  




 PCV: Principio de la curva vertical  
 PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales  
 PTV: Término de la curva vertical  
 L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección 
horizontal, en metros (m), se cumple: L = L1 L2 y L1 ≠ L2.  
 S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 
  S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%) 
  L1: Longitud de la primera rama, medida por su proyección 
horizontal en metros.  
 L2: Longitud de la segunda rama, medida por su proyección 
horizontal, en metros.  
 A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%). 𝐴 = |𝑆1 
− 𝑆2 |  
 E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros 
(m), se determina con la siguiente fórmula: 𝐸 = 
((𝐴𝐿1𝐿2)/(200(𝐿1+𝐿2)) 
 X1: Distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de 
la curva medida desde el PCV 
 X2: Distancia horizontal a cualquier punto de la segunda rama de 
la curva medida desde el PTV.  
 Y1: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama 
medida desde el PCV, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝑌1 = 𝐸 (𝑋1/𝐿1) 2  
 Y2: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama 
medida desde el PTV, se calcula mediante la siguiente fórmula: 𝑌2 
= 𝐸 (𝑋2/𝐿2) 2 
 
 Longitud de curvas verticales 
 Longitud de curvas convexas 
Se tienen dos criterios para establecer las longitudes mínimas de curvas 
convexas. 
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Según el criterio de visibilidad de parada y el criterio de visibilidad de 
adelantamiento 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014  
 
 Longitud de curvas cóncavas 
Solo se tiene un criterio para establecer las longitudes mínimas de curvas 
cóncavas.  
Según el criterio de visibilidad de parada. 
 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
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3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
3.4.8. 1.  Genera lidade s  
3.4.8.2. Calzada 
“es la parte de la carretera de destinada a la circulación de vehículos compuesta 
por uno o más carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles en los 
cuales transitan vehículos en un solo sentido.” DG 2014 
 Ancho de calzada en tangente 
En el presente proyecto se determina el ancho de la calzada en función 
a la clasificación de la carretera con los parámetros de velocidad de 
diseño y tipo de orografía. En el siguiente cuadro brindado por el manual 
de diseño DG 2014 se muestran las diversas opciones 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
 Ancho de calzada en curva 
En el presente proyecto el ancho de calzada en curva se determina bajo 




Según DG 2014 “es la franja, paralela adyacente a la calzada o superficie de 
rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se 
utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de 
emergencias” 
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 Ancho de Bermas 
En el presente proyecto para definir el ancho de bermas se tiene en cuenta la 
clasificación de la carretera, la velocidad de diseño y el tipo de orografía, de acuerdo 
a la siguiente tabla establecida por el manual de diseño DG 2014. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
 Inclinación de Bermas 
El manual de diseño DG 2014 recomienda lo siguiente en el caso de diseñar una 
carretera de bajo tránsito. 
 En los tramos en tangente, las bermas tendrán una pendiente de 4% hacia 
el exterior de la plataforma.  
 La berma situada en el lado inferior del peralte, seguirá la inclinación de 
este cuando su valor sea superior a 4%. En caso contrario, la inclinación 
de la berma será igual al 4%.  
 La berma situada en la parte superior del peralte, tendrá en lo posible, una 
inclinación en sentido contrario al peralte igual a 4% de modo que escurra 
hacia la cuneta. La diferencia algebraica entre las pendientes 
transversales de la berma superior y la calzada será siempre igual o 
menor a 7%. 
 
3.4.8.4. Bombeo 
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El bombeo es la inclinación transversal necesaria para asegura un buen drenaje de 
aguas superficiales en la carretera. En la siguiente tabla proporcionada por el 
manual de diseño DG 2014 se muestran los parámetros a adoptar para el correcto 
dimensionamiento de la sección. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
3.4.8.5. Peralte 
En las siguientes tablas proporcionadas por el manual de diseño DG 2014 se 
proporcionan los límites a establecer en el presente proyecto con referencia a 
peraltes mínimos y máximos. 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
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Una recomendación dada por el manual de diseño DG 2014 es que, en curvas de 
corta longitud o escaso desarrollo, se debe verificar que el peralte total requerido 
se mantenga en una longitud al menos igual a V/3.6 expresado en metros. 
 
 
 Derecho de vía o faja de dominio 
De acuerdo al manual de diseño es necesario establecer el derecho de 
vía de acuerdo a la clasificación de la carretera 
 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
3.4.8.6. Taludes 
El manual de diseño DG 2014 define al talud como la inclinación lateral del terreno 
tanto en zonas de corte como en terraplenes. 
En el diseño de secciones transversales es muy importante hacer un correcto 
dimensionamiento del talud de corte y relleno, debido a la importancia que tienen 
en seguridad como en el costo de movimiento de tierras.  
El manual de diseño DG 2014 muestra unas tablas con valores referenciales para 
la inclinación del talud tanto en corte como en terraplén, pero también se puede 
hacer uso de los valores recomendados en la sección de Suelos Y Pavimentos del 
Manual de carreteras del MTC. 




 Fuente: Normas Legales DG 2014 
 
Fuente: Normas Legales DG 2014 
 Sección transversal típica 
La figura se ilustra una sección transversal típica de la carretera, a media ladera, 
que permite observar hacia el lado derecho de la carretera la estabilización del talud 
de corte; y hacia el lado izquierdo, el talud estable de relleno 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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3.4.8.7. Cunetas  
“son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de 
conducir los escurrimientos superficiales y subsuperficiales, procedentes de la 
plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de proteger la estructura del 
pavimento”. DG 2014 
3.4.9. Resumen y consideraciones de diseño en zona rural 
  
Descripción   Características  
Categoria de la via Tercera Clase 
Orografia  Tipo 3 
Velocidad Directriz ( Diseño) 30 km/h 
Superficie de Rodadura Micropavimento 
Ancho de Calzada 6.00 m. 
Bermas 0.50 m. 
Bombeo 2.5 % 
Cuneta 0.75 x 0.50 m 
Radio Minimo  30 m 
Pendiente Maxima 10 % 
Vehiculo de diseño C2 
 
3.4.10. Diseño de pavimento 
3.4.10.1. Generalidades 
Para el diseño del pavimento del proyecto “Diseño para el mejoramiento de la carretera en 
el tramo: Caypanda – Imball Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de 
Chuco, La Libertad” se tuvo en cuenta el manual de carreteras de Suelos, Geología, 
Geotecnia y Pavimentos además se consideró criterios apropiados para diseñar las capas 
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superiores y la superficie de rodadura, dotándolas de estabilidad estructural para lograr su 
mejor desempeño en términos de eficiencia técnico – económico en beneficio de la 
población. 
Para el dimensionamiento de las secciones del pavimento se realizó con los 
procedimientos más generalizados en el país.  
Los procedimientos adoptados son: 
a) Método AASHTO Guide For Design Of Pavement Structures 1993. 
b) Análisis de la Performance o comportamiento del pavimento durante el periodo de 
diseño. 
Típicamente el diseño de los pavimentos es influenciado por dos parámetros básicos: 
- Cargas del tráfico vehicular  
- Características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento. 
3.4.10.2. Datos del CBR mediante el estudio de suelos 
Las características de la Subrasante sobre las que se asiente el pavimento, están definidas 
en seis categorías de sub rasante, en base a su capacidad de soporte CBR. 
El CBR de la carretera en estudio es de 9.63% en la primera calicata considerándose una 
Subrasante Regular, 26.26% en la segunda y 24.33% en la tercera y ubicándose en la 
categoría de Subrasante muy buena, según lo establece el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen 
de Transito. 
Categorías de subrasante 
 
Categorías de subrasante 
 
CBR 
S0: Subrasante Inadecuada CBR < 3% 
S1: Subrasante Pobre De CBR ≥ 3%       A CBR < 6% 
S2: Subrasante Regular De CBR ≥ 6%       A CBR <10% 
S3: Subrasante Buena De CBR ≥ 10%      A CBR <20% 
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S4: Subrasante Muy Buena De CBR ≥ 20%      A CBR <30% 
S5: Subrasante Excelente CBR ≥ 30% 
Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito 
3.4.10.3. Datos del estudio de tráfico. 
En el funcionamiento estructural de las capas de la estructura del pavimento influye el tipo 
de suelo de la subrasante, número total de vehículos pesados por día o durante el periodo 
de diseño, incluido las cargas por eje y presión de neumáticos. 
No se cuenta con información de pesos de volumen de los vehículos, por lo tanto, se tomará 
los datos del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Transito. 
Número de repeticiones de Ejes Equivalentes (EE) 
 




Bus (de 2 o 3 ejes) 1.850 
Camión ligero (2ejes) 1.150 
Camión mediano (2ejes) 2.750 
Camión pesado (3ejes) 2.000 
Camión articulado (> 3ejes) 4.350 
Auto o vehículo ligero 0.0001 
Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito 
Fórmula: 
𝑵𝒓𝒆𝒑. 𝒅𝒆 𝑬𝑬 𝟖. 𝟐 𝑻𝑵 = ∑[𝑬𝑬𝒅í𝒂−𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 𝒙 𝟑𝟔𝟓 𝒙 𝑭𝒄𝒂] 
Parámetros para el cálculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes 
EE dia carril 
Fca 




IMDpi Fd Fc Fvp Fp 
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4.0 0.50 1 3.477 1 11.46 365 29089.23 
 
𝑵𝒓𝒆𝒑. 𝒅𝒆 𝑬𝑬 𝟖. 𝟐 𝑻𝑵 = 𝟐𝟗𝟎𝟖𝟗. 𝟖𝟔𝟔𝟑 𝑬𝑬 
La demanda de Ejes Equivalentes que se tendrá durante el periodo de diseño para definir 
su estructura de pavimento, será: 
 
Tipos de Tráfico Pesado 
Expresado en EE 
 
Rangos de Tráfico Pesado 
Expresado en EE 
TP0 > 75,000 EE ≤ 150,000 EE 
TP1 >150,000 EE ≤ 300,000 EE 
TP2 >300,000 EE ≤ 500,000 EE 
TP3 > 500,000 EE ≤ 750,000 EE 
TP4 > 750,000 EE ≤ 1'000,000 EE 
Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito 
El cuadro facilita diferentes números estructurales (SN), para rangos, de demanda de 
tránsito en términos de EE y de subrasante, los mismos que han sido calculados en función 
a la ecuación AASHTO y a los parámetros de diseño fijados 
3.4.10.4. Espesor de pavimento, base y sub base granular 
Según el Manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “Suelos, geología, 
geotecnia y pavimentos.”; indica que el diseño de los pavimentos es mayormente 
influenciado por dos parámetros básicos: las cargas de tráfico vehicular impuestas al 
pavimento y las características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento. 
Por ello, que se tomará en cuenta los Ejes Equivalente calculados del Estudio de Tráfico y 
el CBR de las calicatas realizadas en el tramo en estudio. 
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NÚMERO ESTRUCTURAL (SN) 
Según el Manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “Suelos, geología, 
geotecnia y pavimentos.”; nos proporciona un catálogo de estructuras que nos permite 
determinar el espesor de la sub base granular, base granular y micropavimento.  
Tomando en cuenta un CBR de 9.88% y un tráfico Tipo TP0 se obtiene: 
  
 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos 
y Pavimentos (2014), pág. 154. 
Observación: 
Establecidos los parámetros obtenemos un diseño con el CBR de 9.63%. Un espesor de 
25 cm como base Granular, de sub base Granular de 15 cm  y con un micropavimento de 
2.5cm de espesor. 
Para el CBR de 26.26% y 24.33% obtenemos un espesor de 26 cm como base Granular, 
con un micropavimento de 2.5cm de espesor. 
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El Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos y 
Pavimentos (2014), nos menciona limitaciones de tránsito y Geometría Vial para la 
aplicación de distintos tipos de capa Superficial. 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos 




El diseño obtenido para el primer tramo es: 
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La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad 
en caminos, calles, pistas y Carreteras, Para esto se toman en cuenta 
factores como la mejora de infraestructura vial, revisión mecánica de los 
vehículos, educación para los conductores, educación vial, publicidad, 
legislación y acción política y emergencias. 
Las condiciones básicas de una señal para control de tráfico están normadas 
y detalladas en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016), del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Estas condiciones son de carácter normativo y de 
cumplimiento obligatorio. 
Cabe recalcar que para que un dispositivo de control de tránsito sea efectivo 
es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: 
 Que exista una necesidad para su utilización. 
 Que llame positivamente la atención y ser visible. 
 Que encierre un mensaje claro y conciso. 
 Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de 
reacción y respuesta. 
 Infundir respeto y ser obedecido. 
 Uniformidad. 
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Dentro de los grupos de señalización, existen dos, siendo la señalización 
vertical y marcas en el pavimento las cuales se utilizarán en el siguiente 
proyecto. 
3.4.11.2. Señalización del tráfico 
A lo largo de la carretera es necesario que se cuente con distintos dispositivos 
de control del tránsito; llevando un adecuado significado claro y sencillo, 
teniendo en cuenta su diseño y apariencia exterior, además se debe tener en 
cuenta una ubicación estratégica para la visualización del usuario, aplicando 
los requerimientos de tránsito, su uniformidad y estandarización, la 
colocación, la operación y su mantenimiento. 
3.4.11.3. Señales verticales 
Las señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre de 
la carretera, con el fin de reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los 
usuarios mediante símbolos establecidos en el Manual de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (2016). Siendo 
clasificadas en señales reguladoras, preventivas y de información. 
 UBICACIÓN  
La ubicación longitudinal deberá brindar al usuario un tiempo de percepción 
y reacción para efectuar las acciones adecuadas, estando en función de la 
distancia de visibilidad, legibilidad, lectura, toma de decisión y maniobra. 
La ubicación lateral debe ser al lado derecho de la vía, fuera de las bermas, 
según Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras (2016) las señales deberán ser colocadas a una distancia lateral 
de acuerdo a los siguiente: 
• Zonas rurales: la distancia del borde de la calzada al borde 
próximo de la señal, con excepción de los delineadores, deberá ser 
como mínimo 3.60 m para vías con ancho de bermas inferior a 1.80 m 
y de 5.00 m para vías con ancho de bermas iguales o mayores a 1.80 
m. En casos excepcionales y previa justificación técnica, las señales 
podrán colocarse a distancias diferentes a las antes indicadas, cuando 
las condiciones del terreno u otras causas no lo permitan. 
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• Zonas urbanas: la distancia del borde de la calzada (sardinel) 
al borde próximo de la señal, deberá ser como mínimo 0,60 m. En 
casos excepcionales y previa justificación técnica, las señales 
podrán colocarse a distancias diferentes a la indicada, en función a 
las características de las veredas u otros elementos de la vía urbana 
materia de señalización. 
 Altura 
La altura debe asegurar la visibilidad del usuario, considerando la altura de 
los vehículos, geometría horizontal y vertical de la vía, o la presencia de 
obstáculos. 
El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras (2016) nos dice que la altura que deberán colocárseles a las 
señales será de acuerdo a lo siguiente: 
• Zonas rurales: la altura mínima permisible será de 1.50 m, entre 
el borde inferior de la señal y la proyección imaginaria del nivel de la 
superficie de rodadura (calzada). En caso de colocarse más de una 
señal en el mismo poste, la indicada altura mínima permisible de la 
última señal será de 1.20 m. 
• Zonas urbanas: la altura mínima permisible será de 2,00 m. 
entre el borde inferior de la señal y el nivel de la vereda. 






Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras (2016) 




Se debe orientar la señal levemente hacia fuera, de modo tal que la cara de 
ésta y una línea paralela al eje de la calzada, formen un ángulo menor o mayor 
a 90° para no deteriorar la nitidez de la señalización, así como se muestra en 
la siguiente figura: 
Ejemplo de orientación de la señal 
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016) 
3.4.11.4.  Señales reguladoras o de reglamentación. 
Tienen por objetivo la de notificar a los usuarios, las limitaciones, 
restricciones, prohibiciones y/o autorizaciones existentes que gobiernan el 
uso de la vía, mediante el uso de símbolos y mensajes. 
 Clasificación 
Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras (2016), estas señales se clasifican en: 
a) Señales de prioridad, que regulan el derecho de preferencia de 
paso, son las siguientes 
- Señal de pare 
- Señal de ceda el paso 




Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016) 
b)  Señales de prohibición, usadas para prohibir o limitar el tránsito 
de ciertos tipos de vehículos o determinadas maniobras 
-     De maniobras y giros 
-     De paso por clase de vehículo 
-     Otras. 
 Señales de prohibición de maniobras y giros 
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016) 
C) Señales de restricción, para restringir o limitar el tránsito vehicular 
debido a características particulares de la vía.  
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 Señales de restricción 
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016) 
d) Señales de obligación, para indicar las obligaciones que deben 
de cumplir los usuarios. 











Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras (2016) 
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3.4.11.5. Señales preventivas 
Tienen como propósito advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza 
de riesgos y /o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas 
adyacentes. Usualmente tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la 
diagonal correspondiente en posición vertical; y de color amarillo en el fondo 
y negro en las orlas. 
 Clasificación 
Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras (2016), estas señales se clasifican teniendo 
en cuenta: 
a)  Características geométricas de la vía. 
• Curvatura horizontal, señala la proximidad de una o más curvas 
horizontales. 
• Pendiente longitudinal, señala la proximidad de pendientes 
longitudinales. 
b) Características de la superficie de rodadura, previenen a los 
conductores de la proximidad de irregularidades sucesivas en la 
superficie de la capa de rodadura de la vía. 
c) Restricciones físicas de la vía, previenen la proximidad de 
restricciones de la vía. 
d)  Intersecciones con otras vías. 
e)  Características operativas de la vía. 
f)   Emergencias y situaciones especiales. 
3.4.11.6. Señales de información 
Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras (2016), estas señales se clasifican teniendo en cuenta: 
 
 Clasificación 
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Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras (2016), estas señales se clasifican en: 
a)  Señales de pre señalización, indican la proximidad de un 
cruce o intersección con otras vías. 
b)  Señales de dirección, informan sobre destinos. 
c)  Balizas de acercamiento, indican al inicio del carril 
deceleración o de salida. 
d)  Señales de salida inmediata 
e)  Señales de confirmación, confirman a los conductores el 
destino elegido. 
f) Señales de identificación vial, sirven para individualizar la 
vía, indicando nombre, símbolo, código y numeración. 
g)  Señales de localización, indica límites jurisdiccionales de 
zonas. h)  Señales de servicios generales 
i)   Señales de interés turístico 
3.4.11.7. Señalización horizontal  
Este tipo de señalización constituyen la señalización horizontal y está 
conformada por marcas planas en el pavimento, dentro de estas tenemos, 
líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y letras, que están 
adheridas al pavimento, sardineles y otras estructuras de la vía, así como 
también de la zona existente. 
Tienen la finalidad de regular o regular o reglamentar la circulación, advertir y 
guiar a los usuarios de la vía. 
Para que cumplan correctamente con su función los materiales, dimensión, 
uso de colores y otras especificaciones técnicas deberán cumplir con lo 
establecido en las especificaciones técnicas generales para la construcción 
 Marcas planas en el pavimento 
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Estas marcas están constituidas por líneas horizontales y transversales, 
además de letras, símbolos, etc. Se emplean para delimitar carriles y 
calzadas, indicar zonas con y sin prohibición. 
 Materiales 
Los materiales deberán cumplir con los requisitos mínimos y características 
establecidas en las especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, 
se debe tener cuidado en la aplicación de capas delgadas en las marcas 
planas en el pavimento, como son las pinturas, materiales plásticos, 
termoplásticos y7o cintas preformadas 
 Tolerancia  
Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una demarcación o darle un 
énfasis especial, tales dimensiones pueden ser aumentadas, siempre que un 
estudio técnico lo justifique, y que las leyendas y símbolos mantengan sus 
proporciones. 
 
 Color  
Los colores a utilizarse en las marcas planas en el pavimento son las 
siguientes: 
- Blanco: separación de corrientes de tráfico en el mismo sentido 
- Amarillo: para señalar áreas que requieran ser resaltadas por las 
condiciones especiales de la vía, como por ejemplo canales de 
tráfico en sentidos opuestos, sistema de transporte masivo, etc. 
- Azul: se utilizan como complementación de señales informativas 
- Rojo: demarcación de rampas de emergencia o zonas con 
restricciones. 
 Significado y ancho  
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- Línea doble continua: máximo nivel de restricción de paso o 
atravesamiento a otro carril. 
- Línea continua: restringe el paso o atravesamiento a otro carril. 
- Línea segmentada: indica que está permitido el paso a otro carril 
- Línea punteada: indica transición entre líneas continuas o 
segmentadas. 
- Ancho de línea continua y segmentada: de 10 cm a 15 cm 
- Ancho de línea punteada: el doble de línea segmentada. 
- Ancho de separación de líneas dobles: igual del acho de líneas 
 Patrón de las líneas planas segmentadas 
El patrón de una línea segmentada varía entre 2 m y 12 m según la 
clasificación de la vía, su uso y la velocidad máxima de operación. 
Ejemplos de patrón de líneas segmentadas 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras (2016) 
Relación de longitud entre la demarcación y la brecha en líneas 
segmentadas 




Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras (2016) 
 Palabras, símbolos y leyendas 
Las palabras, símbolos y leyendas utilizadas en la demarcación 
plana del pavimento, tienen por finalidad guiar, advertir y regular el 
tránsito vehicular y peatonal. 
 
Ejemplo de demarcación en el pavimento de palabras, símbolos y 
leyendas. 




Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 





Ejemplo de demarcación en el pavimento de palabras, símbolos y leyendas. 




3.4.11.8. Señales en el proyecto de investigación 
La señalización será hechas acorde a las especificaciones, diseño y 
características que determina el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (2016). 
3.4.11.8.1. Señales verticales 
 Señales reguladoras 
En la vía en estudio, se ha visto conveniente la colocación de 
señales que regulan el tránsito a lo largo de toda la vía e 
intersecciones como son prohibido adelantar (R-16) y velocidad 
máxima (R-30). 
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Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras (2016) 
 Señales preventivas 
En la vía en estudio, se ha visto conveniente la colocación de 
señales que advierten la presencia de curvas horizontales (P-1A, P-
1B, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5-1, P-5-1A, P-5-2A, P-
5-2B),  fuerte  pendiente  (P-35,  P-35C),  zona  escolar  (P-49)  y 
zona urbana (P-56) 
• Las dimensiones de las señales preventivas serán de 0.60m x 
0.60 m determinados en función de la velocidad de diseño (30 
Km/h). 
• Se ha ubicado 4 accesos de la cuales 2 son de ingresos a 
colegios y 2 de intersecciones con otros caminos. 
 




Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras (2016) 
 
 Señales informativas  
Las señales de información utilizadas en el proyecto en estudio son 
las de localización y postes kilométricos (I-2A). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Guardavías 
Se ha considerado necesaria su ubicación en los accesos al puente. 
Se ha visto la necesidad de colocar guardavías con material 
reflectorizante y captafaros. 
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 Resumen de señales a utilizar en el proyecto 
  DESCRIPCION       CANT LARGO ANCHO PARCIAL  
P-1A  SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA 14.0     14.00 
P-1B SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA 14.0     14.00 
P-2A SEÑAL CURVA A LA DERCHA   19.0     19.00 
P-2B SEÑAL CURVA A LA IZQUIERDA   19.0     19.00 
P-5-2A  SEÑAL CURVA DE VOLTEO A LA DERECHA 7.0     7.00 
P-5-2B  SEÑAL CURVA DE VOLTEO A LA IZQUIERDA 7.0     7.00 
I-18 LOCALIZACION     2.0     2.00 
I - 8 POSTES KILOMETRICOS     8.0     8.00 
R-30 VELOCIDAD MAXIMA     5.0     5.00 
R-15 MANTENGA SU DERECHA   3.0     3.00 
R-16 PROHIBIDO ADELANTAR     8.0     8.00 
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3.5. Estudio de impacto ambiental 
3.5.1. Generalidades 
La importancia de incorporar consideraciones ambientales en todo proceso de 
desarrollo de un proyecto, permite definir una estrategia orientada a evitar el 
deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan proporcionando la base para 
mayor desarrollo económico sostenido y ofrecer una advertencia adecuada de los 
efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo de proyectos que quizá 
originen costos que no han sido determinados en los procedimientos ordinarios de 
su elaboración. 
3.5.2. Objetivos 
 Identificar, predecir e interpretar impactos ambientales que se originarían 
por las actividades de construcción, a fin de implementar las medidas de 
mitigación que eviten, reduzcan o controlen los impactos ambientales 
negativos  
 Proponer soluciones para prevenir, mitigar y corregir los diferentes efectos 
desfavorables producidos por la ejecución del proyecto. 
  
3.5.3. Legislación y normas que enmarca el estudio de impacto ambiental. 
3.5.3.1. constitución política del Perú.  
- Art. 66: Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio 
de la nación, el estado es soberano en su aprovechamiento. 
- Art. 67: El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de los recursos naturales. 
- Art. 68: El estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
3.5.3.2. Código del medio ambiente y de los recursos naturales (D.L 613 del 
08/09/90) 
- Art. 3.-  Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva 
ante la justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales. 
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- Art. 15.-  Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materias o de energía que alteren las aguas 
en proporción capaz de hacer peligroso su uso. 
- Art. 36.-  El patrimonio natural de la nación está constituido por la 
diversidad ecológica, biológica y genética que albergue su territorio. 
- Art. 39.-  El estado concede protección especial a las especies de carácter 
singular y a los ejemplares representativos de los tipos de ecosistemas, 
así como al germoplasma de las especies domésticas nativas. 
- Art. 49.- El estado protege y conserva los ecosistemas en su territorio 
entendiéndose esto como las interrelaciones de los organismos vivos 
entre sí y con ambiente físico. 
3.5.3.3. Ley para el crecimiento de la investigación privada (D.L. N° 757) 
La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones 
privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad 
económica y en cualesquiera de las formas empresariales o contractuales 
permitidas por la Constitución y las Leyes. 
3.5.4. Potenciales Impactos Ambientales. 
 
En la evaluación ambiental efectuada sobre el proyecto, se ha encontrado que su 
ejecución podría ocasionar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y 
negativos, dentro de su ámbito de influencia. 
Si bien, las acciones causantes de impacto serán variadas, las afectaciones 
positivas más significativas corresponderán a la etapa de funcionamiento, y las 
negativas a la etapa de construcción; estando asociadas principalmente a los 
movimientos de tierra durante la excavación de zanjas y extracción y transporte de 
material excedente; así como al funcionamiento de campamentos y patios de 
maquinaria. 
Sobre la base de la evaluación de impactos ambientales potenciales, se ha 
elaborado el presente Plan de Manejo Socio ambiental. Este plan constituye un 
Documento Técnico que contiene un conjunto de medidas estructuradas en 
programas de acción, denominados instrumentos de gestión ambiental, orientados 
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a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales que serían generados por la 
ejecución de la obra proyectada.  
Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o disminuyen su 
severidad. Las medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad 
ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo. Las medidas 
de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los cuales no es 
posible restituir las condiciones originales del medio. 
El Plan de Manejo Socio ambiental está orientado a lograr que la ejecución de las 
obras se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes 
ambientales en el área de influencia del proyecto; así como el mantenimiento 
permanente de las obras a fin de prevenir su deterioro como consecuencia de la 
incidencia de eventos naturales, permitiendo que el proyecto sea ambientalmente 
sostenible, siendo necesario para ello: 
- Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención, corrección 
y mitigación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar 
de las actividades de construcción del proyecto.  
- Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención y mitigación 
de efectos de los componentes ambientales sobre la integridad y 
estabilidad del proyecto.  
- Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes 
durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra. 
 
3.5.5. Estrategias de Ampliación.  
El Plan de Manejo Socio ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de 
conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico del Centro 
Poblado influenciado por la obra. Éste será aplicado durante y después de la 
construcción de dicha obra. 
3.5.6. Estructuración del Plan de Manejo Ambiental. 
El Plan de Manejo Socio ambiental ha sido estructurado en tres (03) Programas de 
Manejo Ambiental que permiten el cumplimiento de los objetivos del mismo. 
- Programa de Mitigación  
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- Programa de Seguimiento o Monitoreo 
- Programa de Contingencias 
 
3.5.7. Programa de Mitigación. 
3.5.7.1. Medidas para la protección de Ríos, Quebradas y Acequias 
Las medidas Preventivas más importantes a adoptarse en este caso son las 
siguientes: 
- No verter materiales en la ribera ni en el cauce de quebradas y ríos 
ubicados a lo largo de la obra. 
- Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por el cauce de los ríos 
y quebradas.  
- Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento 
(cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, 
impidiendo siempre que se realice en el cauce de ríos, quebradas y las 
áreas más próximas; asimismo, queda estrictamente prohibido cualquier 
tipo de vertido, líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la 
recarga de combustible, se realizará solamente en el área seleccionada 
y asignada para tal fin.  
- Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua. 
- Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco, 
limos, arcillas) no tendrán como receptor final el lecho de algún curso de 
agua, estos residuos serán evacuados en volquetes para su disposición 
final en botaderos establecidos por la entidad. 
 
3.5.7.2. Medidas para la protección del suelo  
Para la protección del suelo se tomarán las siguientes medidas: 
- La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares 
seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, el contratista deberá 
desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, 
talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y 
restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciales.  
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- Los materiales excedentes de las excavaciones o de la limpieza de 
cauces se retirarán en forma inmediata de las áreas de trabajo, 
protegiéndolos adecuadamente, y se colocarán en las zonas de 
depósito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el 
Supervisor.  
- Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, 
combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposición 
final debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales presentes. 
- Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra deberán estar 
provistos de recipientes apropiados para la disposición de basuras 
(recipientes plásticos con tapa). Estas serán vaciadas en cajas 
estacionarias con tapas herméticas, que serán llevadas periódicamente 
al botadero establecido por la Entidad.  
- Se prohíbe que el producto de las excavaciones durante los 
movimientos de tierra sea colocado aleatoriamente. Por lo general, 
deben ser depositados provisionalmente en los lados de las vías u otros 
lugares apropiados, en espera de ser trasladados a los botaderos 
establecidos por la Entidad. 
 
3.5.7.3. Medidas para la protección de la fauna 
- Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al 
área señalada en los diseños de ingeniería, evitando de este modo 
acrecentar los daños al hábitat de la fauna silvestre (zonas de 
descanso, refugio, fuente de alimento y nidificación). 
- Prohibir la recolección de huevos y otras actividades de recolección y/o 
extracción de fauna.  
- Prohibir la tenencia de armas de fuego en el área de trabajo, excepto 
el personal de seguridad autorizado para ello. 
- Prohibir la realización de actividades de caza en el área del proyecto y 
zonas aledañas; así como la adquisición de animales silvestres vivos o 
preservados y/o sus pieles. 
- Encargar el control de la caza furtiva e ilegal de todo origen, en el 
ámbito de influencia, al servicio de seguridad de la empresa 
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constructora, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir las 
medidas propuestas.  
- Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las 
máquinas empleadas deberán estar en buenas condiciones. 
- Cuando se realicen las excavaciones para la realización de las obras, 
se tendrán que colocar defensas para evitar la caída de personas y de 
animales existentes en el área.  
 
3.5.7.4. Medidas para la protección personal 
- El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes 
emanadas del Ministerio de Trabajo. 
- Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, 
el Contratista presentará a la Supervisión un plan específico del tema 
acompañado del panorama de riesgos, para su respectiva aprobación.  
Con base en lo anterior deberá implementar las políticas necesarias y 
obligar a todo su personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas.  
Para ello designará un responsable exclusivo para tal fin, con una 
jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar acciones.  
- El Contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores 
y agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento 
de todas las condiciones relativas a salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos 
del contrato y les exigirá su cumplimiento. 
3.5.7.5. Medidas para la protección del Patrimonio Arqueológico  
Si durante la etapa de construcción se detecta la presencia de yacimientos 
arqueológicos en la zona de servidumbre y áreas aledañas se deberá de suspender 
de inmediato los trabajos y se dispondrá de vigilancia para luego dar aviso a las 
autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INC).  
 
En la fase de levantamiento topográfico no se identificaron ningún tipo de restos 
arqueológicos. 
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3.5.8. Programa de Seguimiento y Monitoreo. 
El Programa de Seguimiento y/o Monitoreo constituye un documento técnico de 
control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a cabo, el 
seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, así 
como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros. Este programa 
permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y 
correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la 
construcción y funcionamiento de la obra proyectada. 
3.5.8.1. Durante la Etapa de Construcción. 
- Las instalaciones del campamento y patio de máquinas, que deberán 
ubicarse en zonas de mínimo riesgo de contaminación para las aguas 
superficiales y subterráneas, y para la vegetación. Estos 
emplazamientos suelen convertirse en focos constantes de vertido de 
materiales tóxicos o nocivos.  
- El movimiento de tierras, que podría afectar la geomorfología y el 
paisaje del lugar, y por la generación continua de polvo, afectar a la 
vegetación, la fauna y al personal de obra.  
- Las acciones de excavación en el cauce de los cursos de agua 
superficial donde se instalarán las tuberías; tratando en lo posible que 
éstas se realicen en época de estiaje para evitar la alteración de la 
calidad del agua.  
- La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que 
permitan dar por finalizada una determinada operación de obra.  
- El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos 
sobrantes. Estos deberán depositarse en los lugares previamente 
seleccionados para ello. 
 
3.5.8.2. Durante la Etapa de Funcionamiento. 
Durante la Etapa de Funcionamiento, el seguimiento y/o monitoreo estará 
orientado, básicamente, a evaluar los posibles efectos de retorno que el medio 
ambiente pudiera ejercer sobre las obras. 




3.5.8.3. Cronograma de Cierre. 
Concluidas todas las obras se mantendrá personal básico que intervendrá en las 
tareas de abandono de la obra. Este equipo de personas se encargará del 
desmantelamiento de las estructuras construidas para albergar personal y equipo 
de construcción y la restitución de suelos de la cobertura vegetal de las áreas 
intervenidas. 
Culminadas estas labores, se deberá iniciar la revegetación de las áreas alteradas 
con especies de la zona. 
 
 BOTADEROS 
Los materiales excedentes del proceso de construcción deben de ser 
acondicionados y colocados en los botaderos más cercanos. Dicho material debe 
ser compactado para evitar su dispersión, por los menos con cuatro pasadas de 
tractor de orugas sobre capas de 40 cm de espesor. Asimismo, para reducir las 
infiltraciones de agua en el botadero, deben densificarse las dos últimas capas 
anteriores a la superficie definitiva, mediante varias pasadas de tractor de orugas 
(por lo menos 10 pasadas). 
La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave de modo que 
permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, y 
efectuar el recubrimiento del material, una vez compactado con una capa superficial 
de suelo orgánico a fin de reforestar estas áreas con especies propias de la zona. 
 
3.5.9. Programas de Contingencia 
3.5.9.1. Objetivos 
Establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos 
de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los 
recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto, así como evitar retrasos y 
costos extra durante la ejecución de la obra civil. 
3.5.9.2. Metodología 
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A continuación, se explica la metodología a llevar a cabo en el proceso del plan de 
contingencias. Inicialmente deben identificarse los posibles eventos impactantes, 
tomando como base el Plan de Manejo Socio ambiental previamente presentado, 
haciendo una clara diferenciación de ellos en razón de sus causas, según las cuales 
se clasifican en: 
- Contingencias accidentales. Son aquellas originadas por accidentes 
ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y 
de organismos de rescate y socorro.  Sus consecuencias pueden producir 
pérdida de vidas.  
 
- Contingencias técnicas. Son las originadas por procesos constructivos que 
requieren una atención técnica, ya sea de construcción o de diseño.  Sus 
consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos extras para el 
proyecto. Entre ellas se cuentan los atrasos en programas de construcción, 
condiciones geotécnicas inesperadas y fallas en el suministro de insumos, 
entre otros. 
 
- Contingencias Humanas. son las originadas por eventos resultantes de la 
ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida 
en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos. Sus 
consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen de la 
empresa propietaria, dificultades de orden público, etc. Se consideran como 
contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en 









3.5.10. Resumen de las medidas de prevención y/o mediadas de mitigación de impactos ambientales. 
IMPACTOS EN EL AIRE Y EN EL AGUA 
 
fuente: elaboración propia 
IMPACTOS EN EL SUELO, RELIEVE Y PAISAJE 




fuente: elaboración propia 





ACTIVIDADES CAUSANTES MEDIDA PROPUESTA LUGAR DE APLICACIÓN RESPONSABLE
• Reconformación del afirmado
• Reconstrucción de obras de 
drenaje.
• Transporte de material
• Evitar  los  amplios  derrames  de  algún  otro  tipo  de 
material que afectará la calidad del suelo. 
En todo el tramo vial. El contratista
• Operación de Maquinaria
Ligera y Pesada
• Explotación de canteras
• Disposición de material excedente
• Control periódico de la maquinaria para evitar que se 
produzcan derrames de combustible y aceite durante los 
trabajos.
En todo el tramo vial. El contratista
• Funcionamiento de campamento y 
patio de máquinas
• Los    aceites   y    lubricantes   usados   deben    ser 
almacenados en recipientes herméticos.
En los campamentos El contratista
• Evitar realizar excesivos movimientos de tierra durante las 
operaciones.
A lo largo de todo el tramo vial.El contratista
• Realizar una disposición y conformación adecuadas. En el botadero El contratista
• Explotación de canteras • Evitar realizar excesivos movimientos de tierra durante el 
desarrollo de las operaciones de explotación.
En las Canteras El contratista
• Disposición de material excedente • Realizar la disposición y conformación adecuada de los 
materiales en los Depósitos de Material Excedente 
asignados, evitando una modif icación brusca sobre el 
paisaje local.
En los DME. El contratista
• Funcionamiento de campamento y 
patio de máquinas
• Los  desechos  sólidos  (basura)  generados  en  el 
campamento, serán almacenados convenientemente en 
recipientes apropiados.
• Establecer el campamento y patio de máquinas en forma 
ordenada para su adecuada disposición.
• Una   vez   culminada   la   obra,   se   procederá   al 
reacondicionamiento del área ocupada por el patio de 
maquinarias y campamentos, hacia su estado natural.
En el entorno del 
campamento y patio de 
máquinas.
El contratista
Disminución de la belleza 
paisajística
• Explotación de canteras • Evitar  cortes  excesivos  de  la  escasa  vegetación 
durante la habilitación de estas instalaciones.
Canteras El contratista
RELIEVE
Alteración puntual del 
relieve del área
• Disposición de material excedente
PAISAJE
Alteración de la calidad del 
paisaje local
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MANEJO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
SUELO
Riesgo de afectación de la 
calidad del suelo

















ACTIVIDADES CAUSANTES MEDIDA PROPUESTA LUGAR DE APLICACIÓN RESPONSABLE
• Limpieza y desbroce
• Canteras
• Evitar   cortes   o   movimientos   excesivos   de 
vegetación durante el desarrollo de estas 
operaciones.
A lo largo de todo el tramo vial y en 
las canteras. El contratista
• Disposición de material excedente
• Funcionamiento del campamento y 
patio de máquinas
• Evitar cortes excesivos de vegetación durante la 
habilitación de los depósitos de material excedente.
• Retirar  cuidadosamente  la  capa  orgánica  del 
suelo,  preservarlo  para  luego  ubicarlo  en  la etapa 
de abandono.
• Al término de las obras las áreas disturbadas en los 
DMEs y el campamento y patio de maquinas serán 
restauradas con la vegetación de la zona.
En  el  entorno  del  campamento y 
patio de máquinas.
El contratista
FAUNA Perturbación de la fauna
• En la mayoría de las actividades del 
proyecto
• Prohibir la caza furtiva por parte del personal de 
obra.
• Reducir los ruidos nocivos
• Colocar   señales   preventivas   de   cruce   de 
animales domésticos o silvestres.
• Asimismo   se    deberá    colocar    señalización 
ambiental en los cruces mas frecuentes del ganado.
En   el   área   de   influencia   del 
proyecto y en los lugares puntuales 
de alto impacto.
El contratista
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MANEJO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÒN
FLORA Afectación de la f lora










ACTIVIDADES CAUSANTES MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE
EMPLEO Generación de empleo
En   el   área   de   influencia   del 
proyecto.
El contratista
A lo largo de todo el tramo vial. El contratista
En las canteras. El contratista
En los demás frentes de trabajo. El contratista
ECONOMÍA




• Funcionamiento de la carretera e 
incremento del tránsito vial
• Las  autoridades  competentes  de la Provincia de 
Julcán deberán controlar vehículos que por su 
antigüedad emitan gases en exceso.
La Municipalidad
SALUD Y SEGURIDAD
• Funcionamiento de la carretera • Realizar   un   mantenimiento  periódico   de   la 
carretera rehalitada   y de las señales viales 
instaladas.
Pro vias de Julcán
Riesgos en la seguridad 
personal de los usuarios 
de la vía
A lo largo de todo el tramo vial.
• Todas las actividades en su conjunto
---
ETAPA DE OPERACIÓN DE LA VÍA
Alteración de la calidad del 
aire
A lo largo de todo el tramo vial, en 
puntos de control rutinario.
• Todas las actividades en su conjunto, 
aunque algunas utilizarán mano de obra no 
calif icada.
• Sería recomendable que el Contratista tomara la 
mano de obra no calif icada (peones) de la zona; 
teniendo en cuenta que se han programado horas-
hombre de trabajo durante el tiempo que va a durar la 
construcción de la vía, esto proporcionaría empleo 
para peones en forma diaria
SALUD Y SEGURIDAD
Riesgo de accidentes y 
afecciones respiratorias 
en el personal de obra
• Desbroce y limpieza • Colocar señalización adecuada en los frentes de 
trabajo y proporcionar el correspondiente equipo de 
protección (cascos, mascarillas, guantes y botas, 
principalmente) al personal asignado a estas 
operaciones.
• Explotación de canteras.
• En menor medida en las demás actividades 
del proyecto.
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3.5.11. Conclusiones y Recomendaciones. 
3.5.11.1. Conclusiones 
 Durante la ejecución de la carretera habrá desestabilización del 
suelo por los cortes de terreno. 
 La fauna silvestre es muy escasa en el área de dominio, por tal 
razón el efecto barrero y el riesgo de atropellos es mínimo. 
 La ejecución del mejoramiento de la carretera permitirá una mejor 
transpirabilidad, favoreciendo al transporte público, las actividades 
comerciales, productivas, turísticas y también la integración de los 
caseríos aledaños para un mejor desarrollo socioeconómico. 
 Con el presente Estudio de Impacto ambiental se determinó que la 
ocurrencia de impactos potenciales negativos no constituye 
restricciones en las actividades de ejecución de la carretera. 
 Para que el proyecto “Diseño para el mejoramiento de la carretera 
en el tramo: Caypanda – Imball, distrito de Santiago de Chuco, 
Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad” sea viable se debe 
cumplir con las especificaciones técnicas de diseño y las medidas 
ambientales contenidas en el plan de manejo ambiental que forman 
parte del presente estudio. 
 
3.5.11.2. Recomendaciones 
 Se debe cumplir con las recomendaciones que están indicadas en 
el plan de manejo ambiental, el cual forma parte del presente 
estudio. 
 La empresa contratista encargada de la construcción de la 
carretera deberá disponer de un establecimiento de salud, con el 
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3.6. Especificaciones técnicas  
3.6.1. OBRAS PRELIMINARES 
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.40 M 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra 
dimensión aproximada de 3.60 m x 2.40 m., las piezas serán acopladas y 
clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido.  
Los bastidores y parantes serán de manera tornillo, los paneles de triplay 
lupuna de 6mm. La superficie a pintar será previamente lijada y recibirá una 
mano de pintura base. Los colores y emblema serán los indicados por la 
Entidad.  
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, el método 
de medición será por unidad.  
BASES DE PAGO:  
El pago será efectuado mediante el presupuesto del expediente técnico a 
precios unitarios, por unidad, con cargo a la partida “Cartel de identificación 
de Obra” según las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, 
campamentos, y otros que sean necesarios, al lugar en que desarrollará la 
obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la 
obtención y pago de permisos y seguros. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, 
mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, 
llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos 
neumáticos, vibradores, etc. 
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El contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la 
obra deberá someterlo a inspección de la entidad contratante dentro de los 30 
días después de otorgada la buena pro. Este equipo será revisado por el 
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición 
y operatividad deberá rechazarlo. En ese caso, el contratista deberá 
reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo 
del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del contratista. 
 
MEDICIÓN 
La movilización se medirá en forma global. El equipo que se considerará en 
la medición será solamente el que ofertó el contratista en el proceso de 
licitación. 
PAGO 
Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán 
pagadas al precio de contrato de la partida Movilización y Desmovilización de 
Equipo. El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en 
esta sección y según la subsección 07B.05 del EG-CBT-2008. 
El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 
(a) 50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la 
movilización a obra y se haya ejecutado por lo menos el 5% del monto del 
contrato total, sin incluir el monto de la movilización. 
 (b) El 50% restante de la movilización y desmovilización, será pagada cuando 
se haya concluido el 100% del monto de la obra y retirado todo el equipo de 
la obra con la autorización del supervisor. 
 
PARTIDA DE PAGO    UNIDAD 
Movilización y desmovilización de equipo Global (GBL) 
 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para construir y/o habilitar las 
instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, incluye almacenes y 
depósitos en general requeridos para la ejecución de los trabajos. Las 
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instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con 
los requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización oportuna dentro 
del programa de ejecución de obra, así mismo contempla el desmontaje y el 
área utilizada quedará libre de todo obstáculo. Se deberá proveer de un 
ambiente para la Supervisión que deberá contar por lo menos con una mesa 
y dos sillas.  
 
GENERALIDADES  
En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como 
campamentos, que cumplen con la finalidad de albergar al personal que 
labora en la obra, así como también para el almacenamiento temporal de 
algunos insumos, materiales y que se emplean en la construcción de 
carreteras; casetas de inspección, depósitos de materiales y de herramientas, 
caseta de guardianía, vestuarios, etc.  
El Residente deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o 
representante legal del área a ocupar, los permisos de localización de las 
construcciones provisionales (campamentos). Para la localización de los 
mismos, se deberá considerar la existencia de poblaciones ubicadas en 
cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social. 
Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las zonas 
denominadas "Áreas Naturales Protegidas". Además, en ningún caso se 
ubicarán arriba de aguas de centros poblados, por los riesgos sanitarios 
inherentes que esto implica.  
 
DESMANTELAMIENTO  
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las obras, 
y de ser posible, se debe considerar la posibilidad de donación del mismo a 
las comunidades que hubiere en la zona. En el proceso de desmantelamiento, 
el Residente deberá hacer una demolición total de los pisos de concreto, 
paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de disposición 
final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada 
debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc. 
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Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, 
se procederá a escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del 
área, en lo posible a su estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación 
y materia orgánica reservada anteriormente. En la recomposición del área, los 
suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y depósitos de asfalto o 
combustible deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior 
alcanzado por la contaminación.  
Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados 
deberán trasladarse a los lugares de disposición de deshechos, según se 
indica. 
  
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
El Supervisor efectuará los siguientes controles:  
- Verificar que las áreas de dormitorio y servicios sean suficientes para 
albergar al personal de obra.  
- Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento de 
agua potable.  
- Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de 
las instalaciones.  
- La evaluación de los trabajos de campamentos y obras provisionales se 
efectuará de acuerdo a lo especificado.  
 
MATERIALES  
Los materiales para la construcción de esta partida serán de preferencias 
desarmables y transportables, salvo que el Proyecto indique lo contrario.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida será Global (m2.), medidos en su posición final.  
 
BASES DE PAGO:  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato será metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago 
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constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
PARTIDA DE PAGO    UNIDAD 
Campo de maquinaria y oficina provisional de obra Global (GBL) 
M2 
 
3.6.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
Basándose en los planos y levantamientos topográficos del proyecto, sus 
referencias y BMs, el contratista procederá al replanteo general de la obra en 
el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones 
reales encontradas en el terreno. El contratista será el responsable del 
replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el supervisor, así 
como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación 
instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 
 
El contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada 
uno de ellos sus coordenadas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar 
dentro de esta sección el contratista deberá proporcionar personal calificado, 
el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, 
referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de 
las obras. 
 
Basándose en los planos y levantamientos topográficos del proyecto, sus 
referencias y BMs, el contratista procederá al replanteo general de la obra en 
el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones 
reales encontradas en el terreno. El contratista será el responsable del 
replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el supervisor, así 
como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación 
instalada durante el proceso del levantamiento. 
 




Se marcarán los ejes para de esta manera facilitar el estacado del camino, se 
monumentarán los BM en un lugar seguro y alejado de la vía, para controlar 
los niveles y cotas y se hará el estacado en toda la vía. 
REQUERIMIENTOS PARA LOS TRABAJOS 
Los trabajos de topografía comprenden los siguientes aspectos: 
- Puntos de control: 
Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las 
obras deben ser reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 
operaciones constructivas. 
Se deberán establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos 
reubicados antes que los puntos iniciales sean disturbados. El ajuste de los 
trabajos topográficos será efectuado con relación a dos puntos de control 
geodésico contiguos, ubicados a no más de 10 km. 
 
SECCIÓN TRANSVERSAL 
Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje 
de la carretera.  
El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m. en tramos en 
tangente y de 10 m. en tramos de curvas. En caso de quiebres en la 
topografía, se tomarán secciones adicionales en los puntos de quiebre o por 
lo menos cada 5 m. 
 
Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión para 
que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites que indique 
el supervisor. Las secciones, además, deben extenderse lo suficiente para 
poner en evidencia la presencia cercana de edificaciones, cultivos, línea 
férrea, canales, etc.; que podrían ser afectadas por las obras de la carretera, 
así como por el desagüe de las alcantarillas. 
 
ESTACAS DE TALUD Y REFERENCIAS 
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Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de 
cada sección transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el 
punto de intersección de los taludes de la sección transversal del diseño de la 
carretera con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser 
ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y, en dichas estacas, 
se inscribirán las referencias de cada punto e información del talud a construir 
conjuntamente con los datos de medición. 
 
MEDICIÓN 
La medición se realizará por kilómetro de replanteo. El 100% del monto 
global de la partida se pagará en forma prorrateada y uniforme en los 
meses que dura la ejecución del proyecto. La longitud medida será 
pagada al precio unitario por kilómetro. 
 
PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
Nivelación  y replanteo km 
 
3.6.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO:  
DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales 
del proyecto, con las modificaciones que ordene el Supervisor. Comprende, 
además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales 
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las 
excavaciones de la explanación y terraplenes. 
 
EXCAVACIÓN PARA LA EXPLANACIÓN:  
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación 
de las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la 
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carretera, incluyendo taludes y cunetas; así como la escarificación, 
conformación y compactación de la subrasante en corte. Incluye, además, las 
excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento 
horizontal o vertical de plataformas existentes.  
 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN:  
Comprende la excavación de materiales sueltos que en su naturaleza no 
tenga elementos de rocas de grandes dimensiones y los trabajos se pueda 
realizar por medio de un Tractor sobre Orugas.  
Como alternativa de clasificación podrá recurrirse a mediciones de velocidad 
de propagación del sonido, practicadas sobre el material en las condiciones 
naturales en que se encuentre. Se considerará material común aquel en que 
dicha velocidad sea menor a 2 000 m/s, y roca cuando sea igual o superior a 
este valor.  
En las excavaciones sin clasificar y clasificadas, se debe tener presente las 
mediciones previas de los niveles de la napa freática o tener registros 
específicos, para evitar su contaminación y otros aspectos colaterales.  
 
MATERIALES 
- Los materiales provenientes de excavación para la explanación se 
utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las obras 
de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o 
determinados por el Supervisor.  
- El Residente no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos 
a los del contrato, sin la autorización previa del Supervisor.  
- Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas 
características para uso en la construcción de la vía, serán reservados 
para colocarlos posteriormente.  
 
- Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser 
colocados, donde lo indique el proyecto o de acuerdo con las 
instrucciones del Supervisor, en zonas aprobadas por éste.  
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- Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, 
cubiertos con una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para 
evitar que por efecto del material articulado causen enfermedades 
respiratorias, alérgicas y oculares al personal de obra, así como a las 
poblaciones aledañas. 
- El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir vías o zonas 
de acceso de importancia local.  
 
EQUIPO 
El Residente propondrá, para consideración del Supervisor, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir 
daños innecesarios a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance 
físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo 
de las etapas constructivas siguientes.  
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EXCAVACIÓN:  
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del 
Supervisor, de los trabajos de topografía, desbroce, limpieza y demoliciones, 
así como los de remoción de especies vegetales, cercas de alambre y de 
instalaciones de servicios que interfieran con los trabajos a ejecutar.  
Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de 
drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, desagües, alivios de cunetas y 
construcción de filtros. Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento 
del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad.  
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que 
asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas 
por el Supervisor.  
 
La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las 
secciones transversales del proyecto o las modificadas por el Supervisor. 
Toda sobre-excavación que haga el Residente, por error o por conveniencia 
propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el Supervisor 
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podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o 
económicas.  
 
LIMPIEZA FINAL:  
Al terminar los trabajos de excavación, el Residente deberá limpiar y 
conformar las zonas laterales de la vía, las de préstamo y las de disposición 
de sobrantes, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor.  
 
REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS  
Durante la ejecución de la excavación para explanaciones complementarias y 
préstamos, el Residente deberá mantener, sin alteración, las referencias 
topográficas y marcas especiales para limitar las áreas de trabajo. 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
- El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el 
alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante estén 
de acuerdo con los planos del proyecto, estas especificaciones y las 
instrucciones del Supervisor.  
- La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será 
menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el 
Supervisor.  
- La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no 
deberá variar en más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota 
proyectada.  
- Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán 
ser corregidas por el Residente, a su costo, a plena satisfacción del 
Supervisor.  
- La evaluación de los trabajos de excavación en explanaciones se 
efectuará según lo indicado en las siguientes condiciones:  
- Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos 
ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del 
Supervisor y estándares de la industria.  
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- Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y 
ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá 
cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites establecidos en las 
especificaciones de cada partida, Cuando no se establezcan o no se 
puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, los 




La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. Todas las 
excavaciones para explanaciones, serán medidas por volumen ejecutado, con 
base en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, 
original o modificado, verificadas por el Supervisor antes y después de 
ejecutarse el trabajo de excavación  
PAGO:  
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, para 





EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA): 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales 
del proyecto, con las modificaciones que ordene el Supervisor. Comprende, 
además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales 
ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
CORTE DE TERRENO EN MATERIAL SUELTO m3
CORTE EN ROCA SUELTA m3
CORTE EN ROCA FIJA m3
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blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las 
excavaciones de la explanación y terraplenes. 
 
EXCAVACIÓN PARA LA EXPLANACIÓN:  
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación 
de las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la 
carretera, incluyendo taludes y cunetas; así como la escarificación, 
conformación y compactación de la subrasante en corte. Incluye, además, las 
excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento 
horizontal o vertical de plataformas existentes.  
 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN:  
Comprende la excavación de materiales sueltos que en su naturaleza no 
tenga elementos de rocas de grandes dimensiones y los trabajos se pueda 
realizar por medio de un Tractor sobre Orugas.  
Como alternativa de clasificación podrá recurrirse a mediciones de velocidad 
de propagación del sonido, practicadas sobre el material en las condiciones 
naturales en que se encuentre. Se considerará material común aquel en que 
dicha velocidad sea menor a 2 000 m/s, y roca cuando sea igual o superior a 
este valor.  
En las excavaciones sin clasificar y clasificadas, se debe tener presente las 
mediciones previas de los niveles de la napa freática o tener registros 
específicos, para evitar su contaminación y otros aspectos colaterales.  
 
MATERIALES 
- Los materiales provenientes de excavación para la explanación se 
utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las obras 
de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o 
determinados por el Supervisor. El Residente no podrá desechar 
materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la 
autorización previa del Supervisor.  
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- Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas 
características para uso en la construcción de la vía, serán reservados 
para colocarlos posteriormente.  
 
- Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser 
colocados, donde lo indique el proyecto o de acuerdo con las 
instrucciones del Supervisor, en zonas aprobadas por éste.  
- Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, 
cubiertos con una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para 
evitar que por efecto del material articulado causen enfermedades 
respiratorias, alérgicas y oculares al personal de obra, así como a las 
poblaciones aledañas. 
- El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir vías o zonas 
de acceso de importancia local.  
 
EQUIPO 
El Residente propondrá, para consideración del Supervisor, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir 
daños innecesarios a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance 
físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo 
de las etapas constructivas siguientes.  
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EXCAVACIÓN:  
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del 
Supervisor, de los trabajos de topografía, desbroce, limpieza y demoliciones, 
así como los de remoción de especies vegetales, cercas de alambre y de 
instalaciones de servicios que interfieran con los trabajos a ejecutar.  
Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de 
drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, desagües, alivios de cunetas y 
construcción de filtros. Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento 
del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad.  
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que 
asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
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construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas 
por el Supervisor.  
 
La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las 
secciones transversales del proyecto o las modificadas por el Supervisor. 
Toda sobre-excavación que haga el Residente, por error o por conveniencia 
propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el Supervisor 
podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o 
económicas.  
 
LIMPIEZA FINAL:  
Al terminar los trabajos de excavación, el Residente deberá limpiar y 
conformar las zonas laterales de la vía, las de préstamo y las de disposición 
de sobrantes, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor.  
 
REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS  
Durante la ejecución de la excavación para explanaciones complementarias y 
préstamos, el Residente deberá mantener, sin alteración, las referencias 
topográficas y marcas especiales para limitar las áreas de trabajo. 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
- El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el 
alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante estén 
de acuerdo con los planos del proyecto, estas especificaciones y las 
instrucciones del Supervisor.  
- La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será 
menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el 
Supervisor.  
- La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no 
deberá variar en más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota 
proyectada.  
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- Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán 
ser corregidas por el Residente, a su costo, a plena satisfacción del 
Supervisor.  
- La evaluación de los trabajos de excavación en explanaciones se 
efectuará según lo indicado en las siguientes condiciones:  
- Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos 
ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del 
Supervisor y estándares de la industria.  
- Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y 
ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá 
cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites establecidos en las 
especificaciones de cada partida, Cuando no se establezcan o no se 
puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, los 




La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. Todas las 
excavaciones para explanaciones, serán medidas por volumen ejecutado, con 
base en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, 
original o modificado, verificadas por el Supervisor antes y después de 
ejecutarse el trabajo de excavación  
PAGO:  
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra 
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, para 





ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
CORTE DE TERRENO EN MATERIAL SUELTO m3
CORTE EN ROCA SUELTA m3
CORTE EN ROCA FIJA m3
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CORTE DE ROCA FIJA  
Este ítem consiste en toda la excavación y desquinche del material producto 
de la remoción de la perforación y disparo, se realizarán las excavaciones las 
cuales se empleará en la construcción o ampliación de terraplenes y el 
material excedente o inadecuado será eliminado al costado de la vía o donde 
indique el Ingeniero Supervisor. 
Además, este trabajo consiste en la formación de taludes de corte como indica 
en la sección de los planos. Para dicho trabajo se empleará el uso de 




Los trabajos de la excavación y desquinche se efectuarán con el fin de obtener 
la sección transversal indicada en los planos, o la que indique el ingeniero 
supervisor. Todos los taludes de corte serán conformados y perfilados con la 
inclinación adecuada según el tipo de material. Toda excavación realizada 
más allá de lo indicado en los planos, o la que ordene el Ingeniero Supervisor, 
no será considerado para fines de pago. La medición no incluirá volumen 
alguno de material que pueda ser empleado con otros motivos que los 
ordenados. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EXCAVACIÓN 
- Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte 
del Supervisor, de los trabajos de topografía, y voladura de roca para 
poder proseguir con los trabajos a ejecutar. 
- Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con 
las de drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, cunetas. 
Además, se debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y 
controlar fenómenos de erosión e inestabilidad.  
- La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, 
que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios 
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para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto 
o indicadas por el Supervisor. 
- La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las 
secciones transversales del proyecto o las modificadas por el 
Supervisor. Toda sobre-excavación que haga el Contratista, por error 
o por conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá 
por su cuenta y el Supervisor podrá suspenderla, si lo estima 
necesario, por razones técnicas o económicas. 
- El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el 
alineamiento, el perfil, la sección estén de acuerdo con los planos del 
proyecto, estas especificaciones y las instrucciones del Supervisor. 
- La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no 
será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por 
el Supervisor. 
- Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas 
deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, a plena 
satisfacción del Supervisor. 
- La evaluación de los trabajos de excavación en explanaciones se 
efectuará según lo indicado en las siguientes condiciones: 
- Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los 
trabajos ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, 
experiencia del Supervisor y estándares de la industria. 
- Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones 
y ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados 
deberá cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites establecidos 
en las especificaciones de cada partida, Cuando no se establezcan o 
no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el 
contrato, los trabajos podrán ser aceptados utilizando tolerancias 
indicadas por el Supervisor. 
- Así mismo se realizará la perforación, disparo y trituración de roca 
compacta mediante la utilización de explosivos. El material producto 
de estas excavaciones se empleará en la construcción o ampliación 
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de terraplenes y el material excedente o inadecuado será depositado 
en los botaderos o donde indique el Ingeniero Supervisor. 
- Se entiende como roca fija, aquel material que para su remoción 
requiere el uso de medios mecánicos y explosivos, en cantidades y 




Los trabajos de perforación y disparo se efectuarán con el fin de obtener la 
sección transversal indicada en los planos tipo, o la que indique el Ingeniero 
Supervisor.  
El barrenado a efectuarse para la colocación de explosivos se distanciará 
entre sí de manera tal que el corte resulte parejo. Se prestará especial 
atención a la inclinación y profundidad del mismo. Antes de iniciar las 
perforaciones se informará al ingeniero supervisor sobre la distribución y 
diámetro de las mismas, el tipo de explosivo y la cantidad por m3 a emplearse. 
Toda excavación realizada más allá de lo indicado en los planos, o la que 
ordene el Ingeniero Supervisor, no será considerado para fines de pago. La 
medición no incluirá volumen alguno de material que pueda ser empleado con 
otros motivos que los ordenados. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El Residente notificará al ingeniero supervisor, con anticipación suficiente, el 
comienzo de esta tarea, para efectuar en forma conjunta la determinación de 
las secciones previas. Toda la excavación realizada se medirá en metros 
cúbicos (m3); para ellos se determinará el volumen por medio de secciones 
transversales, efectuándose el metrado por el método de las áreas medias. 
 
BASES DE PAGO 
Se pagará con la Partida de la excavación y desquinche. 
Dicho precio constituirá compensación por todo el trabajo ejecutado indicado 
por el Ingeniero Supervisor, asimismo, por el empleo de mano de obra, 
equipos y herramientas necesarios, por el balizamiento diurno y nocturno, y 
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letreros de advertencia e imprevistos necesarios para completar la ejecución 
de la partida. El precio unitario incluye el carguío del material a ser eliminado. 
 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Bajo esta partida, el contratista realizara todos los trabajos necesarios para 
formar los terraplenes o rellenos con material proveniente de las 
excavaciones, de préstamos laterales. 
 
MATERIALES 
El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado 
por el Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos 
de vegetal alguno y estar exento de materia orgánica. El material excavado 
húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando tenga el contenido 
óptimo de humedad. 
 
EJECUCIÓN 
Los trabajos de préstamo lateral se efectuarán con el fin de obtener la sección 
transversal tipo indicada en los planos, o la que ordene el Ingeniero 
Supervisor. Todos los taludes de los rellenos serán conformados y perfilados 
con la inclinación adecuada, según el tipo de material. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El Residente notificará al Ingeniero Supervisor; con la anticipación suficiente, 
el comienzo de la medición, para efectuar en forma conjunta la determinación 
de las secciones previas. Todo el préstamo lateral se medirá en metros 
cúbicos (m3); para ello se determinará el área, por el método antes indicado 
en las secciones transversales, efectuándose el metrado del volumen por el 
método de las áreas medias. 
 
BASES DE PAGO 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 
unitario del contrato, por metro cúbico (m3). Dicho precio constituirá 
compensación por todo el trabajo ejecutado indicado por el Ingeniero 
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Supervisor, asimismo, por el empleo de mano de obra, equipos y herramientas 
necesarios, e imprevistos necesarios para completar la ejecución de la 
partida. 
 
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
El escarificado consiste la operación de picado, rascado y sacado de piedras 
o materiales sueltos que impidan la buena adherencia de la capa que se va a 
colocar. Una vez realizada esta operación se debe regar y rellenar y 
compactar sub-rasante, para la conformación de la sub base de afirmado de 
la estructura del pavimento en concordancia con las medidas, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos del Expediente Técnico.  
 
EJECUCIÓN 
Comprende la extirpación de todo elemento suelto de la de la superficie a 
compactar con Moto niveladora; posteriormente se aplicará mediante un 
camión cisterna un riego de agua a fin de humedecer la superficie para luego 
compactar la Superficie del terreno de fundación y/o Sub rasante con un 
Rodillo Liso Vibratorio de 70 – 100 Hp de 7-9 Ton, la cual deberá, alcanzar 
una densidad  de compactación no menor al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad máxima obtenida por el Método del Proctor Modificado. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se realizará por metro cubico (m3), para el escarificado y compactado 
respectivamente, la cual deberá alcanzar una densidad de compactación no 
menor al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida 
por el Método del Proctor Modificado, aprobado por el Residente de Obra. 
 
BASE DE PAGO 
- El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios 
unitarios por metros cúbicos (m3.) con cargo a la partida sub rasante 
compactada según precios unitarios del contrato. 
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- El precio constituirá compensación por todo el material, toda mano de 
obra incluyendo leyes sociales y cualquier actividad necesaria para la 
ejecución del trabajo. 
 
3.6.4. AFIRMADO 
SUB- BASE Y BASE GRANULAR  
Esta actividad incluye el escarificado de 5cm, conformación de afirmado de 10 
cm y la compactación del material superficial obtenido para la plataforma de 
la vía. El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla 
en condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.  
El escarificado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre 
desgastado y se empiece a perder el espesor la estructura y comience a 
afectar las condiciones de transitabilidad de la vía. 
 
MATERIALES  
Agua para la realización de la compactación. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: motoniveladora, compactador de rodillo liso, herramientas manuales, 
camión cisterna, equipo laboratorio, equipo topográfico y una cámara 
fotográfica, etc. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente:  
- Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. En caso 
necesario operadores de PARE y SIGA. 
- El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas.  
- Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad  
- Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 
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- Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la 
motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las 
alcantarillas. 
- Realizar la compactación del material de afirmado existente, 
humedeciendo hasta obtener una humedad óptima y en caso de estar 
muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora. 
- Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7,5 cm. 
- Limpiar las zonas aledañas y las estructuras de drenaje que pudieran ser 
afectadas durante el proceso. 
- Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
- Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 
 
AFIRMADO 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación 
de los materiales de afirmado sobre la superficie escarificada de acuerdo a las 
dimensiones indicados en los planos del proyecto. Se distinguen cuatro tipos 
de afirmado y su aplicación está en función del IMD: 
 
AFIRMADO TIPO 1:  
Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por 
zarandeo, con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá 
incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y aprobación 
del supervisor. El espesor de la capa será el definido en el presente Manual 
para el Diseño de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito. Se utilizará en los 
caminos de bajo volumen de tránsito, clases T0 y T1, con IMD proyectado 
menor a 50 vehículos día. 
 
AFIRMADO TIPO 2:  
Corresponde a un material granular natural o de grava seleccionada por 
zarandeo, con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá 
incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y aprobación 
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del supervisor.  Se utilizará en los caminos de bajo volumen de tránsito, clase 
T2, con IMD proyectado entre 51 y 100 vehículos día. 
 
AFIRMADO TIPO 3:  
Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por 
zarandeo o por chancado, con un índice de plasticidad hasta 9; 
excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 
justificación técnica y aprobación del supervisor. Se utilizará en los caminos 
de bajo volumen de tránsito, clase T3, con IMD proyectado entre 101 y 200 
vehículos día. 
 
AFIRMADO TIPO 4:  
Corresponde a un material granular o grava seleccionada por chancado o 
trituración, con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá 
incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y aprobación 
del supervisor.  Se utilizará en los caminos de bajo volumen de tránsito, clase 
T4, con IMD proyectado entre 201 y 400 vehículos día. 
Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio 
ambiente durante el suministro, transporte, colocación y compactación de los 
materiales de afirmado. 
 
MATERIALES 
Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna 
de las siguientes franjas granulométricas:  
 
Franjas Granulométricas 
TIPO Y AFIRMADO 




















201 – 400 
VEH. 
50 mm ( 2” ) 100 100   
37.5 mm ( 1½” )  95 – 100 100  
25 mm ( 1” ) 50 – 80 75 – 95 90 – 100 100 
19 mm ( ¾” )   65 – 100 80 – 100 
12.5 mm ( ½” )     
9.5 mm ( 3/8” )  40 – 75 45 – 80 65 – 100 
4.75 mm ( Nº 4 ) 20 - 50 30 – 60 30 – 65 50 – 85 
2.36 mm (Nº 8)     
2.0 mm ( Nº 10 )  20 – 45 22 – 52 33 – 67 
4.25 um (Nº 40 )  15 – 30 15 – 35 20 – 45 
75 um (Nº 200 ) 4 -12 5 – 15 5 – 20 5 – 20  
Índice de 
Plasticidad 
4 – 9 4 - 9 4 – 9 4 – 9 
 
Para el caso del porcentaje que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), se tendrá en 
cuenta las condiciones ambientales locales (temperatura y lluvia), 
especialmente para prevenir el daño por la acción de las heladas, en este caso 
será necesario tener porcentajes más bajos al porcentaje especificado que 
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pasa el tamiz 75 um (Nº 200), por lo que en caso no lo determine el proyecto, 
el supervisor deberá fijar y aprobar los porcentajes apropiados. 
Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
Desgaste Los Ángeles  : 50% máx. (MTC E 207) 
Limite Líquido    : 35% máx. (MTC E 110) 
CBR  (1)              : 40% mín.  (MTC E 132) 
Referido al 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga 
de 0.1” (2.5 mm) 
 
EQUIPO 
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 
construcción adoptados y requieren la aprobación previa del supervisor, 
teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de 
ejecución de las obras. 
El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los 
materiales, su clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser 
necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, 
homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como 
herramientas menores. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
- EXPLOTACIÓN DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE 
AGREGADOS  
Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados 
para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados 
requeridos, deberán tener aprobación previa del supervisor, la cual no implica 
necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el contratista 
suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de 
cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 
 
Se deberá evaluar las canteras establecidas, el volumen total a extraer de 
cada cantera, asimismo estimar la superficie que será explotada y proceder al 
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estacado de los límites, para solicitar la respectiva licencia de explotación. Los 
procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el 
sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto 
de características uniformes. 
 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación 
de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada 
gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración, 
distinta a la vía; salvo aprobación del supervisor. 
Luego de la explotación de canteras, se deberá readecuar de acuerdo a la 
morfología de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para 
recuperar las características de la zona antes de su uso. 
 
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán 
ser conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la 
vegetación nativa. Al abandonar las canteras, el contratista remodelará el 
terreno para recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas. 
En los casos que el material proceda de lechos de río, el contratista deberá 
contar previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos. 
Así también, el material superficial removido debe ser almacenado para ser 
reutilizado posteriormente para la readecuación del área de préstamo. La 
explotación del material se realizará fuera del nivel del agua y sobre las playas 
del lecho, para evitar la remoción de material que generaría aumento en la 
turbiedad del agua. 
 
La explotación de los materiales de río debe localizarse aguas abajo de los 
puentes y de captaciones para acueductos, considerando todo el detalle 
descrito en el Plan de Manejo Ambiental.Si la explotación es dentro del cauce 
de río, esta no debe tener más de un 1.5 metros de profundidad, evitando 
hondonadas y cambios morfológicos del río. Esta labor debe realizarse en los 
sectores de playa más anchas utilizando toda la extensión de la misma. 
Paralelamente, se debe ir protegiendo las márgenes del río, a fin de evitar 
desbordes en épocas de creciente. 




Al concluir con la explotación de las canteras de río se debe efectuar la 
recomposición total del área afectada, no debiendo quedar hondonadas, que 
produzcan empozamientos del agua y por ende la creación de un medio que 
facilite la aparición de enfermedades transmisibles, ó que en épocas de 
crecidas pueda ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosión 
lateral de los taludes del cauce. 
 
Se deberán establecer controles para la protección de taludes y humedecer 
el área de operación o patio de carga a fin de evitar la emisión de material 
particulado durante la explotación de materiales. Se aprovecharán los 
materiales de corte, si la calidad del material lo permite, para realizar rellenos 
o como fuentes de materiales constructivos. Esto evitará la necesidad de 
explotar nuevas canteras y permitirá disminuir los costos ambientales. 
 
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, salvo 
aprobación del supervisor ni arrojados a los cursos de agua. Deberán ser 
colocados en el lugar de disposición de materiales excedentes o reutilizados 
para la readecuación de la zona afectada. 
Para mantener la estabilidad del macizo rocoso y salvaguardar la integridad 
física de las personas no se permitirán alturas de taludes superiores a los diez 
(10) metros, sin escalonamientos. 
Se debe presentar un registro de control, de las cantidades extraídas de la 
cantera, al Supervisor para evitar la sobreexplotación. La extracción por sobre 
las cantidades máximas de explotación se realizará únicamente con la 
autorización del supervisor. 
 
El material no seleccionado para el empleo en la construcción del camino, 
deberá ser apilado convenientemente a fin de ser utilizado posteriormente en 
el nivelado del área que lo requiera, según sea aprobado por el supervisor. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
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El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la 
superficie sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas 
indicadas en los planos. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias 
admitidas en la especificación respectiva deberán ser corregidas. 
 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL 
El contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 
produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. 
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud 
que no sobrepase mil quinientos metros (1,500m) de las operaciones de 
mezcla, conformación y compactación del material del sector en que se 
efectúan estos trabajos. 
Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de 
afirmado, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 
 
EXTENSIÓN, MEZCLA Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL 
El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será 
verificada su homogeneidad. Si es necesario construir combinando varios 
materiales, se mezclarán formando cordones separados para cada material 
en la vía, que luego se unirán para lograr su mezclado. Si fuere necesario 
humedecer o airear el material, para lograr la humedad de compactación, el 
contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 
perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. 
Después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que 
permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. 
Durante esta actividad se tomará las medidas durante la extensión, mezcla y 
conformación del material, evitando los derrames de material que pudieran 
contaminar fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 
COMPACTACIÓN 
Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo 
aprobado hasta lograr la densidad especificada.  En áreas inaccesibles a los 
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rodillos, se usarán apisonadores mecánicos hasta lograr la densidad 
requerida con el equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los 
medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se 
alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 
ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las 
zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 
 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente 
o en instantes en que haya lluvia. 
En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de 
material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al 
lugar de compactación. Los residuos generados por esta y las dos actividades 
mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición 
de desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 
 
CONTROLES PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes 
controles principales: 
Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
contratista. 
- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos en la clasificación de los suelos: se efectuará bajo el sistema 
AASHTO que ha sido concebido para estudios de caminos.  
- Esta clasificación permite predecir con exactitud suficiente el 
comportamiento de los suelos, para los fines prácticos de identificar a lo 
largo del camino los sectores homogéneos desde el punto de vista 
geotécnico. 
- Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de los tramos de prueba en el caso de afirmados, macadán 
granular, empedrados, adoquinados y suelos estabilizados. 
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- Ejecutar ensayos de compactación. 
- Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 
previa por partículas extradimensionales, siempre que ello sea 
necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente 
construido de acuerdo con el proceso constructivo a ser aplicado. 
- Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y 
comprobar la uniformidad de la superficie.  
- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con 
los programas de trabajo. 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS. 
- Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras 
ejecutadas, se indican en las especificaciones correspondientes. Todos 
los ensayos y mediciones requeridos para el recibo de los trabajos 
especificados, estarán a cargo del Supervisor.  
- Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades 
excedan las tolerancias, deberán ser corregidas por el contratista, a su 
costo, hasta cumplir lo especificado. 
- Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de los tramos de prueba en el caso de afirmados, macadam 
granular, empedrados, adoquinados y suelos estabilizados. 
- Ejecutar ensayos de compactación. 
- Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 
previa por partículas extradimensionales, siempre que ello sea 
necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente 
construido de acuerdo con el proceso constructivo a ser aplicado. 
- Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y 
comprobar la uniformidad de la superficie.  
- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con 
los programas de trabajo. 
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- Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta   
sección para la ejecución de obras de afirmados, macadam granular, 
empedrados, adoquinados y suelos estabilizados. 
 
COMPACTACIÓN 
Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de 
acuerdo a lo indicado en el expediente y los tramos por aprobar se definirán 
sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los 
sitios para las mediciones se elegirán al azar. 
- Las densidades individuales (Di) deben ser, como mínimo el cien por 
ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Próctor modificado de 
referencia (MTC E 115) 
- Di   De 
- La humedad de trabajo no debe variar en ± 2.0 % respecto del optimo 
contenido de humedad obtenido con el Próctor modificado. En caso de 
no cumplirse estos términos se rechazará el tramo. 
- Siempre que sea necesario se efectuarán las correcciones por presencia 
de partículas gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de 
compactación. 
- La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por 
cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo 
MTC E 117, MTC E 124. 
 
ESPESOR 
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se 
determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá 
ser inferior al de diseño (ed). 
em    ed 
Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, 
cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento (95 %) del espesor del 
diseño, so pena del rechazo del tramo controlado. 
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ei    0.95 ed. Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y 
terminación sobrepasen las tolerancias de la presente especificación, deberán 
ser corregidas por el contratista, a su costo, hasta cumplir lo especificado. 
 
MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de 
material o mezcla suministrado, colocado y compactado, aprobado por el 
supervisor, de acuerdo con lo que exija la especificación respectiva, las 
dimensiones que se indican en el proyecto. 
 
El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, 
utilizando las secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del 
eje del proyecto. No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, 
ni fuera de las dimensiones de los planos y del proyecto, especialmente 




El pago se hará por metro cuadrado al respectivo precio unitario del contrato, 
por toda obra ejecutada de acuerdo tanto con esta sección como con la 
especificación respectiva y aceptada por el supervisor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de 
permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y 
canteras; obtención de permisos ambientales para la explotación de los suelos 
y agregados; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o 
construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la preparación de 
las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, 
trituración, lavado, transportes dentro de las zonas de producción, 
almacenamiento, clasificación, desperdicios, carga, transporte del material al 
punto de aplicación, descarga, mezcla, colocación, nivelación y compactación 
de los materiales utilizados; y los de extracción, bombeo, transporte y 
distribución del agua requerida. 
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El precio unitario deberá incluir, también, los costos de ejecución de los tramos 
de prueba y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de 
la capa respectiva. 
 
Ítem de Pago Unidad de Pago 
SUB – BASE GRANULAR DE 0.10 m.    




MICRO PAVIMENTO EN FRIO 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la elaboración y colocación de una mezcla de 
agregado mineral, emulsión asfáltica, y agua, debidamente proporcionados, 
extendida sobre una superficie asfáltica, superficie de rodadura o base 
apropiada, emulsiones modificadas para el Micro pavimento en un todo de 
acuerdo con estas especificaciones y se ajustará a las dimensiones señaladas 
en los pIanos o indicadas por el DIRECTOR DE OBRA. 
 
AGREGADO 
El agregado será una materia sólida y resistente, arena triturada, escoria, 
residuo de trituración, piedra triturada, arena natural, o una combinación de 
tales materiales. Será limpio, libre de material vegetal, elementos sucios o 
deletéreos. Tendrá un equivalente de arena no inferior a 45 por ciento, medido 
de acuerdo con la norma INV E-133 (ASTM D 2419). El desgaste en la 
máquina de Los Ángeles no excederá del 35 por ciento, de acuerdo con el 
ensayo INV E-128 (ASTM C 131). La solidez al sulfato no podrá presentar 
pérdida mayor al 12 por ciento y al magnesio del 20 por ciento después de 
cinco (5) ciclos, de acuerdo con el Ensayo INV E-220 (ASTM C 88). El 
agregado usado se debe ajustar a la granulometría de la Tabla 1, ensayado 
según las normas INV E-123, INV E-782 (ASTM C-136 y ASTM C-117). 








Fórmula de Trabajo debe prepararse con un agregado que se ajuste a uno de 
los tipos de agregado de la Tabla 1. Una vez establecida la fórmula, el 
agregado no debe variar más de los límites de la Tabla 2. En todo caso debe 
ajustarse a la Tabla 1. El agregado debe ensayarse y aceptarse en el sitio de 
los trabajos o en el acopio. En el acopio deben tomarse 5 muestras de acuerdo 
con el ensayo ASTM D 75. Si el promedio está dentro de las tolerancias de la 
Tabla 2, el material debe aceptarse; si excede las tolerancias, el 
CONTRATISTA tiene las opciones de retirar el material o de agregar un 
material que lo lleve a cumplirlas.  
 
El material que se adicione debe cumplir a su vez con la norma y debe 
mezclarse satisfactoriamente. Esta nueva mezcla hace necesario un nuevo 
diseño. El material debe zarandearse en el acopio si presenta problemas 
debidos a sobretamaño. Se debe evitar la segregación en el acopio y éste 
debe hacerse en un sitio bien drenado a. Tolerancias en agregados. Una vez 
aceptada la Formula de Trabajo, la granulometría puede variar dentro de las 
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tolerancias de la Tabla 2. Si se exceden estas tolerancias, el CONTRATISTA 
elaborará un nuevo diseño. 
LLENANTE MINERAL.  
Si se requiere agregar llenante mineral además del propio del agregado, 
deberá ajustarse a la norma ASTM D242, y adicionarse en la cantidad 
señalada por el diseño. Esta llenante se considerará parte del agregado.  
EMULSIÓN ASFÁLTICA.  
La emulsión debe ajustarse a la norma ASTM D 977 y/o D 2397, y será del 
tipo CRL, CRL-1h o CRL-1m. Se empleará Emulsión modificada para el 
MICRO PAVIMENTO.  
AGUA  
El agua usada para elaborar el Slurry Seal será limpia y libre de sales o 
químicos disueltos. 
 
DISEÑO Y COLOCACIÓN 
COMPOSICIÓN: La Lechada consiste en una mezcla de agregado mineral, 
emulsión asfáltica (modificada para el micro pavimentó) y agua, debidamente 
proporcionados. Puede contener ocasionalmente aditivos reguladores de la 
rotura o del curado.  
 
FORMULA DE TRABAJO.  
No se colocará lechada antes de que se haya aprobado el diseño de la 
mezcla. Este diseño debe efectuarlo un laboratorio con experiencia en el 
campo y una copia firmada de tal diseño debe ser presentada por el 
CONTRATISTA con antelación a la iniciación de los trabajos. EI informe del 
laboratorio (diseño de la mezcla) señalará las proporciones del agregado, 
llenante mineral (mínimo y máximo) agua (mínimo y máximo) y emulsión 
asfáltica como porcentaje del peso del agregado seco. EI diseño estará 
vigente hasta que se modifique por escrito con aprobación del 
CONTRATANTE. Si hay un cambio en la fuente de materiales, deberá 
efectuarse un nuevo diseño. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
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TRAMOS DE PRUEBA. Los tramos de prueba deben colocarse antes de 
iniciar los trabajos. El área de prueba se señala dentro del pavimento 
existente. Las tiras de prueba se hacen para cada máquina empleada, 
después de su calibración. Se toman muestras del producto y se mide la 
consistencia de acuerdo con la prueba INV E-777 (ISSA TB-106) o con la 
prueba aproximada de campo.  
El INTERVENTOR verificará las proporciones de los materiales con los datos 
de calibración de las máquinas. Si estos datos no son consistentes, deben 
efectuarse medidas adicionales de calibración, antes de proceder a las tiras 
de prueba. 
 
MÉTODOS DE MEDIDA 
El Micro pavimento o la reparación de superficie se mide por metros 
cuadrados tratados. 4 .2 El sellado de grietas se mide por longitud de grietas 
selladas o superficie tratada en metros cuadrados.  
La reparación de superficie previa a la capa de lechada o la corrección de 
ahuellamiento, se mide por metros cuadrados. 
 
BASES PARA EL PAGO  
El pago del Micro pavimento se efectuará al precio contratado por metro 
cuadrado De igual manera se pagará a los precios de contrato el sellado de 
grietas y la reparación de superficie por medida de superficie. 
 
ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 




3.6.6. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CUNETAS DE CONCRETO 
TRAZO Y REPLANTEO 
Comprende el trazo, replanteo y determinación de niveles a realizarse antes 
y durante la ejecución de los trabajos, fijando ejes de referencia y estacado 
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para la nivelación. Para efectos del trazo y replanteo de los planos, se fijarán 
los niveles y puntos de referencia en armonía con el plano. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieren 
para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de estas, 
siendo los mismos: levantamientos de perfiles, secciones, trazo, control de 
rasante, ubicación y control de BM, verificación de niveles, entre otros. Esta 
actividad deberá contar con la aprobación del Ing. Residente de obra. 
EJECUCIÓN 
Las labores de trazo y replanteo serán realizadas por el Ing. Residente, el que 
dispondrá de personal especializado. Antes de proceder al movimiento de 
tierras todos los trazos requeridos deberán contar con la aprobación del Ing. 
Residente, dichos ejes deben ser aprobados antes del inicio de las 
excavaciones. Cualquier modificación que por las condiciones reales 
encontradas en el terreno al momento de la ejecución de la obra será 
propuesta por el Ing. Residente, debiendo ser anotadas cuidadosamente en 
el cuaderno de obra y en los planos de replanteo, para luego puedan ser 
aprobadas por el Ingeniero inspector y/o la entidad. 
La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento 
para su revisión y control. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cuadrado (m2) de trazado y replanteado. 
BASE DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios 
por metros cuadrados (m2.) con cargo a la partida “Trazo y Replanteo” según 
precios unitarios del contrato. 
El precio constituirá compensación por todo el material, toda mano de obra 
incluyendo leyes sociales y cualquier actividad necesaria para la ejecución del 
trabajo 
 
CORTE A NIVEL DE CUNETAS 
Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas los cortes y excavaciones 
necesarias para cimentar las alcantarillas, pontones, badenes, y obras de arte 
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previstas en el proyecto; de acuerdo con los planos, especificaciones e 
instrucciones del Ingeniero Supervisor. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de 
cualquier excavación para que puedan verificarse las secciones transversales. 
El terreno natural adyacente a las obras de arte no deberá alterarse sin 
permiso del Ingeniero Supervisor. 
 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de 
obras de arte, se harán dé acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 
indicadas en los planos o según el replanteo practicado por El Contratista y 
verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones deberán tener 
dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas, así como 
permitir, de ser el caso, su encofrado. Los cantos rodados, troncos y otros 
materiales perjudiciales que se encuentren en la excavación deberán ser 
retirados. 
 
Luego de culminar cada una de las excavaciones, El Contratista deberá 
comunicar este hecho al Ingeniero Supervisor, de modo que apruebe la 
profundidad de la excavación. Debido a que las estructuras estarán sometidas 
a esfuerzos que luego se transmitirán al cimiento, se deberá procurar que el 
fondo de la cimentación se encuentre en terreno duro y estable, cuya 
consistencia deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar 
motobombas de potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o 
tablestacado, como el vaciado de concreto. 
  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de excavación por el cual se pagará será el número de m3 de 
material aceptablemente excavado, medido en su posición final; la medición 
incluirá los planos verticales situados a 0.50 m. de los bordes de la 
cimentación, cuando así haya sido necesario cortar para colocar el encofrado. 
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Para las alcantarillas tubulares, la medición incluirá los planos verticales a 
0.50 m. a cada lado de la proyección horizontal del diámetro del tubo. Los 
mayores volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de las paredes 
excavadas, no serán considerados en la medición El trabajo deberán contar 
con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al 
precio unitario del contrato, por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
EXCAVACIÓN DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 
- Las excavaciones serán de tamaño exacto al diseño de estas estructuras, 
sé quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo 
permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.  
- Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. No 
se permitirá ubicar las estructuras sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuada (para esta tarea se estiman capas como máximo 
de 20 cm)  
- El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar 
el material suelto, si por casualidad el Residente se excede en la 
profundidad de excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, 
el cual debe hacerse con una mezcla de concreto ciclópeo de 1:12 o en 
su defecto con hormigón.  
- Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el Residente notificará de inmediato y por escrito al Ing. 
Supervisor quien resolverá lo conveniente.  
- Se utilizará maquinaria como: retroexcavador sobre llantas 58 HP 1 yd3. 
 
MEDICIÓN 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
en metros cúbicos (m3)  
 
PAGO 
El pago se hará por metro cúbico (m3), según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
 
CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 EN CUNETAS 
CONCRETO 
Se usará en todas las Estructuras concreto armado con una resistencia a la 
compresión de f´c = 210 Kg/cm2. La capacidad y estructura se tomarán de los 
planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora 
mecánica tipo trompo de 11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección 
del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando 
vibrador de concreto tipo aguja para obtener como resultado una estructura 
bien compacta. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá 
por m3 de concreto vaciado. 
BASE DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por metro 
cúbico (m³.), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 




ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3
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El cemento a utilizar será: Portland Tipo MS que cumpla con las normas de 
ASTM – C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 Kg. (94 Lbs/bolsa) 
el que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se puede 
usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
- HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2” como 
máximo. 
- EL AGUA 
Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
 
 ALMACENAMIENTO 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias 
orgánicas o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el 
uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 
en su contenido no grumos. 
 
MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán medirse en tal forma 
que se pueda determinar con ±5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 
MEZCLADO 
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Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por Unidad (und), en base a las dimensiones exactas indicadas en 
los planos de detalles, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
- Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener al concreto, dándole la 
forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 
normas ACI-347-68. 
- Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez 
para mantener las tolerancias especificadas. 
- Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para 
superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. 
- El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado inferior a 200 kg/cm2. 
- La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
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- Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero 
y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 
mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 
- Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado 
debe ser bombeado para compensar las deformaciones, previamente al 
endurecimiento del concreto. 
- Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de parantes inclinados o 
puntuales, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado 
durante la operación de colocación del concreto. Los encofrados deben 
ser arriostrados contra deflexiones laterales. 
- Aberturas temporales deben ser previstas en base de los encofrados de 
las columnas, paredes en otros puntos donde sea necesario facilitar la 
limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado.  
- Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el 
concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una 
calidad fabricada comercialmente. 
- Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las 
terminales pueden ser removidos sin acusar astilladuras en las capas del 
concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. 
- Los tirantes para formas para formas serán regulados en longitud y serán 
tipo tal que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1cm de la 
superficie. 
- Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas 
de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá de 
contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
- El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros 
deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del 
concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero Inspector dichos 
tamaños y espaciamiento. 
- Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto 
deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá 
ser tratada como ordene el Ingeniero. 
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- Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la 
extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado 
con concreto o mortero, terminado de tal manera que se obtenga la 
superficie de textura a la del concreto circundante. No se permitirá el 
resane burdo de tales defectos. 
- El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 




Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución debe brindar 
un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
- No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, 
para que con las Operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su 
estructura ni deformaciones permanentes 
- Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto 
obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible 
desencofrado muros 24 horas, losas 3 días o cuando el Ing. Supervisor 
estime el tiempo.  
- Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de 
mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del 
encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero Inspector. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
en metros cuadrado (m2). 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
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toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
JUNTA DE DILATACIÓN PARA CUNETAS 
Se definen como junta de dilatación a los dispositivos que entran en los bordes 
de dos tableros contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan 
los movimientos por cambios de temperatura, deformaciones geológicas en 
caso de concreto y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan 
una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
 
MATERIALES 
El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen están definidos en los 
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Asimismo, 
detallamos a continuación los materiales a utilizar para cada tipo de junta.  
- Junta de Dilatación entre losa de transición y estribo 
- Material sellante 
- Tecnoport (polietileno) 
- Imprimante para sellante 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
- Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la 
temperatura media de la estructura en ese momento y de los 
acortamientos diferidos previstos, en caso de estructuras de concreto. 
- La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
poniendo especial atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la 
superficie del pavimento. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida de esta partida será el metro lineal (m) de junta de 
dilatación ejecutada y aceptada por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
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- Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas 
por el Supervisor, se pagarán al precio unitario. 
- Este precio y pago constituirá compensación total por todos los 
materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e 
imprevistos para la correcta ejecución de todos los trabajos según lo 
especificado. 
 
ALCANTARILLAS TMC DE 24” Y 36”  
Se refiere a la demolición de las estructuras de concreto donde se proyecta la 
construcción de las estructuras nuevas, de acuerdo al plano de demoliciones, 
para ello se utilizará maquinaria pesada, como es el cargador Frontal y/o 
compresora con martillo neumático. 
El contratista tendrá cuidado a fin de evitar probables accidentes, cualquier 
daño que se pueda ocasionar es de entera responsabilidad del contratista. 
MEDICIÓN: 
El trabajo se medirá por metro cúbico (m3) ejecutada y terminada, deberá 
contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor, y es obligatorio que esta 
partida se ejecute al iniciar la Obra. El costo descrito anteriormente se pagará 
al precio unitario del Contrato, por unidad, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. 
FORMA DE PAGO: 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), de acuerdo a los 
precios que se encuentra definido en el presupuesto y de acuerdo al avance 
verificado por la Supervisión. 
 
TRAZO Y REPLANTEO 
Comprende el trazo, replanteo y determinación de niveles a realizarse antes 
y durante la ejecución de los trabajos, fijando ejes de referencia y estacado 
para la nivelación. Para efectos del trazo y replanteo de los planos, se fijarán 
los niveles y puntos de referencia en armonía con el plano. 
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Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieren 
para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de estas, 
siendo los mismos: levantamientos de perfiles, secciones, trazo, control de 
rasante, ubicación y control de BM, verificación de niveles, entre otros. Esta 
actividad deberá contar con la aprobación del Ing. Residente de obra. 
 
EJECUCIÓN 
Las labores de trazo y replanteo serán realizadas por el Ing. Residente, el que 
dispondrá de personal especializado. Antes de proceder al movimiento de 
tierras todos los trazos requeridos deberán contar con la aprobación del Ing. 
Residente, dichos ejes deben ser aprobados antes del inicio de las 
excavaciones. Cualquier modificación que por las condiciones reales 
encontradas en el terreno al momento de la ejecución de la obra será 
propuesta por el Ing. Residente, debiendo ser anotadas cuidadosamente en 
el cuaderno de obra y en los planos de replanteo, para luego puedan ser 
aprobadas por el Ingeniero inspector y/o la entidad. 
La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento 
para su revisión y control. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cuadrado (m2) de trazado y replanteado. 
 
BASE DE PAGO 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios 
por metros cuadrados (m2.) con cargo a la partida “Trazo y Replanteo” según 
precios unitarios del contrato. 
El precio constituirá compensación por todo el material, toda mano de obra 
incluyendo leyes sociales y cualquier actividad necesaria para la ejecución del 
trabajo 
 
EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLAS  
Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas las excavaciones necesarias 
para cimentar las alcantarillas, pontones, badenes, y obras de arte previstas 
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en el proyecto; de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones 
del Ingeniero Supervisor. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
- El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio 
de cualquier excavación para que puedan verificarse las secciones 
transversales. El terreno natural adyacente a las obras de arte no deberá 
alterarse sin permiso del Ingeniero Supervisor. 
- Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos 
de obras de arte, se harán dé acuerdo con los alineamientos, pendientes 
y cotas indicadas en los planos o según el replanteo practicado por El 
Contratista y verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones 
deberán tener dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras 
diseñadas, así como permitir, de ser el caso, su encofrado. Los cantos 
rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren en la 
excavación deberán ser retirados. 
- Luego de culminar cada una de las excavaciones, El Contratista deberá 
comunicar este hecho al Ingeniero Supervisor, de modo que apruebe la 
profundidad de la excavación. 
- Debido a que las estructuras estarán sometidas a esfuerzos que luego se 
transmitirán al cimiento, se deberá procurar que el fondo de la cimentación 
se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser 
aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
- Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar 
motobombas de potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o 
tablestacado, como el vaciado de concreto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de excavación por el cual se pagará será el número de m3 de 
material aceptablemente excavado, medido en su posición final; la medición 
incluirá los planos verticales situados a 0.50 m. de los bordes de la 
cimentación, cuando así haya sido necesario cortar para colocar el encofrado. 
Para las alcantarillas tubulares, la medición incluirá los planos verticales a 
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0.50 m. a cada lado de la proyección horizontal del diámetro del tubo. Los 
mayores volúmenes a excavar para mantener la estabilidad de las paredes 
excavadas, no serán considerados en la medición El trabajo deberán contar 
con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al 
precio unitario del contrato, por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado con la 
construcción de muros, alcantarillas, pontones, puentes y otras estructuras 
que no hubieran sido considerados bajo otra partida. 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las 




El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de 
las excavaciones, préstamos o canteras. El material a emplear no deberá 
contener elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso 
de encontrarse material inconveniente, este será retirado y reemplazado con 
material seleccionado transportado. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
- Después que una estructura se haya completado, las zonas que la rodean 
deberán ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de 
no más de 20 cm de espesor compactado y a una densidad mínima del 
95 % de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado. 
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- Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante 
el uso de planchas vibratorias, rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 
m superiores se exigirá el 100 % de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo proctor modificado. No se permitirá el uso de equipo pesado que 
pueda producir daño a las estructuras recién construidas. 
- No se podrá colocar relleno alguno contra los muros, estribos o 
alcantarillas hasta que el Ingeniero Supervisor lo autorice. En el caso de 
rellenos detrás de muros de concreto, no se dará dicha autorización antes 
de que pasen 21 días del vaciado del concreto o hasta que las pruebas 
hechas bajo el control del Ingeniero Supervisor demuestren que el 
concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar las presiones 
del relleno. Se deberá prever el drenaje en forma adecuada. 
- El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de 
pontones de concreto, hasta que se les haya colocado la losa superior. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El relleno será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y delimitado según 
“Excavación no Clasificada para Estructuras” y compactados según las áreas 
de las secciones transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los 
volúmenes calculados por el sistema de las áreas extremas promedias, 
indistintamente del tipo de material utilizado.  
 
BASES DE PAGO  
La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será 
pagada por el precio unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Comprende la eliminación del desmonte proveniente del terreno normal 
depositado sobre una vía existente o en construcción, y que se convierten en 
obstáculo para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de material a eliminar será igual al volumen considerado 
excedente multiplicado por su coeficiente de esponjamiento que se ha 
considerado de 11 % para el material procedente de excavación. 
BASE DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Metro cúbico 
(m³.) de material eliminado con cargo a la partida de Eliminación de Material 
Excedente con Esponjamiento. 
 
COLOCACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M 
Comprende la colocación y /o esparcido homogéneo del material de Afirmado 
que se va a utilizar y será luego regado y compactado en su espesor 
correspondiente. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El volumen de material a colocar será igual al volumen considerado por el 
supervisor multiplicado por su coeficiente de esponjamiento que se ha 
considerado de 11 % para dicho material. 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida se pagará según el Análisis de Precios Unitarios, por Metro cúbico 
(m³.) de material colocado con Esponjamiento. 
 
CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 Y CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 PARA EN 
SALIDA 
CONCRETO 
Se usará en todas las Estructuras concreto armado con una resistencia a la 
compresión de f´c = 210 Kg/cm2. La capacidad y estructura se tomarán de los 
planos respectivos. En la preparación del concreto se utilizará mezcladora 
mecánica tipo trompo de 11 p3, se tendrá un especial cuidado en la selección 
del material empleado. El vaciado se hará por capas de 30 cm. utilizando 
vibrador de concreto tipo aguja para obtener como resultado una estructura 
bien compacta. 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá 
por m3 de concreto vaciado. 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida será pagada según el Análisis de Precios Unitarios por metro 
cúbico (m³.), de acuerdo al precio del contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
GENERALIDADES 
Las presentes especificaciones se refieren a todas las partes de concreto 
simple, en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
MATERIALES: 
CEMENTO 
El cemento a utilizar será: Portland Tipo MS que cumpla con las normas de 
ASTM – C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 Kg. (94 Lbs/bolsa) 
el que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se puede 
usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
 
HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2” como 
máximo. 
EL AGUA 
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Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
 
ALMACENAMIENTO 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias 
orgánicas o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el 
uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 
en su contenido no grumos. 
 
MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán medirse en tal forma 
que se pueda determinar con ±5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 
MEZCLADO 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por Unidad (und), en base a las dimensiones exactas indicadas en 
los planos de detalles, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ENCOFRADO 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, 
etc., cuyo objeto principal es contener al concreto, dándole la forma requerida 
debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI-347-68. 
- Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez 
para mantener las tolerancias especificadas. 
- Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para 
superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. 
- El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado inferior a 200 kg/cm2. 
- La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
- Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero 
y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 
mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 
- Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado 
debe ser bombeado para compensar las deformaciones, previamente al 
endurecimiento del concreto. 
- Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de parantes inclinados o 
puntuales, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado 
durante la operación de colocación del concreto. Los encofrados deben 
ser arriostrados contra deflexiones laterales. 
- Aberturas temporales deben ser previstas en base de los encofrados de 
las columnas, paredes en otros puntos donde sea necesario facilitar la 
limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado.  
- Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el 
concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una 
calidad fabricada comercialmente. 
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- Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las 
terminales pueden ser removidos sin acusar astilladuras en las capas del 
concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. 
- Los tirantes para formas para formas serán regulados en longitud y serán 
tipo tal que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1cm de la 
superficie. 
- Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas 
de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá de 
contrarrestar el hinchamiento de las formas. 
- El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros 
deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del 
concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero Inspector dichos 
tamaños y espaciamiento. 
- Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto 
deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá 
ser tratada como ordene el Ingeniero. 
- Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la 
extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado 
con concreto o mortero, terminado de tal manera que se obtenga la 
superficie de textura a la del concreto circundante. No se permitirá el 
resane burdo de tales defectos. 
- El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 




Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución debe brindar 
un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
- No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, 
para que con las Operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su 
estructura ni deformaciones permanentes 
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- Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto 
obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible 
desencofrado para muros 24 horas y para losas 3 días o cuando el Ing. 
Supervisor estime el tiempo.  
- Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de 
mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del 
encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero Inspector. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 
en metros cuadrado (m2). 
 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
UBICACIÓN DE UNA ALCANTARILLA:  
La alcantarilla es un conducto que sustituye un curso de agua para atravesar 
una vía y como es una construcción fija se requiere buen criterio para 
determinar su ubicación. Así, para evitar embalses aguas arriba, como 
socavación ó sedimentación aguas abajo.  
Se debe tener en cuenta dos principios: Alineamiento y Pendiente.  
 
ALINEAMIENTO:  
La entrada y salida de la corriente deben ser directas, en línea recta, para lo 
que se debe alinear la alcantarilla con la corriente, sin cambios bruscos de 
dirección en los extremos de lo misma. Esto se puede lograr cambiando la 
dirección del cauce, alineando la alcantarilla oblicuamente respecto al eje de 
lo vía ó ambos.  
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Evitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos de lo alcantarilla. 
Para esto pueden emplearse revestimientos de piedra, césped ó pavimentos, 
que también protegen de la erosión.  
 
PENDIENTE:  
La pendiente no debe originar sedimentación ni velocidades que provoquen 
erosión.  
Para evitar sedimentación la pendiente mínima debe ser 0.5%.  
Se recomienda una pendiente de 1% ó 2% para obtener un declive mayor o 
Igual que el crítico, con velocidades menores a 3m/s que no produzcan 
erosión aguas abajo, ni desgaste en la alcantarilla misma.  
Normalmente se hace coincidir la pendiente del fondo de la alcantarilla con el 
lecho de la corriente, pero esto puede variar según el caso; subiendo la 
alcantarilla cuando hay sedimentación ó bajándola en caso de restricción de 
altura, ó con prolongaciones en voladizo y salida enrocada en caso de 
pendientes fuertes, contrarrestando combadura en terraplenes altos, entre 
otros. 
  
INSTALACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS 
Una alcantarilla de acero corrugado bien ubicada, asentada y armada 
correctamente;' con un material de relleno adecuado y cuidadosamente 
compactado, funcionará en forma eficiente y tendrá una vida útil mucho más 
larga de lo prevista.  
Estructuras de mayor tamaño requieren mayor cuidado en su instalación que 
las pequeñas  
 
DESCRIPCIÓN ALCANTARILLAS CIRCULARES 
Las alcantarillas circulares están formadas por dos planchas semicirculares 
de acero corrugado y galvanizado que son traslapadas y unidas por medio de 
pernos y tuercas, constituyendo una estructura resistente y hermética.  
Las alcantarillas minimultplate cumplen con las normas internacionales 
AASHTO M-36 ó AASHTO A-760, sí como las normas AASHTO M -218 ó 
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ASTM A-929. Son galvanizadas en caliente con recubrimiento de Zn de 610 
gr/cm2 de acuerdo a ASTM A-929.  
 
PLANCHAS MINIMULTIPLATE:  
Las planchas que conforman las alcantarillas Minimultiplate tienen una 
longitud útil de 81 cm y cuentan además con traslape de 3 cm. La corruga de 
estas planchas es de 68 mm de separación y 13 mm de profundidad.  
Las planchas se entregan en paquetes de 15 unidades. Son fáciles de 
transportar, manipular, armar, y no requieren almacenamiento especial. 
 
 
ALCANTARILLAS CIRCULARES:  
Las alcantarillas circulares están formadas por anillos que constan de dos 
planchas semicirculares. Los anillos se arman girados uno respecto al otro 
para disminuir el esfuerzo cortante.  
 
ARMADO:  
Empezar aguas abajo. Para unir dos planchas de base colocar Ia primera 
corrugación de la 2° plancha sobre la última corrugación de la 1° plancha, de 
ésta manera se obtendrá el traslape en el sentido de flujo de agua. Se debe 
dar un giro a la 2 ° plancha respecto a la 1° plancha desfasándolo en un 
agujero. (Costura circunferencia 1). 
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Colocar la 3° plancha sobre la 2* con el mismo giro de la 1 ° plancha. Seguir 
así hasta completar toda la base. Para la parte superior empezar aguas arriba 
Colocar la primera plancha en la parte superior sobre la última plancha de 
base y cerrar el primer anillo (costura longitudinal). Colocar la 2° plancha 




- Alinear las planchas usando un punzón  
- Colocar la cabeza del perno en el valle y la tuerca en la cresta de la 
corruga  
- Tener cuidado de no hacer coincidir 4 planchas en un solo agujero  
- Al principio colocar menos pernos para mayor flexibilidad, empezar por 
el centro y seguir hacia los extremos.  
- Al final colocar y ajustar todos los pernos con un torque máximo de 40 
kg-m Más importante que un fuerte ajuste es un encaje entre las 
planchas  
- Los pernos son de Ø 1/2” x 7/8” y las tuercas Ø 1/2" son grado C. 
 
3.6.7. SEÑALIZACIÓN  
SEÑAL PREVENTIVA Y SEÑALES REGLAMENTARIAS 
Las señales preventivas se usan para indicar, con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones del camino o concurrentes a él, que 
implican un peligro real o potencial que puede ser evitado disminuyendo la 
velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones necesarias. 
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PREPARACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 
- Las señales Preventivas serán confeccionadas en placas de fibra de vidrio 
de 4 mm de espesor, de 0.60 m. X 0.60 m con una resina poliestérica, con 
una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal irá con material 
adhesivo reflexivo color amarillo de alta intensidad; el símbolo y el borde 
del marco serán pintados en color negro con el sistema de serigrafía.  
- La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte de color negro. 
- El panel de la señal será reforzado con perfiles de ángulos T según se 
detalla en los planos. Estos refuerzos serán embebidos en la fibra de vidrio 
y formarán rectángulos de 0.60 x 0.60 como máximo. 
- Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, tuercas y 
arandelas galvanizadas. 
 
CIMENTACIÓN DE LOS POSTES 
Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto de f’c = 140 
Kg/cm2 con 30% de piedra mediana y dimensiones de acuerdo a lo indicado 
en los planos. 
 
POSTE DE FIJACIÓN DE SEÑALES 
Se emplearán pórticos de tubo de d=3”, tal como se indican en los planos, los 
cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte color gris metálico. 
Las soldaduras deberán aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas y 
sin dejar vacíos que debiliten las uniones, de acuerdo la mejor práctica de la 
materia. Los pórticos se fijarán a postes de concreto armado f’c = 175 Kg/cm2 
o tal como se indican en los planos y serán pintados en fajas de 0.50 m con 
esmalte de color negro y blanco, previamente se pasará una mano de pintura 
imprimante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por unidad de señal, incluido paneles para señales 
informativas, cimentación, tubos de d=3”, colocada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor. 
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BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del Contrato, y dicho precio y pago constituirá compensación total por 
el costo de la excavación, eliminación del material, suministro de materiales 
hasta el lugar de ubicación de estas estructuras, equipo, mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
SEÑAL INFORMATIVA 
Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta 
determinada, dirigiéndolo al lugar de su destino. Así mismo se usan para 
destacar lugares notables (ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) en general 
cualquier información que pueda ayudar en la forma más simple y directa. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es el metro cuadrado, la cual abarcará la señal 
propiamente dicha.  
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del Contrato. 
 
POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES 
Las señales informativas, luego de fijarse con pernos, tuercas y arandelas 
galvanizadas, serán colocadas en la vía formando un solo elemento con los 
pórticos de tubo galvanizado, los que estarán convenientemente cimentados 
en el terreno. 
 
CIMENTACIÓN DE LOS POSTES 
Los postes de fijación de las señales informativas tendrán una cimentación de 
concreto de f’c=140 kg/cm2 + 30% P.G. con las siguientes dimensiones 
0.60x0.80x1.00 m. de profundidad, la parte superior de la zapata deberá estar 
por lo menos a 10 cm debajo del nivel suelo, sobre las zapatas se construirán 
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pedestales de 0.25x0.25 cm. De 1.00 m. de altura. En el presente proyecto 
solo se construirá la estructura tipo E-2.  
ESTRUCTURA DE FIJACIÓN DE SEÑALES 
Se emplearán pórticos de tubo galvanizado de 3” de diámetro tal como lo 
indican los planos, los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y 
esmalte color gris metálico. Las soldaduras deberán aplicarse dejando 
superficies lisas, bien acabadas sin dejar vacíos que debiliten las uniones de 
acuerdo la mejor practica en la materia. Los detalles de la plancha metálica, 
pernos de anclaje, tubos, aletas, orificios de fijación (orejas) se detallan en el 
plano respectivo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las estructuras E-2 para señales informativas serán medidas por unidad, 
terminadas, pintadas, colocadas en su lugar y aceptadas por el ingeniero 
supervisor, de acuerdo a las dimensiones y especificaciones indicadas, tanto 
en los planos como en los demás documentos del proyecto. 
 
BASES DE PAGO 
Las estructuras E-2 para señales informativas medidas en la forma descrita 
anteriormente, serán pagadas al precio unitario del contrato, por unidad, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, suministro de materiales, equipos, herramientas, 
transporte y otros imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
 
POSTES DE KILOMETRAJE 
Bajo esta partida el contratista realizara todos los trabajos necesarios para 
construir y colocar en su lugar, los postes kilométricos de concreto que 
informen a los usuarios de la vía la ubicación en que se encuentran respecto 
al origen de la carretera. 
Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de un kilómetro; en lo posible, 
alternadamente, tanto a la derecha como a la izquierda del camino, en el 
sentido transito que circula desde el origen hasta el término de la carretera. 
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Preferentemente, los kilómetros pares se colocarán a la derecha y los impares 
a la izquierda. Sin embargo, el criterio fundamental para su colocación será el 
de la visibilidad y seguridad de la señal. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
- Los hitos serán de concreto f´c = 175 kg/cm2, con fierro de construcción 
de 3/8” y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m. 
- Tendrán una altura total igual a 1.20 m, de la cual 0.70 m. irán sobre la 
superficie del terreno y 0.50 m. empotrados en la cimentación. La 
inscripción será en bajo relieve. 
- Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño con tres 
manos de pintura esmalte. 
- La cimentación de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo f´c = 
140 kg/cm2 + 30% de P.M., de acuerdo a las dimensiones indicadas en el 
plano respectivo. 
- Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena calidad o 
formas metálicas a fin de obtener superficies lisas y libres de 
imperfecciones. 
- Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas en los 
planos. 
- Armado del acero de refuerzo. 
- Vaciado del concreto. 
- Inscripción en bajo relieve de 12 mm. de profundidad. 
- Desenfocado y acabado. 
- Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo blanco y 
letras negras. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por unidad, terminado, colocado y aceptado por el 
Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán pagados al precio 
unitario del contrato, por unidad, para la partida HITOS KILOMÉTRICOS, 
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entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, suministro de materiales, equipos, herramientas, 
transporte y otros imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
 
3.6.8. TRANSPORTE DE MATERIAL 
TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO Y TRANSPORTE DE MAT. 
EXCEDENTE. 
Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser 
transportados de un lugar a otro de la obra.  
CLASIFICACIÓN 
- El transporte se clasifica según el material transportado, y destino puede 
ser:  
- Proveniente de excedentes de corte a depósitos de deshechos. 
- Escombros a ser depositados en los lugares de Depósitos de Desechos. 
- Excedentes de corte transportados para uso en terraplenes y 
pedraplenes, como préstamo propio. 
- Material de derrumbes a transportar a depósito de desechos ó 
selectivamente para cimentaciones en estructuras y otros. 
- Material de canteras para terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para 
preparación de material de afirmado. 
 
MATERIALES 
Los materiales a transportarse son: 
Materiales provenientes de la excavación de la explanación: Hacen parte 
de este grupo los materiales provenientes de excedentes autorizados por el 
Supervisor. Incluye, también, los materiales excedentes de la remoción de la 
capa vegetal y otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes 
de las áreas en donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación, 
terraplenes y pedraplenes transportados, hasta su disposición final. 
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Escombros: Este material corresponde a los escombros de demolición de 
edificaciones, de pavimentos, estructuras, elementos de drenaje y cualquier 
otro que no vayan a ser utilizados en la obra. Estos materiales deben ser 
trasladados y dispuestos en los Depósitos de Deshecho indicados en el 
Proyecto o autorizados por el Supervisor. 
 
Excedentes de Corte a utilizarse como préstamo propio: Este material 
será transportado entre progresivas a lo largo del camino. 
 
Materiales provenientes de derrumbes: Hacen parte de este grupo los 
materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, 
depositados sobre una vía existente o en construcción. 
 
Materiales provenientes de Canteras: Se refiere al transporte de materiales 
de canteras procesados o mezclados que son destinados a formar terraplenes 
y capas granulares de afirmado, naturales o procesados en planta. 
Se excluyen los materiales para concretos hidráulicos, rellenos estructurales, 
solados, filtros para subdrenes y todo aquel que este incluido en los precios 
de sus respectivas partidas. 
 
EQUIPO 
- Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la 
aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de 
trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar 
contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado 
y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
 
- Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 
las disposiciones legales referentes al control de la contaminación 
ambiental.  
- Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las 
dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el 
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Reglamento de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red 
Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC).  
- Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad 
máxima, la cual no deberá sobrepasarse.  
 
- Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar 
circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a 
fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no 
pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de 
atropellamiento. 
- Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga 
(sea piedras o tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada 
para evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un 
material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar 
sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor o tolva. 
 
- Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los 
contenedores o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que se evite el derrame, 
pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar 
constituida por una estructura continua que en su contorno no contenga 
roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en 
buen estado de mantenimiento. 
 
- El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal 
manera que se evite deterioro de suelos, vegetación y cursos de agua. De 
otro lado, cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su 
capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. 
- El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión 
de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y 
calibración de llantas. 




- El lavado de los vehículos deberá efectuarse, lejos de las zonas urbanas 
y de los cursos de agua. 
- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas 
acústicas y ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de 
operación, no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al 
operador. 
- Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas 
suspendidas. 
 
REQUERIMIENTOS DE TRABAJO 
La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de 
los materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de 
acuerdo con el proyecto y las aprobaciones del Supervisor, quien aprobará 
también el recorrido más conveniente y seguro para efectos de medida del 
trabajo realizado. 
Aceptación de los trabajos 
Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 
a. Controles 
- Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 
- Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las 
diferentes capas granulares se mantengan limpias. 
- Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación 
atribuible a la circulación de los vehículos empleados para el transporte 
de los materiales. Si la limpieza no fuere suficiente, el Contratista deberá 
remover la capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la 
respectiva especificación, a su costo. 
- Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de 
los materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 
 
b. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
- El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de 
acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y sus 
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aprobaciones. Si el Contratista utiliza para el transporte una ruta 
diferente y más larga que la aprobada por el Supervisor, éste 




- Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de 
excavaciones y derrumbes, serán las siguientes: 
- La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico - kilómetro (m3 - 
km) trasladado, o sea, el volumen en su posición final de colocación, por 
la distancia real de transporte. El contratista debe considerar en los 
precios unitarios de su oferta los esponjamientos y las contracciones de 
los materiales, diferenciando los volúmenes correspondientes a distancias 
menores a 1 Km. y distancias mayores a 1 Km. 
- A continuación, se precisa los métodos de cómputo según el origen del 
material a transportar: 
- Material procedente del Corte de la plataforma o de las demoliciones a su 
posición final 
- Se pagará el transporte desde el Centro de Gravedad del corte 
(determinado en el campo y aprobado por la Supervisión), desde el 
kilómetro entre las Progresivas i - j descontando los volúmenes propios 
(compensados dentro de los 120 mts) y la distancia de acarreo libre (120 
mts), hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposición final 
del material que pueden ser terraplenes o depósitos de desechos, 
aprobado por la Supervisión. 
 
Depósito de Desechos 
T= Vi - j x (c+d) 
Donde: 
T : Transporte a pagar (m3 -km) 
Vi – j: Volumen de "Corte de material granular de la plataforma" en su 
posición inicial, entre Progresivas i-j. (m³), descontando los volúmenes 
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propios. Materiales a transportar corresponden a los indicados en las 
especificaciones 
C : Distancia desde el centro de Gravedad del depósito de 
desechos al camino (km) 
D : Distancia desde la salida del depósito de desechos hasta el 
centro de Gravedad entre Progresivas i - j.(km) 
Cuando el material es dispuesto para terraplenes sobre el prisma del camino 
el valor de c, es cero (0). 
 
- El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la 
forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el 
contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este capítulo 
y a las instrucciones del Supervisor. 
- El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de 
obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado 
para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados y lo indicado 
en las especificaciones. 
-  El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, 
descarga, tiempos muertos y disposición del material, los cuales se 
encuentran incluidos en los precios unitarios de los ítems 
correspondientes. 
 
Partida de Pago Unidad de Pago 
701B.A Transporte de material 




701B.B Transporte de materiales 





3.6.9. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACONDICIONAMIENTOS DE BOTADEROS 
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Esta partida consiste en trabajos a realizar por el Contratista para recuperar 
en lo posible y con la mayor aptitud, las condiciones originales de áreas 
afectadas por la construcción de la carretera, tales como las áreas de 
canteras, campamentos, almacenes, patio de máquina, planta de asfalto y 
trituración, caminos provisionales (accesos y desvíos) e instalaciones en que 
las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental. También se 
recuperarán aquellas áreas donde provisionalmente se depositaron restos de 
carpeta asfáltica o elementos contaminantes. No se considera en estos 
trabajos los depósitos de deshechos, los cuales se regirán por las 
especificaciones de la partida correspondiente. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
- Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista está 
obligado a la recuperación ambiental de todas las áreas afectadas. El 
Supervisor controlará y verificará los trabajos realizados de acuerdo a 
estas disposiciones. 
- Las áreas afectadas correspondientes a canteras, deben ser materia de 
levantamientos topográficos antes y después de la explotación, según se 
indica en las especificaciones técnicas de la partida Trazo y Replanteo, 
en la sección referida a canteras. El mismo procedimiento se seguirá para 
las áreas afectadas de campamentos y plantas de trituración y de asfalto.  
- Además, se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de 
haber efectuado los trabajos de readecuación para verificar y comparar 
las condiciones iniciales y finales de los trabajos. 
- Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes 
extraídos, los volúmenes de relleno para la readecuación ambiental y el 
tipo de vegetación utilizada. Para los caminos de acceso y desvíos no se 
requerirá levantamientos topográficos. 
 
RESTAURACION DE CANTERAS 
Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de 
aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño al 
ambiente. Cada programa será diferente si se trata de explotar un lecho de río 
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o quebrada, un promontorio elevado (cerros), una ladera o extraer material del 
subsuelo. Dependerá, también, del volumen que se va a extraer de la cantera 
y el uso que se le va a dar al material, pudiendo requerirse antes una previa 
selección del mismo, lo que origina desechos que luego es necesario eliminar.  
 
Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el Manual 
Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC.Aquellas canteras 
que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera 
deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo 
posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área circundante. 
 
Según el sistema de explotación adoptado, se cumplirán las siguientes 
acciones: nivelación de lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación de 
rampas de carga; peinado y alisado de taludes para suavizar la topografía y 
evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la 
selección (usarlo en rellenos) y revegetación total del área intervenida, 
utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación guardado 
convenientemente.  
 
Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible 
se deberá establecer un drenaje natural.En las canteras en laderas que serán 
posteriormente utilizadas sólo se efectuará un trabajo menor para evitar 
posibles derrumbes, trabajo que se realiza paralelamente a la extracción del 
material. En caso de usar lecho de río o quebrada, dependiendo del volumen 
extraído, será suficiente una rápida nivelación del cauce y adoptar la 
explotación superficial del lecho en un área más extensa. 
 
CAMINOS DE ACCESO Y DESVÍOS 
Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, 
campamentos, así como los desvíos y caminos provisionales, también deben 
ser recuperadas, debiendo nivelarse y revegetarse el área afecta. Estos 
caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los 
que sirvan a canteras que serán usadas posteriormente, las que serán 
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claramente delimitadas y señalizadas para evitar que se utilicen otras áreas 
para el acceso. 
 
CAMPAMENTOS 
La rehabilitación del área afectada se hará luego de desmantelar el 
campamento, eliminando desechos, clausurando silos y rellenos sanitarios, 
eliminando pisos de concreto u otro material utilizado y recuperando la 
morfología del área y revegetación, si fuera el caso. 
 
Se aplicarán ciertas medidas para evitar el desarrollo poblacional o 
asentamiento humano precario alrededor de los campamentos, efectuando 
coordinaciones con la población y autoridades del gobierno o en base a la 
localización estratégica de dichos campamentos, evitando la permanencia en 




La Restauración de Canteras será medida en metro cuadrado (m2) 
En la medición se considerarán los componentes que se indican en la 
Descripción que hayan sido efectivamente recuperados cumpliendo las 
disposiciones que se dan en esta especificación. 
 
PAGO 
El pago de la Recuperación Ambiental de Áreas Afectadas se hará al precio 
unitario de Contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor. El precio 
deberá cubrir todos los costos de transporte, rellenar, nivelar y revegetar las 
áreas comprometidas en forma uniforme según lo dispuesto en el proyecto y 




Ítem de Pago Unidad de Pago 




RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 
Consiste en la ejecución de las actividades de reacondicionamiento del área 
intervenida. Comprende las siguientes tareas: 
- Limpieza de desechos: Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a 
limpiar todos los materiales desechados en el patio de máquinas, tales 
como: restos de aceites, grasas y combustibles, suelos contaminados y 
otros residuos producto del mantenimiento de las máquinas. 
- Eliminación de pisos: Esta tarea se realiza con una cuadrilla de 
trabajadores y equipos, que efectuarán el levantamiento del piso del taller 
y el ripio del área de circulación de los vehículos, los cuales deben ser 
trasladados al depósito de material excedente habilitado. 
- Recuperación de la morfología: Se procede al renivelado del terreno 
alterado, acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante 
- Almacenaje de aceites usados: Los aceites usados producto del 
mantenimiento de la maquinaria y demás vehículos de obra, deben ser 
almacenados en recipientes herméticos tan pronto sean generados. 
- Eliminación de aceites usados: Los aceites usados almacenados 
previamente deben ser trasladados a través de una empresa prestadora 
de servicios especializada en el transporte de residuos peligrosos. 
 
MEDICIÓN 
La medición es por m2, cuando el campamento y patio de máquinas hayan 
sido retirados y éste concluido el tratamiento ambiental de las áreas. 
PAGO 
Se efectuará al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por toda la mano de obra, equipo y 
herramientas, incluidos los imprevistos para la ejecución de la partida. 
Partida de Pago Unidad de Pago 
Acondicionamiento de Depósitos de 
material excedente 
Metro Cuadrado (m3) 
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07.02  Restauración de campamento y 
patio de maquinas 
Metro cuadrado (ha) 
 
3.6.10. FLETE TERRESTRE  
Consiste en el transporte de materiales con vehículos motorizados (Camiones 
de transporte de carga), estos llevaran todos los materiales hasta un lugar de 
acceso de carretera. 
 
FORMA DE MEDICIÓN: 
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3.7. Análisis de costos  y presupuesto 
3.7.1. Resumen de Metrados 
             




“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL 




CAYPANDA - IMBALL 
PROPIETARIO : 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE CHUCO 
 
  FECHA : JULIO DEL 2017  
UBICAC
IÓN : 
 DISTRITO Y PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD 
  
          












CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m 
Und                      
1,00  
01,02,00  
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
GLB                      
1,00  
01,03,00  
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
M2                  
900,00  




    








TRAZO Y REPLANTEO 
Km                      
7,76  
          
03,00,00 
 MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 







03,01,00  EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO M3           
268.028,0
9  
03,02,00  EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) M3             
83.167,98  
03,03,00  CORTE ROCA FIJA M3               
5.704,29  
03,04,00  RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3               
8.351,05  
03,05,00  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 
M2 
            
64.840,16  
          








SUB BASE GRANULAR 




M3             
15.592,31  
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MICROPAVIMENTO EN FRIO 
M2             
56.778,95  
          
06,00,00 
 OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE 








 CUNETAS DE 
CONCRETO 













 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS M               
8.216,50  
06.01.02 
 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 





















 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 
MANUAL 




 CONFORMACION Y REFINE DE BASE M2               
8.216,50  
          
06.01.03 
 CONCRETO EN 
CUNETAS 













 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2                  
123,69  














 JUNTAS EN CUNETAS M               
4.452,84  
         
06.02.00 
 ALCANTARILLAS TMC 
DE 24" 







06.02.01  TRAZO Y REPLANTEO  M2                  
218,70  
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06.02.02  EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS M3                  
353,57  
06.02.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3                  
165,94  
06.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3                  
234,54  
06.02.05  COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE 
E=0.10 M. 
M2                  
339,75  
06.02.06  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2  PARA CABEZALES M3                    
34,53  
06.02.07  CONCRETO f´c= 140 kg/cm2   EN LA SALIDA M3                    
35,75  
06.02.08  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2                  
404,75  
06.02.09  TUBERIA TMC O=24" C=14 M                  
195,75  
          
06.03.00 
 ALCANTARILLAS TMC 
DE 36" 







06.03.01  TRAZO Y REPLANTEO  M2                    
88,06  
06.03.02  EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS M3                  
154,44  
06.03.03  RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3                    
71,61  
06.03.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3                  
103,54  
06.03.05  COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE 
E=0.10 M. 
M2                  
110,25  
06.03.06  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2  PARA CABEZALES M3                      
7,73  
06.03.07  CONCRETO f´c= 140 kg/cm2   EN LA SALIDA M3                      
6,17  
06.03.08  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2                    
94,63  
06.03.09  TUBERIA TMC 36" ML                    
62,64  


















SEÑALES INFORMATIVAS UND 
                     
2,00  













SEÑALES PREVENTIVAS UND 
                   
80,00  
          















SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 
                   
15,00  
          
07,01,00 
 POSTES DE 
KILOMETRO 









POSTE DE KILOMETRAJE UND 
                     
8,00  
          
08,00,00 
 TRANSPORTE DE 
MATERIAL 








TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO < 1 KM 
M3K             
18.058,47  
08,02,00  
TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO > 1 KM 




TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE < 1 KM 
M3K             
38.718,58  
08,03,00  
TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1 KM 
M3K           
413.137,1
7  
          
09,00,00 
 MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 








ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 




RESTAURACION DE CANTERAS 
HA                      
0,09  
09,03,00  RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MAQUINARIAS 
HA                      
0,09  














GLB                      
1,00  
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Presupuesto
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
0404009Presupuesto
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 14/07/2017Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PRELIMINARES01  63,771.26
 1,238.16 1.00   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und01.01  1,238.16
 29,872.10 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb01.02  29,872.10
 32,661.00 900.00   CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m201.03  36.29
TRABAJOS PRELIMINARES02  4,458.51
 4,458.51 7.76   TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km02.01  574.55
MOVIMIENTO DE TIERRAS03  1,765,313.53
 573,580.11 268,028.09   EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m303.01  2.14
 919,837.86 83,167.98   EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) m303.02  11.06
 129,544.43 5,704.29   CORTE DE ROCA FIJA m303.03  22.71
 47,684.50 8,351.05   RELLENO CON MATERIAL PROPIO m303.04  5.71
 94,666.63 64,840.16   PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m203.05  1.46
AFIRMADO04  324,970.07
 75,025.34 4,733.46   SUB BASE GRANULAR m304.01  15.85
 249,944.73 15,592.31   BASE GRANULAR m304.02  16.03
PAVIMENTOS05  851,684.25
 851,684.25 56,778.95   MICROPAVIMENTO EN FRIO m205.01  15.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE06  841,020.96
   CUNETAS DE CONCRETO06.01  669,021.30
      TRABAJOS PRELIMINARES06.01.01  5,258.56
 5,258.56 8,216.50         TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS m06.01.01.01  0.64
      MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.02  186,374.92
 12,337.12 1,232.48         CORTE A NIVEL DE CUNETAS m306.01.02.01  10.01
 123,167.40 3,986.00         EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m06.01.02.02  30.90
 8,744.40 280.00          EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA m06.01.02.03  31.23
 35,717.13 5,751.55         NIVELACION Y COMPACTACION  DE SUBRASANTE  MANUAL m206.01.02.04  6.21
 6,408.87 8,216.50         CONFORMACION Y REFINE DE BASE m206.01.02.05  0.78
      CONCRETO EN CUNETAS06.01.03  420,346.94
 414,355.40 1,006.01         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m306.01.03.01  411.88
 5,991.54 123.69         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.01.03.02  48.44
      JUNTAS EN CUNETAS06.01.04  57,040.88
 57,040.88 4,452.84         JUNTA EN CUNETAS m06.01.04.01  12.81
   ALCANTARILLAS TMC DE 24"06.02  124,820.85
 185.90 218.70      TRAZO Y REPLANTEO m206.02.01  0.85
 5,632.37 353.57      EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m306.02.02  15.93
 2,301.59 165.94      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m306.02.03  13.87
 1,773.12 234.54      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m306.02.04  7.56
 4,083.80 339.75      COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M. m206.02.05  12.02
 14,737.06 34.53      CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES m306.02.06  426.79
 11,858.63 35.75      CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA m306.02.07  331.71
 20,974.15 404.75      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.02.08  51.82
 63,274.23 195.75      ALCANTARILLA TMC 0=24" C=14 m06.02.09  323.24
   ALCANTARILLAS TMC DE 36"06.03  47,178.81
 74.85 88.06      TRAZO Y REPLANTEO m206.03.01  0.85
 2,460.23 154.44      EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m306.03.02  15.93
 993.23 71.61      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m306.03.03  13.87
 782.76 103.54      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m306.03.04  7.56
 1,325.21 110.25      COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M. m206.03.05  12.02
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 14/07/2017Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 3,299.09 7.73      CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES m306.03.06  426.79
 2,046.65 6.17      CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA m306.03.07  331.71
 4,903.73 94.63      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.03.08  51.82
 31,293.06 62.64      ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 m06.03.09  499.57
SEÑALIZACION07  34,637.31
   SEÑALES INFORMATIVAS07.01  731.92
 731.92 2.00      SEÑALES INFORMATIVAS und07.01.01  365.96
   SEÑALES PREVENTIVAS07.02  27,234.40
 27,234.40 80.00      SEÑALES PREVENTIVAS und07.02.01  340.43
   SEÑALES REGLAMENTARIAS07.03  5,773.95
 5,773.95 15.00      SEÑALES REGLAMENTARIAS und07.03.01  384.93
   POSTES DE KILOMETRAJE07.04  897.04
 897.04 8.00      POSTE  DE KILOMETRAJE und07.04.01  112.13
TRANSPORTE DE MATERIAL08  662,430.94
 46,952.02 18,058.47   TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO < 1KM m3k08.01  2.60
 237,757.53 409,926.78   TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO >1KM m3k08.02  0.58
 121,576.34 38,718.58   TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE <1KM m3k08.03  3.14
 256,145.05 413,137.17   TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE >1KM m3k08.04  0.62
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL09  447,893.16
 442,970.86 244,735.28   ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m309.01  1.81
 3,164.34 0.09   RESTAURACION DE CANTERAS ha09.02  35,159.28
 1,757.96 0.05   RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIAS ha09.03  35,159.28
FLETE TERRESTRE10  42,539.60
 42,539.60 1.00   FLETE TERRESTRE glb10.01  42,539.60
COSTO DIRECTO  5,038,719.59
GASTOS GENERALES (10.00%)  503,871.96
UTILIDAD ( 5.00%)  251,935.98
================
SUB_TOTAL  5,794,527.53
IGV ( 18.00)  1,043,014.96
================
TOTAL PRESUPUESTO  6,837,542.49
SON :     SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRENTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS  Y 49/100 NUEVOS SOLES
04/09/2017  05:11:47p.m.Fecha :
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LONGITUD VELOCIDAD IDA/ VUELTA 
 (km)  (Km/h) (DIAS)
TRUJILLO SANTGIAGO DE CHUCO163,00 60 8 480 0,68
SANTIAGO DE CHUCOCAYPANDA 61,60 40 8 320 0,39
224,60 --- --- --- 1,06
POTENCIA CAPACIDAD PESO
HP UNIDAD (kg)
1 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 178 - 210 3000 gl 19.000,00         TRUJILLO 1,00               1.125,60       60,00             1.185,60       1,00               1.185,60       
2 CAMION VOLQUETE 15 m3 420 15 m3 35.454,00         TRUJILLO 6,00               2.130,40       60,00             2.190,40       1,00               13.142,40    
--- total 14.328,00    
POTENCIA CAPACIDAD PESO SEGURO
HP UNIDAD (kg) 5%
2 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 125 - 155 3 yd3 16.584,00         TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             4.311,84       215,59          4.527,43       
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 95,00                 TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             24,70            1,24               25,94            
5 COMPRESORA NEUMATICA 87 250-330 PCM 2.000,00           TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             520,00          26,00            546,00          
6 GRUPO ELECTROGENO 116 75 Kw 1.500,00           TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             390,00          19,50            409,50          
7 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 25 kg 25,00                 TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             6,50               0,33               6,83               
8 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 11 p3 2.200,00           TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             572,00          28,60            600,60          
10 MOTONIVELADORA DE 125 HP 125 11.515,00         TRUJILLO 2,00               2,00               0,130             5.987,80       299,39          6.287,19       
14 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 58 1 yd3 9.000,00           TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             2.340,00       117,00          2.457,00       
16 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 7-9 ton 7.300,00           TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             1.898,00       94,90            1.992,90       
19 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 140 - 160 14.900,00         TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             3.874,00       193,70          4.067,70       
21 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 4 2.40" TRUJILLO 1,00               2,00               0,130             -                 -                 -                 
--- total 20.921,08    
EQUIPO AUTOPROPULSADO 14.328,00 40,65%
EQUIPO TRANSPORTADO 20.921,08 59,35%
TOTAL 35.249,08 100,00%
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5.038.719,59S/.    
2.030.269
GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
DESCRIPCION CANTIDAD MES COSTO  SUB TOTAL PARCIAL
Compras de Bases de Licitacion 100,00 100,00 100,00S/.                
Ploteo dePlanos 2000,00 2000,00 2.000,00S/.             
Copia de Documentos 800,00 800,00 800,00S/.                
Elaboracion de Propuestas 3000,00 3000,00 3.000,00S/.             
Gastos de Visita a Obra 3500,00 3500,00 3.500,00S/.             
Gastos Notariales 2000,00 2000,00 2.000,00S/.             
Subtotal 11.400,00S/.           
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO  SUB TOTAL PARCIAL
Fotografía y Copias mes 1,00 5 600,00 3.000,00 3.000,00S/.             
Planos de Replanteo mes 1,00 5 700,00 3.500,00 3.500,00S/.             
Alquiler de oficina y Mantenimiento. mes 1,00 5 1000,00 5.000,00 5.000,00S/.             
Pago de luz, agua, Telefono e internet. mes 1,00 5 300,00 1.500,00 1.500,00S/.             
Subtotal 13.000,00S/.           
GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO  SUB TOTAL PARCIAL
Gerente de Obra mes 1,00 5 14.000,00 70.000,00 315.500,00S/.         
Ingeniero Residente de Obra mes 1,00 6 13.000,00 78.000,00
Asistente de Ingeniero Residente mes 1,00 5 6.000,00 30.000,00
Ingeniero Especialista en Suelos mes 0,50 5 8.000,00 20.000,00
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente mes 1,00 5 7.000,00 35.000,00
Administrador de Obra mes 1,00 5 4.000,00 20.000,00
Secretaria mes 1,00 5 2.000,00 10.000,00
Maestro de Obra mes 1,00 5 3.500,00 17.500,00
Topografo mes 1,00 5 3.000,00 15.000,00
Almacenero mes 1,00 5 2.000,00 10.000,00




TOTAL LEYES SOCIALES (PLANILLA) 19,58 315.500,00 61.774,90 61.774,90S/.           
Alquiler de  Camioneta (incluido combustible) mes 1,00 5 8.000,00 40.000,00 40.000,00S/.           
Subtotal 417.274,90S/.         
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 
COSTO DIRECTO
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.
GASTOS GENERALES FIJOS
GASTOS GENERALES VARIABLES
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
UNIDAD CANTIDAD MES COSTO  SUB TOTAL PARCIAL
Guantes de cuero Par 100 20,00 2.000,00S/.             
Zapatos de seguridad Par 100 60,00 6.000,00S/.             
Lentes de Seguridad und 100 40,00 4.000,00S/.             
Cascos und 100 50,00 5.000,00S/.             
Cascos para Profesionales und 30 40,00 1.200,00S/.             
Chalecos de Seguridad und 100 50,00 5.000,00S/.             
Tapon para oidos und 100 50,00 5.000,00S/.             
Mascarilla para polvo descartable und 100 50,00 5.000,00S/.             
Chalecos de la Institucion und 100 50,00 5.000,00S/.             
Subtotal 38.200,00S/.           
GASTOS VARIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO  SUB TOTAL PARCIAL
Rotura de probetas y constancia und 10 50,00 500,00S/.                
Gastos en diseño de mezclas und 5 350,00 1.750,00S/.             
Gastos determinación proctor modificado und 15 100,00 1.500,00S/.             
Gastos de control de densidades de campo und 30 300,00 9.000,00S/.             
Gastos de control de CBR und 10 500,00 5.000,00S/.             
Gastos de control de ensayos  de agregados und 12 300,00 3.600,00S/.             
Movilidad para Ensayos und 1 2.500,00 2.500,00S/.             
Subtotal 23.850,00S/.           
11.400,00S/.         
C.D. 0,23%
492.324,90S/.       
C.D. 9,77%
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Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,238.16 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 160.40 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 16.0000 240.00 15.00 PEON 
400.40 
Materiales 
kg 0202010024 1.5000 5.21 3.47 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" y 4" 
pza 0202510101 2.0000 5.00 2.50 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"X6" INC. TUER. 
bls 0221000001 1.2000 23.90 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0229310011 1.0000 500.00 500.00 GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER 
m3 0238000003 0.3600 27.07 75.20 HORMIGON 
m3 0239050000 0.1800 1.08 6.00 AGUA PARA OBRA 
p2 0243040000 50.0000 275.50 5.51 MADERA TORNILLO 
837.76 
Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 29,872.10 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0232970002 1.0000 29,872.10 29,872.10 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
29,872.10 
Partida 01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.29 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.21 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1600 2.63 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 0.6400 9.60 15.00 PEON 
15.44 
Materiales 
kg 0202000015 0.0500 0.18 3.64 ALAMBRE NEGRO #  8 
kg 0202010024 0.0500 0.17 3.47 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" y 4" 
bls 0221000001 0.2000 3.98 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0238000003 0.0400 3.01 75.20 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0800 0.48 6.00 AGUA PARA OBRA 
p2 0243040000 1.0000 5.51 5.51 MADERA TORNILLO 
pza 02431100000005 0.1200 0.42 3.50 PALOS EUCALIPTOS 3M 
pl 0244030034 0.0750 1.59 21.19 TRIPLAY DE 4'x8'x4mm 
pza 0266300008 0.3200 5.05 15.78 CALAMINA GALVANIZADA 0.83 x 1.83 x 0.30 mm 
20.39 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.46 15.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
km/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : km 574.55 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 8.0000 153.44 19.18 TOPOGRAFO 
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hh 0147010004 2.0000 16.0000 240.00 15.00 PEON 
393.44 
Materiales 
bls 0229060002 1.5000 19.07 12.71 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 
m 0239160011 50.0000 5.00 0.10 CORDEL 
und 0244010002 20.0000 17.80 0.89 ESTACA DE MADERA 
gal 0254010001 0.5000 19.07 38.14 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
60.94 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 11.80 393.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
pza 0337020040 0.0637 1.89 29.66 WINCHA DE 50 m 
hm 0349880003 1.0000 8.0000 59.68 7.46 TEODOLITO 
hm 0349880021 1.0000 8.0000 46.80 5.85 NIVEL TOPOGRAFICO 
120.17 
Partida 03.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 750.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.14 750.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.2000 0.0021 0.03 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0213 0.32 15.00 PEON 
0.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040034 0.5000 0.0053 1.30 245.58 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
hm 0349080099 0.2000 0.0021 0.48 228.81 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 
1.79 
Partida 03.02 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) 
m3/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.06 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m3 909701020176 1.0000 4.92 4.92 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES (ROCA 
SUELTA) 
m3 909701021127 1.0000 6.14 6.14 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA 
11.06 
Partida 03.03 CORTE DE ROCA FIJA 
m3/DIA 460.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.71 460.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m3 909701020182 1.0000 8.52 8.52 EXCAVACION, DESQUINCHEEN ROCA FIJA 
m3 909701021128 1.0000 14.19 14.19 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA 
22.71 
Partida 03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 940.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.71 940.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030073 1.0000 0.0085 1.05 123.80 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 
hm 0349040034 0.5000 0.0043 1.06 245.58 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
hm 0349090000 1.0000 0.0085 1.45 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
3.58 
Subpartidas 
m3 909801010408 0.1000 1.49 14.93 AGUA PARA RIEGO 
1.49 
Partida 03.05 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE 
m2/DIA 2,860.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.46 2,860.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 0.0112 0.17 15.00 PEON 
0.17 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030073 1.0000 0.0028 0.35 123.80 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0028 0.48 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
0.84 
Subpartidas 
m3 909801010408 0.0300 0.45 14.93 AGUA PARA RIEGO 
0.45 
Partida 04.01 SUB BASE GRANULAR 
m3/DIA 720.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.85 720.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0111 0.18 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0222 0.33 15.00 PEON 
0.51 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.51 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030073 1.0000 0.0111 1.37 123.80 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0111 1.89 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
3.28 
Subpartidas 
m3 900312140111 1.2000 10.57 8.81 MATERIAL PARA AFIRMADO 
m3 909801010408 0.1000 1.49 14.93 AGUA PARA RIEGO 
12.06 
Partida 04.02 BASE GRANULAR 
m3/DIA 690.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.03 690.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0116 0.19 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0232 0.35 15.00 PEON 
0.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030073 1.0000 0.0116 1.44 123.80 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0116 1.97 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
3.43 
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Subpartidas 
m3 900312140111 1.2000 10.57 8.81 MATERIAL PARA AFIRMADO 
m3 909801010408 0.1000 1.49 14.93 AGUA PARA RIEGO 
12.06 
Partida 05.01 MICROPAVIMENTO EN FRIO 
m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 0213000026 1.0000 15.00 15.00 MICROPAVIMENTO DE 2.5 CM 
15.00 
Partida 06.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS 
m/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.64 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0080 0.16 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0160 0.24 15.00 PEON 
0.40 
Materiales 
bls 0229060002 0.0100 0.13 12.71 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 
0.13 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349880022 1.0000 0.0080 0.10 12.71 ESTACION TOTAL. 
0.11 
Partida 06.01.02.01 CORTE A NIVEL DE CUNETAS 
m3/DIA 180.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.01 180.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0444 0.89 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0444 0.73 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.0222 0.33 15.00 PEON 
1.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 1.95 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040021 1.0000 0.0444 8.00 180.08 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 
8.06 
Partida 06.01.02.02 EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 
m/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 30.90 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 30.00 15.00 PEON 
30.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.90 30.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.90 
Partida 06.01.02.03 EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA 
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m/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.23 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.5000 10.03 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.11 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 1.0000 15.00 15.00 PEON 
29.14 
Materiales 
m 0227000001 0.5000 0.50 1.00 MECHA NARANJA 
und 0227020011 0.5000 0.49 0.97 FULMINANTE 
kg 0228000022 0.0250 0.37 14.83 DINAMITA 
und 0230020096 0.0020 0.73 364.83 BARRENO 5' X 1/8" 
2.09 
Partida 06.01.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION  DE SUBRASANTE  MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.21 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 0.3200 4.80 15.00 PEON 
4.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349100021 1.0000 0.0800 1.27 15.82 PLANCHA COMPACTADORA 
1.41 
Partida 06.01.02.05 CONFORMACION Y REFINE DE BASE 
m2/DIA 940.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.78 940.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0170 0.26 15.00 PEON 
0.26 
Materiales 
m3 0205010000 0.1250 0.38 3.00 AFIRMADO 
0.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349100021 1.0000 0.0085 0.13 15.82 PLANCHA COMPACTADORA 
0.14 
Partida 06.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 411.88 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 13.37 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 10.97 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 5.3333 80.00 15.00 PEON 
104.34 
Materiales 
m3 0205000003 0.7600 77.28 101.69 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.5100 58.66 115.01 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 8.4000 167.33 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.1900 1.14 6.00 AGUA PARA OBRA 
304.41 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.13 104.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.13 
Partida 06.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.44 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 10.69 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 8.77 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.00 15.00 PEON 
27.46 
Materiales 
kg 0202000015 0.2000 0.73 3.64 ALAMBRE NEGRO #  8 
kg 0202010022 0.2000 0.69 3.47 CLAVOS 
gal 0230110008 0.0500 3.16 63.20 LACA DESMOLDEADORA 
p2 0245010001 3.3500 15.58 4.65 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
20.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.82 27.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.82 
Partida 06.01.04.01 JUNTA EN CUNETAS 
m/DIA 34.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.81 34.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.2353 3.87 16.45 OFICIAL 
3.87 
Materiales 
pl 0260000002 2.5000 8.75 3.50 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' 
8.75 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.19 3.87 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.19 
Partida 06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 2,500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.85 2,500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0032 0.06 19.18 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0064 0.10 15.00 PEON 
0.16 
Materiales 
bls 0229060002 0.0090 0.11 12.71 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 
und 0244010002 0.2500 0.22 0.89 ESTACA DE MADERA 
gal 0254010001 0.0090 0.34 38.14 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.67 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349880003 1.0000 0.0032 0.02 7.46 TEODOLITO 
0.02 
Partida 06.02.02 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS 
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m3/DIA 110.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.93 110.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.8600 0.1353 2.03 15.00 PEON 
2.03 
Equipos 
%MO 0337010001 40.0000 0.81 2.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040021 1.0000 0.0727 13.09 180.08 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 
13.90 
Partida 06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.87 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 14.0000 0.8000 12.00 15.00 PEON 
12.00 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.30 6.00 AGUA PARA OBRA 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.36 12.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0571 1.21 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.57 
Partida 06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.56 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.71 15.00 PEON 
1.71 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040036 0.7500 0.0429 3.74 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
hm 0349040010 0.2500 0.0143 2.06 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 
5.85 
Partida 06.02.05 COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M. 
m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.02 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1143 2.29 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 0.3429 5.14 15.00 PEON 
7.43 
Materiales 
m3 0205010000 1.0530 3.16 3.00 AFIRMADO 
3.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.43 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 0.5000 0.0571 1.21 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.43 
Partida 06.02.06 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES 
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m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 426.79 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 13.37 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 10.97 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 5.3333 80.00 15.00 PEON 
104.34 
Materiales 
m3 0205000003 0.5300 53.90 101.69 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.5100 58.66 115.01 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 9.7300 193.82 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.1850 1.11 6.00 AGUA PARA OBRA 
307.49 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.13 104.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010086 1.0000 0.6667 8.50 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 
hm 0349070004 1.0000 0.6667 3.33 5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
14.96 
Partida 06.02.07 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 331.71 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 8.91 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.31 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 2.6667 40.00 15.00 PEON 
56.22 
Materiales 
m3 0205000003 0.6900 70.17 101.69 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.4800 55.20 115.01 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 7.0000 139.44 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.1840 1.10 6.00 AGUA PARA OBRA 
265.91 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.69 56.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010086 1.0000 0.4444 5.67 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 
hm 0349070004 1.0000 0.4444 2.22 5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
9.58 
Partida 06.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.82 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 8.91 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.31 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.8889 13.33 15.00 PEON 
29.55 
Materiales 
kg 0202000015 0.2000 0.73 3.64 ALAMBRE NEGRO #  8 
kg 0202010024 0.2000 0.69 3.47 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" y 4" 
p2 0245010001 1.5400 7.16 4.65 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
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%MO 0337010001 3.0000 0.89 29.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 06.02.09 ALCANTARILLA TMC 0=24" C=14 
m/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 323.24 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.5000 8.23 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.0000 30.00 15.00 PEON 
hh 0147010021 0.5000 0.2500 5.00 20.00 CAPATAZ "B" 
43.23 
Materiales 
m3 0205010013 0.2000 16.00 80.00 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 
m 0209010043 1.0000 262.71 262.71 ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=14 
278.71 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.30 43.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.30 
Partida 06.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 2,500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.85 2,500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0032 0.06 19.18 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0064 0.10 15.00 PEON 
0.16 
Materiales 
bls 0229060002 0.0090 0.11 12.71 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 
und 0244010002 0.2500 0.22 0.89 ESTACA DE MADERA 
gal 0254010001 0.0090 0.34 38.14 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.67 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349880003 1.0000 0.0032 0.02 7.46 TEODOLITO 
0.02 
Partida 06.03.02 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS 
m3/DIA 110.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.93 110.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.8600 0.1353 2.03 15.00 PEON 
2.03 
Equipos 
%MO 0337010001 40.0000 0.81 2.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040021 1.0000 0.0727 13.09 180.08 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 
13.90 
Partida 06.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.87 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 14.0000 0.8000 12.00 15.00 PEON 
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12.00 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.30 6.00 AGUA PARA OBRA 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.36 12.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0571 1.21 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.57 
Partida 06.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.56 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.71 15.00 PEON 
1.71 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040036 0.7500 0.0429 3.74 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
hm 0349040010 0.2500 0.0143 2.06 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 
5.85 
Partida 06.03.05 COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M. 
m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.02 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1143 2.29 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 0.3429 5.14 15.00 PEON 
7.43 
Materiales 
m3 0205010000 1.0530 3.16 3.00 AFIRMADO 
3.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.43 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 0.5000 0.0571 1.21 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.43 
Partida 06.03.06 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 426.79 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 13.37 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 10.97 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 5.3333 80.00 15.00 PEON 
104.34 
Materiales 
m3 0205000003 0.5300 53.90 101.69 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.5100 58.66 115.01 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 9.7300 193.82 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.1850 1.11 6.00 AGUA PARA OBRA 
307.49 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.13 104.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010086 1.0000 0.6667 8.50 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 
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hm 0349070004 1.0000 0.6667 3.33 5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
14.96 
Partida 06.03.07 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 331.71 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 8.91 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.31 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 2.6667 40.00 15.00 PEON 
56.22 
Materiales 
m3 0205000003 0.6900 70.17 101.69 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.4800 55.20 115.01 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 7.0000 139.44 19.92 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.1840 1.10 6.00 AGUA PARA OBRA 
265.91 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.69 56.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010086 1.0000 0.4444 5.67 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 
hm 0349070004 1.0000 0.4444 2.22 5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
9.58 
Partida 06.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.82 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 8.91 20.05 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.31 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.8889 13.33 15.00 PEON 
29.55 
Materiales 
kg 0202000015 0.2000 0.73 3.64 ALAMBRE NEGRO #  8 
kg 0202010024 0.2000 0.69 3.47 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" y 4" 
p2 0245010001 1.5400 7.16 4.65 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 
pl 0245010002 0.1200 12.80 106.65 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO 
21.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.89 29.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 06.03.09 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
m/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 499.57 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 9.40 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 3.4286 51.43 15.00 PEON 
hh 0147010021 1.0000 0.5714 11.43 20.00 CAPATAZ "B" 
72.26 
Materiales 
m3 0205010013 0.1220 9.76 80.00 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 
m 0209010044 1.0000 415.38 415.38 ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 
425.14 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.17 72.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.17 
Partida 07.01.01 SEÑALES INFORMATIVAS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 365.96 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 16.04 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 1.6000 24.00 15.00 PEON 
40.04 
Materiales 
und 0202080033 2.0000 0.56 0.28 PERNO DE 1/4"x3" 
p2 0203110004 4.5000 36.00 8.00 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD 
m2 0230320005 0.3600 54.72 152.01 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO 
kg 0230470003 0.0650 0.71 10.89 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
gal 0230750110 0.0080 8.94 1,118.09 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M 
m 0251010058 2.4000 11.09 4.62 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" 
m 0251040128 0.8500 1.62 1.91 PLATINA DE ACERO 1" X1/8" 
gal 0254010001 0.0300 1.14 38.14 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
gal 0254220009 0.0300 0.89 29.76 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 
115.67 
Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.80 40.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337800002 1.0000 0.8000 10.22 12.78 EQUIPO DE SOLDADURA 
11.02 
Subpartidas 
und 901151030105 1.0000 199.23 199.23 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES 
199.23 
Partida 07.02.01 SEÑALES PREVENTIVAS 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 340.43 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 8.02 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.8000 12.00 15.00 PEON 
20.02 
Materiales 
und 0202080033 2.0000 0.56 0.28 PERNO DE 1/4"x3" 
p2 0203110004 4.5000 36.00 8.00 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD 
m2 0230320005 0.3600 54.72 152.01 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO 
kg 0230470003 0.0650 0.71 10.89 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
gal 0230750110 0.0080 8.94 1,118.09 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M 
m 0251010058 2.4000 11.09 4.62 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" 
m 0251040128 0.8500 1.62 1.91 PLATINA DE ACERO 1" X1/8" 
gal 0254010001 0.0300 1.14 38.14 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
gal 0254220009 0.0300 0.89 29.76 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 
115.67 
Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.40 20.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337800002 1.0000 0.4000 5.11 12.78 EQUIPO DE SOLDADURA 
5.51 
Subpartidas 
und 901151030105 1.0000 199.23 199.23 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES 
199.23 
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Partida 07.03.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 384.93 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 8.02 20.05 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.8000 12.00 15.00 PEON 
20.02 
Materiales 
und 0202080033 2.0000 0.56 0.28 PERNO DE 1/4"x3" 
p2 0203110004 5.8100 46.48 8.00 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD 
m2 0230320005 0.5400 82.09 152.01 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO 
kg 0230470003 0.0450 0.49 10.89 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
gal 0230750111 0.0056 6.26 1,118.09 TINTA  XEROGRAFICA NEGRA 
gal 0230750112 0.0073 8.16 1,118.09 TINTA  XEROGRAFICA ROJA 
m 0251010058 3.0000 13.86 4.62 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" 
m 0251040130 1.3600 4.75 3.49 PLATINA DE ACERO 2" X1/8" 
gal 0254130004 0.0563 1.02 18.20 PINTURA IMPRIMANTE 
gal 0254220009 0.0540 1.61 29.76 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 
165.28 
Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.40 20.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Subpartidas 
und 901151030105 1.0000 199.23 199.23 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES 
199.23 
Partida 07.04.01 POSTE  DE KILOMETRAJE 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 112.13 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.4000 6.58 16.45 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.00 15.00 PEON 
12.58 
Materiales 
gal 0229200012 0.0150 0.19 12.71 THINNER 
gal 0230260008 0.0300 2.21 73.81 PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO 
gal 0230260011 0.0300 2.22 73.84 PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO 
4.62 
Subpartidas 
m2 900305140207 0.4000 19.38 48.44 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
kg 900305150101 3.2500 15.86 4.88 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
m3 900401020012 0.1250 5.15 41.20 EXCAVACION MANUAL 
m3 900510010120 0.1250 41.85 334.76 CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. 
m3 900510010606 0.0300 12.69 423.11 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 C/Mezcladora y vib. 
94.93 
Partida 08.01 TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO < 1KM 
m3k/DIA 317.6000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.60 317.6000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0025 0.04 16.45 OFICIAL 
0.04 
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Equipos 
hm 0348040036 1.0000 0.0252 2.20 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
hm 0349040010 0.1000 0.0025 0.36 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 
2.56 
Partida 08.02 TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO >1KM 
m3k/DIA 1,227.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.58 1,227.3000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0007 0.01 16.45 OFICIAL 
0.01 
Equipos 
hm 0348040036 1.0000 0.0065 0.57 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
0.57 
Partida 08.03 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE <1KM 
m3k/DIA 390.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 3.14 390.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.5000 0.0103 0.17 16.45 OFICIAL 
0.17 
Equipos 
hm 0348040036 1.0000 0.0205 1.79 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
hm 0349040010 0.4000 0.0082 1.18 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 
2.97 
Partida 08.04 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE >1KM 
m3k/DIA 1,227.3000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.62 1,227.3000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.5000 0.0033 0.05 16.45 OFICIAL 
0.05 
Equipos 
hm 0348040036 1.0000 0.0065 0.57 87.23 CAMION VOLQUETE 15 m3 
0.57 
Partida 09.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
m3/DIA 240.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.81 240.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m2 909701020496 1.0000 0.12 0.12 REFORESTACION DE LOS BOTADEROS 
m2 909701020497 1.0000 0.44 0.44 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL PARA BOTADEROS 
m2 909701020498 1.0000 0.70 0.70 REMOCION DEL TERRENO  VEGETAL 
m3 909701020499 1.0000 0.55 0.55 RELLENO COMPACTADO CON TRACTOR 
1.81 
Partida 09.02 RESTAURACION DE CANTERAS 
ha/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 35,159.28 0.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PEON 
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m3 0204010003 1,000.0000 21,190.00 21.19 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
21,190.00 
Equipos 
hm 0349040034 1.0000 16.0000 3,929.28 245.58 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
3,929.28 
Subpartidas 
m2 020101010101 10,000.0000 4,400.00 0.44 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL 
m2 020101010102 10,000.0000 5,400.00 0.54 REFORESTACION 
9,800.00 
Partida 09.03 RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIAS 
ha/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 35,159.28 0.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 16.0000 240.00 15.00 PEON 
240.00 
Materiales 
m3 0204010003 1,000.0000 21,190.00 21.19 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
21,190.00 
Equipos 
hm 0349040034 1.0000 16.0000 3,929.28 245.58 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
3,929.28 
Subpartidas 
m2 020101010101 10,000.0000 4,400.00 0.44 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL 
m2 020101010102 10,000.0000 5,400.00 0.54 REFORESTACION 
9,800.00 
Partida 10.01 FLETE TERRESTRE 
glb/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 42,539.60 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0232000055 1.0000 42,539.60 42,539.60 FLETE TERRESTRE 
42,539.60 
    
221 
 




























Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - 
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD"
0404009
Subpresupuesto 001 "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA - IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCOLugar 131001
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 63.0612  1,209.51 19.18TOPOGRAFO0147000032 hh
 95.8321  2,156.22 22.50CAPATAZ0147010001 hh
 1,853.6650  37,165.98 20.05OPERARIO0147010002 hh
 7,006.6992  115,260.20 16.45OFICIAL0147010003 hh
 44,892.6226  673,389.34 15.00PEON0147010004 hh
 84.7300  1,694.60 20.00CAPATAZ "B"0147010021 hh
 3,313.3757  54,505.03 16.45PERFORISTA OFICIAL0147010025 hh
 885,380.88
MATERIALES
 48.1704  175.34 3.64ALAMBRE NEGRO # 160202000010 kg
 174.2130  634.14 3.64ALAMBRE NEGRO #  80202000015 kg
 29.3356  101.79 3.47CLAVOS0202010022 kg
 146.3760  507.92 3.47CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2", 3" y 4"0202010024 kg
 194.0000  54.32 0.28PERNO DE 1/4"x3"0202080033 und
 2.0000  5.00 2.50PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"X6" INC. TUER.0202510101 pza
 963.4953  2,861.58 2.97ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
 456.1500  3,649.20 8.00LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD0203110004 p2
 140.0000  2,966.60 21.19TIERRA DE CHACRA O VEGETAL0204010003 m3
 826.3566  84,032.20 101.69PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3
 2.3079  234.69 101.69PIEDRA MEDIANA0205000032 m3
 25,891.8391  77,675.52 3.00AFIRMADO0205010000 m3
 564.4019  64,911.86 115.01ARENA GRUESA0205010004 m3
 46.7921  3,743.37 80.00MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE0205010013 m3
 195.7500  51,425.48 262.71ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=140209010043 m
 62.6400  26,019.40 415.38ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=140209010044 m
 56,778.9500  851,684.25 15.00MICROPAVIMENTO DE 2.5 CM0213000026 m2
 9,468.3461  188,609.45 19.92CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
 140.0000  140.00 1.00MECHA NARANJA0227000001 m
 47,288.2800  35,939.09 0.76GUIA0227000007 m
 47,428.2800  46,005.43 0.97FULMINANTE0227020011 und
 9,749.8705  144,590.58 14.83DINAMITA0228000022 kg
 96.5658  1,227.35 12.71YESO EN BOLSAS DE 25 kg0229060002 bls
 3.5150  44.68 12.71THINNER0229200012 gal
 1.0000  500.00 500.00GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER0229310011 und
 215.3825  78,578.00 364.83BARRENO 5' X 1/8"0230020096 und
 7.3339  463.50 63.20LACA DESMOLDEADORA0230110008 gal
 6.7389  497.40 73.81PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO0230260008 gal
 6.7389  497.60 73.84PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO0230260011 gal
 37.6200  5,718.62 152.01FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO0230320005 m2
 6.0055  65.40 10.89SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"0230470003 kg
 0.6560  733.47 1,118.09TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M0230750110 gal
 0.0840  93.92 1,118.09TINTA  XEROGRAFICA NEGRA0230750111 gal
 0.1095  122.43 1,118.09TINTA  XEROGRAFICA ROJA0230750112 gal
 1.0000  42,539.60 42,539.60FLETE TERRESTRE0232000055 glb
 1.0000  29,872.10 29,872.10MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION0232970002 glb
 36.3600  2,734.27 75.20HORMIGON0238000003 m3
 97.0000  205.64 2.12LIJA PARA CONCRETO0239020024 hja
 290.7308  1,744.38 6.00AGUA PARA OBRA0239050000 m3
 388.0000  38.80 0.10CORDEL0239160011 m
 950.0000  5,234.50 5.51MADERA TORNILLO0243040000 p2
 108.0000  378.00 3.50PALOS EUCALIPTOS 3M02431100000005 pza
 244.7353  102.79 0.42ARBUSTOS PARA BOTADEROS0243160004 und
 1,400.0000  588.00 0.42ARBUSTOS DIVERSOS0243160005 und
 231.8900  206.38 0.89ESTACA DE MADERA0244010002 und
 67.5000  1,430.33 21.19TRIPLAY DE 4'x8'x4mm0244030034 pl
 1,260.4165  5,860.94 4.65MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO0245010001 p2
 59.9256  6,391.07 106.65TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO0245010002 pl
 241.8000  1,117.12 4.62ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16"0251010058 m
 69.7000  133.13 1.91PLATINA DE ACERO 1" X1/8"0251040128 m
 20.4000  71.20 3.49PLATINA DE ACERO 2" X1/8"0251040130 m
 9.1009  347.11 38.14PINTURA ESMALTE SINTETICO0254010001 gal
04/09/2017  05:12:19p.m.Fecha  : 
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LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCOLugar 131001
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 0.8445  15.37 18.20PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal
 0.0000  0.00 10.00IMPRIMANTE ASFALTICO0254160002 gal
 3.2700  97.32 29.76PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA0254220009 gal
 11,132.1000  38,962.35 3.50PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8'0260000002 pl
 288.0000  4,544.64 15.78CALAMINA GALVANIZADA 0.83 x 1.83 x 0.30 mm0266300008 pza
 1,817,124.62
EQUIPOS
 27,475.21HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
 0.4943  14.66 29.66WINCHA DE 50 m0337020040 pza
 33.6000  429.41 12.78EQUIPO DE SOLDADURA0337800002 hm
 53.9624  688.02 12.75MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p30348010086 hm
 6,617.0928  577,209.00 87.23CAMION VOLQUETE 15 m30348040036 hm
 613.8162  67,083.97 109.29CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl0348120002 hm
 2,824.5183  81,854.54 28.98COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM0349020007 hm
 39.2591  831.90 21.19COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
 485.9486  60,160.44 123.80RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12  ton0349030073 hm
 796.3132  114,780.58 144.14CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd30349040010 hm
 91.6544  16,505.12 180.08RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd30349040021 hm
 4,620.6303  1,134,734.39 245.58TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP0349040034 hm
 3,313.3757  34,260.30 10.34MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg0349060004 hm
 53.9651  269.83 5.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
 231.7131  1,962.61 8.47ZARANDA METALICA DE 2 1/2"0349080097 hm
 562.8590  128,787.77 228.81EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y30349080099 hm
 485.9485  82,611.25 170.00MOTONIVELADORA DE 125 HP0349090000 hm
 529.9640  8,384.03 15.82PLANCHA COMPACTADORA0349100021 hm
 63.0616  470.44 7.46TEODOLITO0349880003 hm
 62.0800  363.17 5.85NIVEL TOPOGRAFICO0349880021 hm
 65.7320  835.45 12.71ESTACION TOTAL.0349880022 hm
 2,339,712.09
Total S/.  5,042,217.59
04/09/2017  05:12:19p.m.Fecha  : 




El diseño de la carretera en la presente investigación está dirigido por la Normativa 
vigente, quien determina todos los criterios elementales para su diseño y 
operatividad dentro de la duración programada para dicha vía. 
 En lo referido al diseño geométrico, el cual se ve reflejado en este diseño, se 
considera velocidad de diseño de 30 km/h, esto indica el Manual de Diseño de 
Carreteras (2014), que toda carretera que tenga una topografía accidentada y sea 
carretera de tercera clase, su velocidad directriz es de 30 km/h. Estos resultados 
son similares a los determinados por Esquivel y Quiñones (2014), quienes también 
hicieron uso de una velocidad de diseño de 30km/h por tener las mismas 
características. 
En lo concerniente al diseño geométrico, el cual se ve reflejado en este diseño, se 
considera una pendiente máxima de 8.00%, esto indica el Manual de Diseño de 
Carreteras (2014), que toda carretera de tercera clase y con una velocidad de 
diseño de 30 km/h se debe considerar una pendiente máxima de 10%. Estos 
resultados son similares a los determinados por Abad y Rodriguez (2014), quien 
también usó una pendiente de 10%. 
En cuanto al diseño geométrico, el cual se ve reflejado en este diseño, se considera 
una calzada de 6m, esto indica el Manual de Diseño de Carreteras (2014), que toda 
carretera de tercera clase, con una orografía accidentada y con una velocidad de 
diseño de 30 km/h el ancho de la calzada es 6 m. Estos resultados son parecidos 
a los determinados por Sánchez (2014), quien también usó calzada de 6m. 
En lo referido al diseño geométrico, el cual se ve reflejado en este diseño, se 
considera un bombeo de 2.5%, esto indica el Manual de Diseño de Carreteras 
(2014), que toda carretera en la cual se va a realizar un tratamiento superficial y 
cuyas precipitacionesjo son menores a 500mm se determina un bombeo de 2.5%. 
Estos resultados son similares a los determinados por García y Moreno (2014), 
quienes usaron un bombeo de 2.5%%. 
En lo referido al diseño geométrico, el cual se ve reflejado en este diseño, se 
considera un ancho de berma de 0.5m. esto indica el Manual de Diseño de 
Carreteras (2014), que toda carretera con una velocidad directriz de 30 km/h y con 
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una orografía accidentada con un tipo de carretera de carretera de tercera clase se 
asume un ancho de berma de 0.5m. Estos resultados son similares a los 
determinados por Lázaro (2014), quien usó un ancho de berma de 0.5m. 
En lo que respecta al diseño de obras de arte, el cual se ve reflejado en este diseño, 
se considera una cuneta de sección triangular de 1m x 0.5m. esto indica el Manual 
de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2014), que para diseñar cunetas se debe tener 
en cuenta el caudal, además de que la sección mínima es de 0.30m x 0.75m. Estos 
resultados son similares a los determinados por Ramírez (2014), quien determinó 
una cuneta de sección 0.30m x 0.75m. 
En lo referido al diseño de obras de arte, el cual se ve reflejado en este diseño, se 
considera alcantarillas de 36” y 48”. esto indica el Manual de Hidrología, Hidráulica 
y Drenaje (2014), que para diseñar alcantarillas se debe tener en cuenta el caudal 
y la velocidad de flujo. Estos resultados son similares a los determinados por 
Ramírez (2014), quien determinó una alcantarilla de 36”. 
 
V. CONCLUSIONES 
Para el proyecto “Diseño para el Mejoramiento de la carretera en el tramo: 
Caypanda - Imball, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco, 
La Libertad” se determinó:  
Se realizó el levantamiento topográfico del tramo donde abarca el proyecto por lo 
que se obtuvo una topografía accidentada, que permitió determinar la velocidad de 
diseño de 30 km/h y el valor máximo de las pendientes 10 % según el Manual de 
diseño Geométrico DG-2014. 
El estudio de mecánica de suelos se realizó mediante 8 calicatas a lo largo de la 
carretera y una calicata en la cantera a utilizar, obteniendo como resultado dos 
características representativas de suelo, en los primeros tres kilómetros se obtuvo 
un suelo limo arcilloso  con un CBR de 9.63% y en mayor parte de la carretera un 
suelo con material granular compuesto por grava y arena arcillosa con un CBR 
promedio de 25.30%. 
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El estudio hidrológico en la zona del proyecto, la delimitación de las micro cuencas 
y los datos meteorológicos de la estación Santiago de Chuco brindados por el 
senamhi permitió calcular las dimensiones de las obras de arte proyectadas a lo 
largo de la carretera. Para las cunetas las dimensiones obtenidas fueron de 0.50 x 
0.75 m., en el caso de los aliviaderos se proyectaron tuberías TMC de 24” de 
diámetro y para las alcantarillas de paso se proyectaron tuberías TMC de 36” de 
diámetro. 
El diseño geométrico del tramo en estudio se consideró una carretera de tercera 
clase con un IMD < 400 veh/día, adoptando una velocidad de diseño de 30 km/h, 
pendientes máximas de 10%. Como también se obtuvo un ancho de calzada de 7 
m. según el manual de carreteras DG – 2014. 
Se elaboró el estudio de impacto ambiental donde se determinaron impactos 
negativos los cuales se generaran mayormente en las partidas de movimientos de 
tierra, principales son la proyección de partículas y emisión de gases de maquinaria, 
para los cuales se tomaran medidas de mitigación y prevención durante las 
actividades de ejecución de la carretera; e impactos positivos que generaran el 
buen desarrollo de la transitabilidad en la vía y una buena calidad de vida para los 
pobladores. 
Se determinó el presupuesto del proyecto: 
COSTO DIRECTO             5,038,719.59 
GASTOS GENERALES 
(10.00%) 
            503,871.96 
UTILIDAD (5.00%)             251,935.98 
SUB_TOTAL             5,794,527.53 
IGV ( 18.00)             1,043,014.96 
TOTAL PRESUPUESTO             6,837,542.49 
 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRENTISIETE MIL QUINIENTOS 










 Se recomienda ejecutar el proyecto teniendo en cuenta cada una de las 
especificaciones técnicas para lograr un diseño de acuerdo a la norma DG 
– 2014. 
 Se recomienda colocar correctamente los diferentes tipos de señalización 
representados en los planos del proyecto a fin de evitar posibles accidentes 
de tránsito en la vía.  
 Se recomienda eliminar el material proveniente del corte del terreno en 
botaderos adecuados; además utilizar el material de cantera adecuado para 
la base y sub base, garantizando así el correcto funcionamiento de la vía. 
 Se recomienda efectuar el mantenimiento periódico, para evitar el deterioro 
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CASERIO CANCATE  
CASERIO IMBALL  
FOTO N°1: Inicio del tramo en el caserío de Caypanda. 
(punto de Inicio) 
FOTO Nº 2: se puede observar el mal estado de la 
carretera existente en el caserío Caypanda 


















FOTO Nº 3: Se observa el reducido ancho de calzada 
en el sector Caypanda 
FOTO Nº 4: Se puede visualizar como los pobladores 
intentan arreglar la carretera con rocas 









FOTO Nº 5: Una cantera de donde se puede extraer 
agregado para la construcción de la carretera. Caserío 
Caypanda. 
FOTO Nº 6: Mal estado de la carretera en el sector 
Caypanda. 









FOTO Nº 7: Se observa las excesivas pendientes que 
tiene el tramo. 
FOTO Nº 8: Se visualiza la excesiva pendiente – 
Caserío Imball. 











FOTO Nº 9: Se observa como los pobladores deterioran 
la carretera para pasar el agua – Caserío Imball. 
FOTO Nº 10: Se visualiza pequeño puente que será 
remplazado por una alcantarilla 


















FOTO Nº 11: Se observa una gran pendiente luego de 
una curva la cual no cuenta con un radio de giro 
inadecuado- Caserío Imball. 
FOTO Nº 12: Se visualiza mucha pendiente en el 
Caserío Imball. 









FOTO Nº 13: En el Caserío Imball la mayor parte del 
terreno es rocoso. 
FOTO Nº 14: Se observa la Institución educativa y un 
campo deportivo en el caserío de Imball, lugar hasta 
donde se realizará diseño de la carretera (punto final 





















TO :  
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
CALCULO DE POLIGONAL 




Distrito Santiago de Chuco - Provincia Santiago de Chuco - La 
Libertad          
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PI 
59 
        46°  4'  30''  D 46.075 












73.86         
  
201°  29'  12''  -27.054 -68.727     0.00 0.00 -27.05 -68.73       
PI 
60 
              I 0.000 





        810737.34 9085425.45   
                                              
  
  TOTAL 
8200.6
2 
          






    -0.04 0.00 567.38 -3406.11       
                         
                         
                
ERROR 
ESTE 0.04     
  
       




    
  
                         
       




             
COORDENADAS MEDIDAS  
PUNTO INICIAL  PUNTO FINAL    
  
             ESTE 810169.96 ESTE  810737.34   
  











     
 
 CÁLCULO DE ELEMENTOS DE CURVA     
               
PROYECTO :  “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPANDA-
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD 
  
    
               
UBICACIÓN: Distrito Santiago de Chuco - Provincia Santiago de Chuco - La Libertad     
                
                
    Ángulo I 
Radio (m) 
  
Tg. (m) Longitud (m) Long. C. (m) E (m) F (m) P % S/A (m) 
 
Nº Curva Nº PI Valor 
Sentido 
Vd (Km/h)  
    Angulo    
1 1 31°  33'  22''  D 30 30 8.48 16.52 16.31 1.17 1.13 8.00 2.20  
2 2 10°  19'  31''  I 100 30 9.03 18.02 18.00 0.41 0.41 4.00 0.79  
3 3 9°  48'  39''  D 120 30 10.30 20.55 20.52 0.44 0.44 3.00 0.68  
4 4 12°  0'  53''  I 100 30 10.52 20.97 20.93 0.55 0.55 4.00 0.79  
5 5 20°  52'  59''  D 100 30 18.43 36.45 36.25 1.68 1.66 4.00 0.79  
6 6 57°  32'  39''  I 50 30 27.46 50.22 48.13 7.04 6.17 8.00 1.41  
7 7 40°  47'  51''  D 70 30 26.03 49.84 48.80 4.68 4.39 6.00 1.06  
8 8 132°  8'  53''  I 30 30 67.62 69.19 54.84 43.97 17.83 8.00 2.20  
9 9 24°  26'  5''  D 190 30 41.14 81.03 80.42 4.40 4.30 2.00 0.48  
10 10 38°  50'  6''  I 80 30 28.20 54.22 53.19 4.82 4.55 5.00 0.95  
11 11 22°  14'  24''  I 100 30 19.66 38.82 38.57 1.91 1.88 4.00 0.79  
12 12 38°  59'  31''  D 120 30 42.48 81.66 80.10 7.30 6.88 3.00 0.68  
13 13 99°  4'  7''  D 55.455 30 65.01 95.89 84.38 29.99 19.47 7.00 1.29  
14 14 84°  22'  4''  I 40 30 36.25 58.90 53.72 13.98 10.36 8.00 1.71  
15 15 18°  49'  28''  I 100 30 16.58 32.85 32.71 1.36 1.35 4.00 0.79  
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16 16 60°  50'  20''  D 50 30 29.36 53.09 50.63 7.98 6.88 8.00 1.41  
17 17 20°  58'  12''  D 210 30 38.86 76.86 76.43 3.57 3.51 2.00 0.44  
18 18 97°  22'  13''  I 30 30 34.13 50.98 45.07 15.44 10.19 8.00 2.20  
19 19 80°  54'  23''  I 45 30 38.37 63.54 58.39 14.14 10.76 8.00 1.54  
20 20 18°  51'  55''  D 215 30 35.72 70.79 70.47 2.95 2.91 2.00 0.43  
21 21 8°  41'  33''  D 80 30 6.08 12.14 12.13 0.23 0.23 5.00 0.95  
22 22 22°  49'  4''  I 125 30 25.22 49.78 49.45 2.52 2.47 3.00 0.66  
23 23 62°  32'  53''  D 45 30 27.33 49.13 46.72 7.65 6.54 8.00 1.54  
24 24 25°  17'  23''  I 95 30 21.31 41.93 41.59 2.36 2.30 4.00 0.82  
25 25 18°  18'  60''  D 115 30 18.54 36.76 36.61 1.48 1.47 3.00 0.71  
26 26 39°  51'  31''  I 40 30 14.50 27.83 27.27 2.55 2.40 8.00 1.71  
27 27 26°  57'  7''  D 46.948 30 11.25 22.08 21.88 1.33 1.29 8.00 1.49  
28 28 38°  37'  13''  D 55 30 19.27 37.07 36.37 3.28 3.09 7.00 1.30  
29 29 57°  5'  4''  I 40 30 21.76 39.85 38.22 5.53 4.86 8.00 1.71  
30 30 75°  53'  51''  D 15 30 11.70 19.87 18.45 4.02 3.17 8.00 4.24  
31 31 85°  56'  32''  D 15 30 13.97 22.50 20.45 5.50 4.02 8.00 4.24  
32 32 89°  55'  51''  I 15 30 14.98 23.54 21.20 6.20 4.39 8.00 4.24  
33 33 84°  43'  55''  I 15 30 13.68 22.18 20.22 5.30 3.92 8.00 4.24  
34 34 110°  27'  55''  D 30 30 43.22 57.84 49.29 22.61 12.89 8.00 2.20  
35 35 48°  44'  48''  I 70 30 31.71 59.56 57.78 6.85 6.24 6.00 1.06  
36 36 38°  28'  42''  D 95 30 33.16 63.80 62.61 5.62 5.31 4.00 0.82  
37 37 48°  8'  48''  D 55 30 24.57 46.22 44.87 5.24 4.78 7.00 1.30  
38 38 32°  51'  42''  D 120 30 35.39 68.83 67.89 5.11 4.90 3.00 0.68  
39 39 92°  1'  30''  I 50 30 51.80 80.31 71.95 21.99 15.27 8.00 1.41  
40 40 42°  37'  16''  D 65 30 25.36 48.35 47.24 4.77 4.44 6.00 1.13  
41 41 86°  5'  54''  I 30 30 28.02 45.08 40.96 11.05 8.08 8.00 2.20  
42 42 141°  43'  4''  D 15 30 43.22 37.10 28.34 30.75 10.08 8.00 4.24  
43 43 77°  35'  50''  I 45 30 36.18 60.94 56.39 12.74 9.93 8.00 1.54  
44 44 86°  33'  49''  I 15 30 14.13 22.66 20.57 5.60 4.08 8.00 4.24  
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45 45 86°  53'  38''  I 15 30 14.21 22.75 20.63 5.66 4.11 8.00 4.24  
46 46 85°  32'  4''  D 15 30 13.87 22.39 20.37 5.43 3.99 8.00 4.24  
47 47 93°  44'  9''  D 15.001 30 16.01 24.54 21.89 6.94 4.75 8.00 4.24  
48 48 49°  10'  49''  D 45 30 20.59 38.63 37.45 4.49 4.08 8.00 1.54  
49 49 99°  28'  0''  I 45.58 30 53.81 79.13 69.56 24.94 16.12 8.00 1.53  
50 50 45°  15'  18''  D 35 30 14.59 27.64 26.93 2.92 2.69 8.00 1.92  
51 51 42°  7'  56''  D 45 30 17.33 33.09 32.35 3.22 3.01 8.00 1.54  
52 52 96°  7'  10''  I 15 30 16.69 25.16 22.32 7.44 4.97 8.00 4.24  
53 53 95°  33'  88''  I 14.977 30 16.51 24.98 22.19 7.32 4.91 8.00 4.25  
54 54 91°  38'  2''  D 15 30 15.43 23.99 21.51 6.52 4.55 8.00 4.24  
55 55 95°  54'  7''  D 14.972 30 16.60 25.06 22.24 7.38 4.94 8.00 4.25  
56 56 31°  6'  84''  I 90 30 25.06 48.88 48.28 3.42 3.30 4.00 0.86  
57 57 26°  9'  23''  D 80 30 18.58 36.52 36.20 2.13 2.08 5.00 0.95  
58 58 56°  59'  58''  I 50 30 27.15 49.74 47.72 6.89 6.06 8.00 1.41  
59 59 46°  4'  30''  D 80 30 34.02 64.33 62.61 6.93 6.38 5.00 0.95  
 
 





















Ajuste de una serie de datos a la distribución normal 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   









        m           X             P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0597             0.0663             0.0120       
        2               18.4             0.0952            0.0747            0.0821            0.0205       
        3               19.5             0.1429            0.1552            0.1637            0.0123       
        4               19.7             0.1905            0.1744            0.1829            0.0161       
        5               19.7             0.2381            0.1744            0.1829            0.0637       
        6               20.5             0.2857            0.2655            0.2727            0.0202       
        7               20.6             0.3333            0.2783            0.2852            0.0550       
        8               21.0             0.3810            0.3327            0.3381            0.0483       
        9               21.0             0.4286            0.3327            0.3381            0.0959       
        10               21.4             0.4762            0.3907            0.3944            0.0855       
        11               22.0             0.5238            0.4822            0.4828            0.0416       
        12               22.0             0.5714            0.4822            0.4828            0.0892       
        13               22.6             0.6190            0.5746            0.5721            0.0444       
        14               23.5             0.6667            0.7045            0.6980            0.0378       
        15               24.2             0.7143            0.7907            0.7825            0.0764       
        16               25.1             0.7619            0.8766            0.8682            0.1147       
        17               25.1             0.8095            0.8766            0.8682            0.0671       
        18               25.5             0.8571            0.9055            0.8975            0.0483       
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        19               25.6             0.9048            0.9118            0.9041            0.0071       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1147, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución Normal, con un nivel de significación del 5% 
 
------------------------------------------------------- 
Parámetros de la distribución normal: 
------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de localización (Xm)= 22.115 
Parámetro de escala (S)= 2.5775 
 
Con momentos lineales: 
Media lineal (Xl)= 22.115 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 29.53 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 28.76 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 28.11 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 27.41 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 26.63 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.36 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.42 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.28 






Ajuste de una serie de datos a la distribución lognormal de 2 parámetros 
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Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   









        m           X             P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0474             0.0539             0.0002       
        2               18.4             0.0952            0.0631            0.0706            0.0321       
        3               19.5             0.1429            0.1517            0.1610            0.0089       
        4               19.7             0.1905            0.1733            0.1826            0.0171       
        5               19.7             0.2381            0.1733            0.1826            0.0648       
        6               20.5             0.2857            0.2749            0.2825            0.0108       
        7               20.6             0.3333            0.2890            0.2963            0.0443       
        8               21.0             0.3810            0.3481            0.3536            0.0329       
        9               21.0             0.4286            0.3481            0.3536            0.0805       
        10               21.4             0.4762            0.4099            0.4132            0.0663       
        11               22.0             0.5238            0.5041            0.5040            0.0197       
        12               22.0             0.5714            0.5041            0.5040            0.0673       
        13               22.6             0.6190            0.5957            0.5921            0.0234       
        14               23.5             0.6667            0.7186            0.7112            0.0519       
        15               24.2             0.7143            0.7972            0.7882            0.0829       
        16               25.1             0.7619            0.8741            0.8650            0.1122       
        17               25.1             0.8095            0.8741            0.8650            0.0646       
        18               25.5             0.8571            0.9001            0.8914            0.0430       
        19               25.6             0.9048            0.9059            0.8973            0.0012       








Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1122, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución logNormal 2 parámetros, con un nivel de significación del 5% 
 
------------------------------------------------------------ 
Parámetros de la distribución logNormal: 
------------------------------------------------------------ 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de escala (µy)= 3.0898 
Parámetro de forma (Sy)= 0.1161 
 
Con momentos lineales: 
Parámetro de escala (µyl)= 3.0898 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 30.69 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 29.63 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 28.79 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 27.89 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 26.93 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.60 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.50 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.23 











Ajuste de una serie de datos a la distribución lognormal de 3 parámetros 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
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 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   









        m           X             P(X)                   Z                  F(Z)                 Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             -1.8126             0.0349             0.0127       
        2               18.4             0.0952            -1.6416            0.0503            0.0449       
        3               19.5             0.1429            -1.0603            0.1445            0.0016       
        4               19.7             0.1905            -0.9615            0.1682            0.0223       
        5               19.7             0.2381            -0.9615            0.1682            0.0699       
        6               20.5             0.2857            -0.5847            0.2794            0.0063       
        7               20.6             0.3333            -0.5395            0.2948            0.0386       
        8               21.0             0.3810            -0.3628            0.3584            0.0226       
        9               21.0             0.4286            -0.3628            0.3584            0.0702       
        10               21.4             0.4762            -0.1921            0.4238            0.0524       
        11               22.0             0.5238            0.0535            0.5213            0.0025       
        12               22.0             0.5714            0.0535            0.5213            0.0501       
        13               22.6             0.6190            0.2877            0.6132            0.0059       
        14               23.5             0.6667            0.6195            0.7322            0.0655       
        15               24.2             0.7143            0.8632            0.8060            0.0917       
        16               25.1             0.7619            1.1601            0.8770            0.1151       
        17               25.1             0.8095            1.1601            0.8770            0.0675       
        18               25.5             0.8571            1.2866            0.9009            0.0437       
        19               25.6             0.9048            1.3178            0.9062            0.0014       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1151, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución logNormal 3 parámetros, con un nivel de significación del 5% 
 




Parámetros de la distribución lognormal: 
------------------------------------------------------- 
Parámetro de posición (xo)= 9.46 
Parámetro de escala (µy)= 2.5182 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 31.50 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 30.21 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 29.20 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 28.16 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 27.06 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.69 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.48 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.14 











Ajuste de una serie de datos a la distribución Gamma de 2 parámetros 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
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 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   









        m           X             P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0469             0.1354             0.0007       
        2               18.4             0.0952            0.0619            0.1565            0.0333       
        3               19.5             0.1429            0.1465            0.2484            0.0037       
        4               19.7             0.1905            0.1673            0.2673            0.0232       
        5               19.7             0.2381            0.1673            0.2673            0.0708       
        6               20.5             0.2857            0.2663            0.3479            0.0194       
        7               20.6             0.3333            0.2803            0.3584            0.0531       
        8               21.0             0.3810            0.3389            0.4012            0.0421       
        9               21.0             0.4286            0.3389            0.4012            0.0897       
        10               21.4             0.4762            0.4009            0.4447            0.0753       
        11               22.0             0.5238            0.4967            0.5099            0.0271       
        12               22.0             0.5714            0.4967            0.5099            0.0747       
        13               22.6             0.6190            0.5910            0.5737            0.0280       
        14               23.5             0.6667            0.7190            0.6635            0.0524       
        15               24.2             0.7143            0.8012            0.7263            0.0869       
        16               25.1             0.7619            0.8811            0.7961            0.1192       
        17               25.1             0.8095            0.8811            0.7961            0.0716       
        18               25.5             0.8571            0.9077            0.8229            0.0506       
        19               25.6             0.9048            0.9136            0.8292            0.0088       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1192, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución Gamma de 2 parámetros, con un nivel de significación del 5% 
 
----------------------------------------------------------------- 
Los 2 parámetros de la distribución Gamma: 
----------------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de forma (gamma)= 78.1449 
Parámetro de escala (beta)= 0.283 




Con momentos lineales: 
Parámetro de forma (gammal)= 35.6612 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 29.98 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 29.08 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 28.34 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 27.55 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 26.68 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.38 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.37 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.19 








Ajuste de una serie de datos a la distribución Gamma de 3 parámetros 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
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 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   









        m           X             P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0512             0.0514             0.0036       
        2               18.4             0.0952            0.0670            0.0688            0.0282       
        3               19.5             0.1429            0.1541            0.1640            0.0112       
        4               19.7             0.1905            0.1751            0.1865            0.0154       
        5               19.7             0.2381            0.1751            0.1865            0.0630       
        6               20.5             0.2857            0.2740            0.2901            0.0117       
        7               20.6             0.3333            0.2878            0.3043            0.0455       
        8               21.0             0.3810            0.3455            0.3627            0.0354       
        9               21.0             0.4286            0.3455            0.3627            0.0830       
        10               21.4             0.4762            0.4062            0.4230            0.0700       
        11               22.0             0.5238            0.4995            0.5136            0.0243       
        12               22.0             0.5714            0.4995            0.5136            0.0720       
        13               22.6             0.6190            0.5909            0.6005            0.0281       
        14               23.5             0.6667            0.7151            0.7165            0.0485       
        15               24.2             0.7143            0.7954            0.7909            0.0811       
        16               25.1             0.7619            0.8744            0.8650            0.1125       
        17               25.1             0.8095            0.8744            0.8650            0.0649       
        18               25.5             0.8571            0.9011            0.8906            0.0440       
        19               25.6             0.9048            0.9071            0.8964            0.0023       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1125, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución Gamma de 3 parámetros, con un nivel de significación del 5% 
 
----------------------------------------------------------------- 
Los 3 parámetros de la distribución Gamma: 
----------------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de localización (Xo)= 2.2793 
Parámetro de forma (gamma)= 59.2243 
Parámetro de escala (beta)= 0.3349 
 
Con momentos lineales: 
Parámetro de localización (Xol)= 10.471 
Parámetro de forma (gammal)= 18.7621 
Parámetro de escala (betal)= 0.6206 






Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 30.33 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 29.37 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 28.59 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 27.76 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 26.85 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.54 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.48 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.25 









Ajuste de una serie de datos a la distribución Gumbel 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   
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        m           X             P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0159             0.0284             0.0317       
        2               18.4             0.0952            0.0283            0.0450            0.0670       
        3               19.5             0.1429            0.1271            0.1541            0.0157       
        4               19.7             0.1905            0.1545            0.1817            0.0359       
        5               19.7             0.2381            0.1545            0.1817            0.0836       
        6               20.5             0.2857            0.2853            0.3072            0.0004       
        7               20.6             0.3333            0.3032            0.3239            0.0301       
        8               21.0             0.3810            0.3761            0.3915            0.0048       
        9               21.0             0.4286            0.3761            0.3915            0.0525       
        10               21.4             0.4762            0.4487            0.4583            0.0275       
        11               22.0             0.5238            0.5518            0.5532            0.0280       
        12               22.0             0.5714            0.5518            0.5532            0.0196       
        13               22.6             0.6190            0.6433            0.6382            0.0243       
        14               23.5             0.6667            0.7544            0.7431            0.0877       
        15               24.2             0.7143            0.8196            0.8064            0.1053       
        16               25.1             0.7619            0.8806            0.8675            0.1187       
        17               25.1             0.8095            0.8806            0.8675            0.0711       
        18               25.5             0.8571            0.9011            0.8884            0.0439       
        19               25.6             0.9048            0.9056            0.8932            0.0009       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1187, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución Gumbel, con un nivel de significación del 5% 
 
------------------------------------------------------- 
Parámetros de la distribución Gumbel: 
------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de posición (µ)= 20.955 
Parámetro de escala (alfa)= 2.0097 
 
Con momentos lineales: 
Parámetro de posición (µl)= 20.8604 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 33.44 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 31.60 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 30.20 
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El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 28.80 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 27.38 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 26.92 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.48 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 24.97 









Ajuste de una serie de datos a la distribución logGumbel o distribución de Fréchet 
 
 
Serie de datos X: 
 
---------------------------------------- 
 N°   X   
---------------------------------------- 
 1  25.1   
 2  25.6   
 3  25.1   
 4  21.4   
 5  22.0   
 6  20.5   
 7  25.5   
 8  23.5   
 9  21.0   
 10  20.6   
 11  22.0   
 12  19.5   
 13  21.0   
 14  19.7   
 15  19.7   
 16  22.6   
 17  24.2   
 18  18.1   
 19  26.8   





Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 






        m           X             P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
         1                18.1              0.0476             0.0083             0.0175             0.0393       
        2               18.4             0.0952            0.0185            0.0326            0.0768       
        3               19.5             0.1429            0.1223            0.1503            0.0205       
        4               19.7             0.1905            0.1530            0.1812            0.0374       
        5               19.7             0.2381            0.1530            0.1812            0.0851       
        6               20.5             0.2857            0.2985            0.3202            0.0128       
        7               20.6             0.3333            0.3180            0.3384            0.0154       
        8               21.0             0.3810            0.3960            0.4103            0.0150       
        9               21.0             0.4286            0.3960            0.4103            0.0326       
        10               21.4             0.4762            0.4714            0.4795            0.0048       
        11               22.0             0.5238            0.5746            0.5743            0.0508       
        12               22.0             0.5714            0.5746            0.5743            0.0032       
        13               22.6             0.6190            0.6626            0.6559            0.0436       
        14               23.5             0.6667            0.7654            0.7533            0.0988       
        15               24.2             0.7143            0.8243            0.8105            0.1100       
        16               25.1             0.7619            0.8789            0.8652            0.1170       
        17               25.1             0.8095            0.8789            0.8652            0.0694       
        18               25.5             0.8571            0.8973            0.8840            0.0401       
        19               25.6             0.9048            0.9014            0.8883            0.0034       





Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1170, es menor que el delta tabular 0.3041. Los datos se ajustan a la 
distribución logGumbel, con un nivel de significación del 5% 
 
------------------------------------------------------------ 
Parámetros de la distribución logGumbel: 
------------------------------------------------------------ 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de posición (µ)= 3.0376 
Parámetro de escala (alfa)= 0.0905 
 
Con momentos lineales: 
Parámetro de posición (µl)= 3.0332 




Caudal de diseño: 
------------------------------ 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 36.59 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 200 años, es 33.68 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es 31.62 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, es 29.69 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 25 años, es 27.86 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 20 años, es 27.29 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 10 años, es 25.57 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 5 años, es 23.89 
El caudal de diseño para un periodo de retorno de 2 años, es 21.56 
















































Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea
1 PROGRAMACION DE OBRA
2 OBRAS PRELIMINARES
3  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
4  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
5  CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
6 TRABAJOS PRELIMINARES
7  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9  EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
10  EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
11  CORTE DE ROCA FIJA
12  RELLENO CON MATERIAL PROPIO
13  PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE
14 AFIRMADO
15  SUB BASE GRANULAR
16  BASE GRANULAR
17 PAVIMENTOS
18  MICROPAVIMENTO EN FRIO
19 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
20  CUNETAS DE CONCRETO
21  TRABAJOS PRELIMINARES
22  TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS
23  MOVIMIENTO DE TIERRAS
24  CORTE A NIVEL DE CUNETAS
25  EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA
26  EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA
27  NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE MANUAL
28  CONFORMACION Y REFINE DE BASE
29  CONCRETO EN CUNETAS
30  CONCRETO f'c=175 kg/cm2
31  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
32  JUNTAS EN CUNETAS
33  JUNTA EN CUNETAS
34  ALCANTARILLAS TMC DE 24"
35  TRAZO Y REPLANTEO
36  EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS
37  RELLENO CON MATERIAL PROPIO
38  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
39  COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M.
40  CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES
41  CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA
42  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
43  ALCANTARILLA TMC 0=24" C=14
44  ALCANTARILLAS TMC DE 36"
45  TRAZO Y REPLANTEO
46  EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS
47  RELLENO CON MATERIAL PROPIO
48  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
49  COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 M.
50  CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA CABEZALES
51  CONCRETO F'C=140 kg/cm2 EN LA SALIDA
52  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
53  ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14
54 SEÑALIZACION
55  SEÑALES INFORMATIVAS
56  SEÑALES INFORMATIVAS
57  SEÑALES PREVENTIVAS
58  SEÑALES PREVENTIVAS
59  SEÑALES REGLAMENTARIAS
60  SEÑALES REGLAMENTARIAS
61  POSTES DE KILOMETRAJE
62  POSTE DE KILOMETRAJE
19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02



























Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea
63 TRANSPORTE DE MATERIAL
64  TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO < 1KM
65  TRANSPORTE DE MAT. AFIRMADO >1KM
66  TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE <1KM
67  TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE >1KM
68 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
69  ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
70  RESTAURACION DE CANTERAS
71  RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIAS
72 FLETE TERRESTRE
73  FLETE TERRESTRE
19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L = 7 m
., Ø = 
32"
ALCANTARILLA DE PASO Nº 04
KM. 3+903
L = 7 m., Ø = 36"




























































































































































































































































L = 7 m.,
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L = 7 m., Ø = 24"
ALIVIADERO Nº 11
KM. 4+300



















































































































































































































































































































































  Km. 7+756
Inicio del tramo
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Km. 1+120 - Km. 2+230 SE-02
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin


































































































































































































































































































































































































Km. 2+240 - Km. 3+350 SE-03
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin

































































































































































































































































































































Km. 3+360 - Km. 4+390 SE-04
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin






































































































































































Km. 4+400 - Km. 4+890 SE-05
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin























































































































































































































































































































Km. 4+900 - Km. 5+800 SE-06
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin











































































































































































Km. 5+820 - Km. 6+280 SE-07
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin

































































































































































Km. 6+300 - Km. 6+760 SE-08
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/200 LÁMINA N°:
SECCIONES TRANSVERSALES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin




















TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      INDICADA LÁMINA N°:
PLANO DE DETALLE DE SEÑALIZACIONES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin























TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      INDICADA LÁMINA N°:
PLANO DE DETALLE DE SEÑALIZACIONES
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin














































































































































































































































































































































































Km. 0+000 - Km. 3+000 S-01
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FECHAN°
ASESOR:
ING. ROBERTO SALAZAR ALCALDE
DESCRIPCIÓN
REVISIONES
ESCALA:      1/2000 LÁMINA N°:
SEÑALIZACION
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin
Km. 0+000 - Km. 1+000
Km. 1+000 - Km. 2+000








































































































































































































































































































































































Km. 3+000 - Km. 6+000 S-02
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/2000 LÁMINA N°:
SEÑALIZACION
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin
Km. 3+000 - Km. 4+000
Km. 4+000 - Km. 5+000
Km. 5+000 - Km. 6+000
















































































































































































































































































































































































































Km. 6+000 - Km. 7+756 S-03
TESIS PARA OBTENER EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL
PROYECTO PROFESIONAL DE




ESCALA:      1/2000 LÁMINA N°:
SEÑALIZACION
FECHA:       JULIO 2017
"DISEÑO PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO:
CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS, Sneyder Kevin
Km. 6+000 - Km. 7+000
Km. 7+000 - Km. 7+756





























































































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO: CAYPAMDA -
IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIADO DE CHUCO, LA
LIBERTAD"
VÁSQUEZ CONTRERAS, Sneyder K.
ASESOR:
ING. JOSÉ BENJAMÍN TORRES TAFUR
REVISIONES
N° FECHA DESCRIPCION


















TESIS PARA OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL
TRAMO: CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO,




Ing°. ROBERTO SALAZAR ALCALDE
DESCRIPCIÓN
REVISIONES
ESCALA:      INDICADA
LÁMINA N°:
FECHA:       JULIO 2017
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS,Sneyder










TESIS PARA OPTAR EL TITULO




ESCALA:      INDICADA
LÁMINA N°:
FECHA:       JULIO 2017
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO
  FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
DETALLES DE ALCANTARILLA 36"
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL
TRAMO: CAYPANDA-IMBALL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"
ASESOR:
Ing°.ROBERTO SALAZAR ALCALDE
ALUMNO:
VASQUEZ CONTRERAS,Sneyder
